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SC RATIFICAClOIi 
£1 Día protesta del negocio delj vilizado no se ocupan de esas co-l 
sas ni aún los obreros mismos," j 
Y sin embargo. El Mondo, se-! 
gún nos explicó en un cuadrito un ¡ 
día antes, suspendió su edición do-
âgua. ^ 
; Nosotros, más prácticos que el 
colega, protestamos del agua del 
negocio. 
Porque segúh los expertos, el minical por solidaridad con ios 
agua esa va a ser tan clara, pero, obreros a causa de la solemnidad 
£ 1 p r o y e c t o d e l e y c . n j u n t o de P h i l a n d e r K n o x p a r a d e c l a r a r l a p a z 
c o n A l e m a n i a y c o n A u s t r i a y H u n g r í a . 
L a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l d e H a r d i n g , i n s p i r a d a p o r H u g h e s 
y H o o v e r c o n t r a l o s r e p u b l i c a n o s i r r e c o n c i l i a b l e s v a t r i u n f a n d o 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
SIGUE L A SEBULOSA EUROPEA 
Entre las potencias aliadas que com • para satisfacción de su espíritu que 
! ponen el Consejo sobre -ndeiinizacio-1 para procurarse mayor ruma de in-
nes de gnerra, no exista «¡iferoncia dt demnización. 
criterio cuanto al fondo de la recia-1 Hay que descartar, por io lanto, la 
marión pimentada al gobierno de Ber-• p Q g j j ^ ^ de que se discute dinerc. 
lin: es la forma de obligar a los ale i ailnqUe de dinero se trate; pero, de 
manes lo que ha suscitado la división 
y mientras Bélgica y Francia sostie» 
tan clara, que no la vamos a ver. 
Otro doble suicidio. 
Y, cosa rara en esta época: por 
«mor. 
La sábana de López Rodríguez 
¡aún Ha de costar algunas vidas. 
Los suicidios célebres, como los 
; cometas, traen cola. 
I Dígdlo el de Werther y dígalo 
.el del infeliz Pote. 
¿La culpa? De los periódicos. 
Suprimámoslos de las noticias 
ide policía, y se verá cómo dismi-
nuyen los homicidas de sí mis-
íjnos. 
La celebridad hay quienes 
,pidiendo hallarla en la vida 
ibuscan en la muerte. 
Si en Grecia se hubiese conocido 
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de la fecha. | E n el DIARIO D E L A ALARINA de Tratado existente entre los Estados ! guerra entre el Gobierno Imperial y nen la necesidad de avanzar hacia el ajer lo. de Mayo, se lee el sigunien Unidos de América y Alemania. i Real Austro Húngaro / el Gobierno 
As i , pues, en el mundo só lo E \ ^ S r a m a : *El Gobierno america- 2. Que hasta que otra cosa se dis-1 y el pueblo de los Estados Unidos de 
Mnnr in c*. r./M,»« A ~ t- 1 1 , do el P̂ 0161" P35© sobre la ponga por ley o resolución conjunta América y dictando mtdidas para 
1?lljnG0 apro- del Conérreso. aunque los Estaños Uni- proseguir la guerra sea y es por la 
presente rechazado y te declara ter-
minado ese estado de guerra. 
Que todas las propiedades del Go-
Y a continuación publicamos esa derechos, poderes, reclamaciones, pn, i bierno Imperial y Real Austro Hún-
resolución, que ahora pasará a la vil©Érios, indemnizaciones, reparado- garó, de su sucesor o sucesores y de 
. T . ̂  t , „ - ¡Cámara de Representantes, porque nes 0 ventajas, a las que ellcs o sus, todos los nacionales del Imperio Aus-
de un homenaje nacional. 
> no ha dado el p 
O se ocupa de esta cosa; de base técnica de paz legal, ai 
donde resulta que conoce muy po- bar el Senado esta noche la resolu- dos de América no han ratificado el 
i i jción Knox sobre la paz por una TO- Tratado de Versalles, se «servan pa-j 
co el munOO. j taclón de 49 por 3". j ra sí y para sus nacionales, tjdos lo*; 
I   
Para José R. Capablanca se pi-;cámar 
interior de Alemania y estaolecer el 
bloqueo de los puertos principales, 
Inglaterra e Italia, sin ceder tampo-
co en las pretensiones aliadas, opi-
nan que no es buen método el de 
acorralar al enemigo, haciendo impo-
todos modos, la situación en ei tablero 
internacional está llena de nubarro-
nes y seguimos siendo pe5;mi8tas cuan 
to a un futuro no lejano. 
Hablan los cables de la posibilidad 
de que el gobierno de Berliu presente 
en pleno su dimisión. Si esto ocurre 
¿quiénes formarán gobierno y cuáles 
aunque el Representante Poster, Pre- nacionales tengan o puedan Uner de-, triaco o del Reino de Hungría que en ^ S S ^ M ^ S S S t a S 
sidente d la Comisión d Asuntos Ex- I fecho a mas de los derecaos de hacer- ¡ el 6 de Abril de 1917 o desde esa fe- f ^ í ^ í ^ J I S ^ ^ T ^ 
por el Senado dice así: 
^Resolución 
do la resolución conjunta de 6 
que dicen los franceses: no sabe dadamente 
pedir. 
• Y aquí para el que no sepa pe-
dir nadie sabe dar. 
Capablanca es una gloriosa fi-
no gura cubana que no hace política. 
la Esta última circunstancia es; , 
. . . Abril de I 9 L , que declaro que existía 
causa suticiente para un homenaje'un estado de guerra entre los Estados 
lo más nacional que se pueda. ¡ l ^ d o s do América Alemanja, y pa-
:1a prensa. Eróstrato no hubiera in-, ¡Honor al genio del ajedrez! ¡ ' V a c u e r l T r m Senado y la Cá-
cendiado el templo de Diana, ror-, Y honor al ajedrez, juego que niara de Representantes de los Esta-
que se habría conformado con una1; encierra un profundo significado' J00sn̂ engIdos de 'Ajn^rica' munidos en 
«Tónica policiaca y con su retra- democrático y un alto ejemplo de: l Qne la Resolución conJunta del 
to a dos columnas. Igualdad (sobre todo para nos-¡ Congreso afl obada en 6 de Abril de 
« Í otros) en el hecho de que las'"l917' Aclarando que existe un estado 
r i T • ( s i i i r i - i "e g'uerra entre el Gobierno Imperial 
ti Inunro pregunta: I blancas anden confundidas con Alemán y el Gobierno y el pueblo de 
—¿Quién es el Español Incóg- las negras, 
inito? | 
man y Swanson 1 &1 ",AU,I,>S« Blw Jtviuvauo por los 
„ , t . . , ' , ^ t ¡Estados Unidos de América, ese Tra-
E l texto de la Resolución aprobada • tado de Versalles, y a los qu» los Es-
Méritos tiene mas que^ nadie., ter,ores de 1& Cámaraj ¿ ^ ¿ ^ dos i los prevalecer, según los términos del | C'aa hán"^kd7 a T a ^^^^ 
rero le taita una condición $me resoluciones conjuntas, la una sobre! armisticio firmado el n de Noviembre,^ dirección de los Estados Unido-* de 
QUa non como dice Eduardo Dolzila declaración de paz con Alemania /6]? ,18 ' o de cualquiera ampliación o América o algu»a de sus autori(¿de<= 
4 , CYm0faiCe « M a P » u o í l [ y la otra con Austria, se cree fun ! modificación del mis^o o .:e otra suer- agentes o empleados por cualquier ori 
j * Cámara aceptará | ^ ^ ^ ^ f «u nbf- gen o procedimiento, serán retenidos 
lirismo pudiera hacerno. 
el Congreso en lo sucesivo hasta que 
el Gobierno de Austria haya, por un 
,den tener derecho, como um: de "las l T l f ^ S L Í S ??* ! r.ri^^r.oi^» v^Monoo A U 0 A n „ » A m e r i c a , ratificado lo que se haya de 
s i b l e ^ V t ü r r T n t e U g e n c i r y d^-i determinaciones tomarán? No es fá-
portando en el pueblo germano HB' nadle acePte la ' esponsabili-
sentimiento de hostilidad que puede 
conducirlo a la desesperación. 
Decíanos días pasado? una personr 
en asun-
tados Unidos de América tienen o puei r r r „ * „ * ^ 
l i  conjunta rechazan- den tener derecho, co o unr de las i raíado co» ^ Estados Unidos de 
de i principales Naciones Aliadas v Aso-, ^merlca' ratificado lo que se haya d, 
- " l nacer, con el consejo y cont<entimien ciadas. 
3. Que la resolución conjunta del t0 del Senado' d^ando medidas opor-
j _ - J _ ,i; i . « I tlinno rrintra al rLnWta*-r\n. A~ «,,.-*_<n Congreso de 7 de diciembre de 1917, 
declarando que existe ün estado de 
E n B e l é n 
La Conferencia de anoche 
tunas contra el Gobierno de Austria, 
de las personas, cualquiera que sea su 
domicilio que sean ciudadanos de los 
Estados Unidos de América y que han 
sufrido a consecuencia do actos del 
Gobierno austríaco o de sus agentes, 
a partir del 31 de Julio de 1914, pér-
didas, daños o perjuicios en ¿us per 
tos internacionales, que parecía men^ 
tira el que por pesos de más o de me-
nos se pusiese de nuevo en peligro 
la paz del mundo. 
De Inglaterra no podemos decir tai 
cosa; pues ai bien es cierto que su 
política positivista y ayuna de todo 
sospechar 
que regateaba la cuantía que habría 
de tocarle en el reparto, bien claro 
ha dicho Lloyd George que él no es-̂  
tá conforme con violencia- extremada» 
aunque no por ello Jeja de apoyar a 
su amiga y aliada Francia. 
Respecto de esta, cuye espíritu co-
nocemos algo más por haberla estu 
diado mu yde cerca, tenemos la se-
guridad de que no son los ochavos 
log que ¿ostienen la intranrigeiiCla 
que acusan los cables. Tiene prepa-
radas sus tropas, ha 3adr. pj ú limo 
tcoue a los preparativos de invasión, 
y si al pronunciar el marlsoel Fcch, 
ÓU última palabra los alcman-íá acce-
Y no acierta con la respuesta.; ( J ^ Q Q y e ( je freneS Cfl 
irl tratan-i T Es fútil esa curiosidad tratán 
dose de un español que hace proe-
zas fuera de su patria. 
cQué más da que se llame Pé-
rez o Menéndez? 
La Historia aún no ha podido 
-contar las hazañas de los españo-
les por el mundo. 
Guanabacoa 
lo* Estados Umdos de América y to 
| mando medidas para continuar la 
j miíma, sea y es por la presente Ce-
j chazada y el citado estado de guerra 
se declara por la presente terminado. 
Que todas las propiedades del Go. 
I bierno Imperial Alemán o de su su-
i cesor o sucesores y de todos los na. j ¿ l a t í í 
clónales de Alemania que estaban' En Guanabacoa. en la curva que 
forma la línea de los tranvías que de en esa fecha do 6 de Abril d 1917 o 
Fessa.% se dirigen a dicha villa, ocu- han venido desde esa fecha a la po. 
rrió esta mañana un tremendo cho- sesión o a la disposición del Gobier 
no de los Estados Unidos de Améri 
indirectamente, ya como propietarios 
de acciones u obligaciones de'Oom-
i pañías, Austríacas, Americanas u 
| otras, o a consecuencia ce las hosti-
Ayer dia 2 comentaron a-las ocho \ Iidades 0 de aI&una o p t a c i ó n de gue-
y media de la nocre las Conferencias rra 0 de otro modo, concediendo a 
Dogmáticío-iMoriáJles lanunciadas co- la,s Persnas que reconozcan la sobera-
mo preparación a la Fiesta que pre- nia de .los Estados ¥nidos de América 
paran en honor de la Madre de Dios i tratamiento de "'nación más favoreci-
los Caballeros y Jóvenes de la Anun- i da' sean 0 no nacionales, en todos 
los asuntos relativos a residencia, ne-
i godos, propiedad comercial, o indus-
Expuesto ei Santísimo Sacramento ¡ trial, y confirmando respecto de los 
y rezada la estación con profundo \ Estados Unidos de América, todas la* 
respeto por una concurrencia uume- , multas, embargos castigo^ y expropla-
sonas o en %U8 propiedades, directa o! dieran a pagar, los francés;s sufri-
. rosa y escogida de caballeros sube a i clones acordadas o hechas por los E s 
, ¡ la saurada Cátedra el H . F . Asen- j tados Unidos do América, durante la 
rían un desencanto. E l francés eb tan 
Qn-Vítc como el español y 1 curan-
tan Ii.? aventuras, sobre todo cuai-ac. 
entrañan grandes peligro-s we^pucia 
el d-: tro aunque lo necesirs y a na .c 
desconocido por el gusto de desentra-
ña! >o. E n una palabra, v l r * más de 
su i.mor propio que do s1. s nt.ve^Ida-
des materiales: y aunóle l(M j - r e j i a -
lativos de invasión no f«Ci*.u bL^cn-
dos por Francia, una vez presentada 
e^ia faz del .*roblern i. querrían J< s 
franceses llevarla a la práctica, más 
dad de firmar lo que los aliados pre-
tenden; y si acaso se encontrase lo 
que se necesita, serian elementos ca-
pitalietas los que, por la necesidad 
de defender lo suyo y de evitar la des-
trucoidto de Alemania, llevarían al 
gobierno un espíritu ultra-conserva 
dor, cosa que pugnaría con la corrien-
te de franca democracia establecida 
en Alemania después dsl derrumba-
niierto del régimen monárquico. 
Lo?, elementos que al presente se 
muestran tolerantes y viven colabo-
rando con el gobierno para aplastar el 
movimiento revolucionario de los co-
munistas, se alejarían del Gobierno y 
hasta es posible qu'e se aproximasen 
al comunismo. L a cuestión obrera, 
cuya fuerza eg lo sobrado respetable 
para no tenerla en cuenta, plantearía 
a su vez un difícil problema Interior; 
y como la política Internacional de-
pende más que otra cosa de los pro-
blemas interiores, no ; ería extraño 
que el capitalismo saliera por la mis-
ma puerta que pretende marchar M r . 
Simons, dejando en manos de los ra-
dicales un asunto sobrado delicado 
para1 que a las violencias exterioroá 
no respondiesen con iguales violen-
cias del interior. 
Este sería el momento peligroso y a 
ello me refiero precisamente cuando 
hablo de pesimismos. 
Aun tenemos esperanzas, sin em-
bargo: Estados Unidos no ha •pro-
nunciado su última palabra y de ella 
están pendientes alemanes y aliados, 
porque do Washington, por segunda 
vez, dependen los destinos del mun-
do. 
G del R. 
que estre dos carritos de esa linea, 
uno que se dirigía a Guanabacoa, y i ca o de alguna de sus autoridades 
i 0tro a Fesser. I agentes o empleados, por cualquier 1 ció, de la Compañía de Jesús, Pro- j guerra, sobre las propiedades del Go-
1 A consecuencia del choque resul-1 origen o procedimiento, serán rete-1 del Colegio a un auditorio inte- ¡ bierno Austríaco o de ciudadanos del 
Son tantas V son tantos los q u e l t ó un muerto v cuatro heridos. nidos por los Estados Unidos de grado en gran parte por antiguos imperio Austríaco y compensando las 
' En 1 p' óxima edición daremos más I Améric y no se dispondrá de él lás , . Mumnos üe aquel plantel de cuse-. i oclaraaciones pecuniarias basadas en 
¡excepto según se haya ordenado has- nanza. i | hechos anteriores al Tratado que se 
ta ahora o pueda específicamente or- i Se propone el orador en esa no- celebre, respecto de cualquiera otro 
donarse en lo sucesivo por el Con-' ebe como en las siguientes, dar una Tratado existente entre los Estados 
greso, hasta que el GoUlerno alemán 1 explicación iacional de nuestra fe Unidos de América y Austria, 
haya, por un Tratado con los Estados | cristiana, desarrailando íilosóUica- Que hasta otra c se dig 
las realizaron, que por millones ¡ 
tse cuentan los incógnitos. 
Por eso nos explicamos el en-
!tusiasmo con que sus compatrio-' 
tas acogen sus triunfos colosales. 
Es símbolo de un pueblo de hé-
roes anónimos, cada uno de los 
»cuales vale tanto como el Cid, el 
(cual viene a ser la personificación 
»de las virtudes raciales. 
Dicen que el incógnito que aho-
[ra no? ocupa no es español. 
Y los que tal dicen se fundan 
fen que no habla. 
Razón de más para creerlo de 
Iberia. 
¿Cuándo no fueron los domi-
nadores del mundo cortos en can-
tar sus fazañas y largos en facer-
las? 
Y si no lo es por nacimiento, lo 
lcs por la hidalguía y el aire de 
nobleza tan castellanos que se des-
renden de su figura y ademanes 
todos. 
V i r u e l a s y T i f u s 
V I R U E L A E N TAMPA 
En la última semana se han re-
gistrado en Tampa 20 casos de vi-
rucias. 
E L T I F U S EN NEW YORK 
E l tifus exantemático ha dado en 
la última semasa en New York 
casos y una defunción. 
14 
C H I R I G O T A S 
•i' 
B Mundo cree que el lo. de 
Mayo como solemnidad está Ha-
roado a desaparecer del Alnv-ma-
tque. 
Y añade que, en el mundo r i -
A Ultima Hora 
Pasó el lo. de mes 
guardando a todos respeto. 
Vamos, fué el orden completo 
durante el día. después 
de vaticinar algunos 
lo contrario. Por fortuna, 
siempre ladran a la luna 
los picaros y los tunos 
¡Fiesta del Trabajo! ¿Encaja 
título tan santo y grave? 
E n la Habana nadie sabe 
jamás para quién trabaja. 
Sobran lobos, y es lo bueno 
que de un instinto tan tajo, 
que sin ceñirse al trabajo 
chupan el sudor ajeno, 
poniéndose p o r doblez 
de fiera astuta, que irrita, 
sobre la noble levita 
amplia capa de honradez. 
¡Fuego en ellos, con arrobo, 
sir» compasión, frente a frente, 
7 aprenda el mundo inot-enlp 
avtr lo-boca del lobo! 
C . 
I Unidos, ratificado lo que se haya de , mente los fundamentos de la religión ga por ley 0 reiSoluci6n COnjunta del 
! hacer con el consejo y consentimiento I íiue profesamos. ^ Ccngreso, aunque los Estados Unidos 
1 del Senado, dictando medidas opo -̂ Si conoieiamos esos fundamentos,, de América no han ratificado e' Tra-
¡ tunas para satisfacer todás las le-jdice, pronto se reformaría la socle- tado do Saint Germaln o el de Tria-
, clamactones contra el Gobierno i dad pa.que de ese modo se, reforma. u6n et reServan para sí y para sus 
i Alemán, de las personas, cualquiera' rían los individuos, baae oe la reíor- nacionales, todos los derechos, pe-
que sea su domicilio, .IU-J sean ciuda. ma social: hoy se trata de pacificar deres, reclamaciones, privilegios. lú-
danos de los Estados IV.iJos de Am¿. ' el mundo y los grandes estadlsta^ demnizaciones reparaciones o venta-
Uca, y que har. süfridi. a .onsecii'n-; «lúe quieren dar a las naciones una jas a ¡as que ellos o sus nacionales 
' ia de actos del Gobierno Alemin Paz firme y duradera, sólo atienden tengan o puedan tener derecho, a 
o de sus agen,es. a partir del ?.L de al remedio de los vicios que aparecen más de los derechos de hacerlos 
.lulio de 19'.i, lérdidas. dtños n per- en el conjunto, sin fijarse en que Ja prevalecer, según el armisticio flr-
sociedad igo puede perfeccionarse, mado el 11 de Noviembre de 1918 ó 
quedand* imperfectos y llenos de de eualquiera ampliación 
pasiones Los elementos que la cons-
tituyen; prescinden de D103 , jjlros-
cinden de la Religión y así dejan al 
homu e bajo el imperio de las 'pasio-
nes, y con estos elemenos detecuo 
eforniar la sociedad 
entera. sido ratificados por los Estados Uní-' 
Empecemos por la reforma y sa-1 dos de América, v a los que los E s -
t cuitamiento dei individuo; y para eso "tados Unidos de América tienen o pue-
desenvolvamos tres ideas Ifportan- don tener derecho como una de las 
tes: Dios, el hambre, y las irelaclon-s principales Naciones Aliadas y Aso-
eutre el hombre y Dios. ciadas." 
Hoy heib'laremos de Dioc: ¿quién 
ju cios en su.- persona.- o en suí 
pr-pledadc?. dfecta o ind,re-',-H, 
mentp, ya como propietarios de ac-
ciones u obligaciones en Compañías 
f Alemanas Americanas n otras, y a 
ccnticcuencia de las hostilidades o de 
alguna operación de guerra o de otro . 
modo, y concediendo a las personas ^ 
que reconozcan la soberanía de los 
Estados Unidos de América trata-
miento de "nación más favorecida", 
sean o no nacionales, en todos los 
asuntos relativos a residencia, nego-
cios, profesión, comercio, navega-
ción, propiedad comercial o industrial.1 
o modifi-
C O N S I D E R A C I O N E S 
(Par Lncllo de la Peña) 
L A EMBAJADA E N MADRID 
Bl arribo a la Patria de nuestro re- i por sus santos, en el cielo, que 
presentante esclarecido en la Corte | abarcan todo el espacioé por sus hé-
de España, señor licenciado don Ma- i roes en la tierra, de la idea o la ac-
rio García Kohly, da una imi«.esión 
de actualidad candente a la impor-
tancia de la misión que desempeña 
con acierto insuperable, desde hace 
ocho años justos. Fué largo el tiem-
po que estuvo ausente sin interrup-
ción, en contraste con nuestros res-
tantes diplomáticos de guardarropía, 
que no calientan jamás el puesto de 
su destino, implimento a nuestra 
pintoresca Cancillería ei sello de in-
o.uietud tropical, que en vano trata 
y confirmando, respecto de los 
tados Unidos de América tod.as las que sean siempre ha existido la idea puede dar por aprobada por la 
multas, embargos, castigos y expro- de Dios; todos los pueblos han con- niara de Representantes y 
cae ion del mismo o de otra suerte, o I de barrarle celosamente don Guiller-
qi.e ¡86 han- estipulado en su b5nefi-|mo Patterson y Jáuregui. Pero, a la | 
ció o para el beneficio de sus na- i falta de solución do continuidad en i 
cionaíe* en el Tratado de Saint Ger-; la espesa, afectuosa e impaciente, fle* 
maiii o en e' dr Trianón, con la mis- | \03 pueblos y los amigos, habituados j 
ma fuerza y efectos que si hubiesen | de antiguo a ia personal uevoción \ 
por el tribuno, puede oponerse, la 
magnífica consolación, para los devo- | 
tos Incontables de García Korly, de i 
que tampoco sus triunfos se inte-! 
rrumpieron en esp tiempo, pai a su ! 
gloria y la nuestra. E l tiempo, es I 
una imagen movible de la inmovili-j 
dad eterna; el espacio, quizás la vj-
n ^ r t r ^ * ' I sión de lo infinito a través de lo fi-
.piaciones acordadas o hechas por los cebido algo grande, algo excelente, da por el Presidente Harding. se va i™0: J ? " ^ ! ^ ? ^ I ¡ ¡ S 5 
¡Estados Unidos de América, durante; digno de respeto y veneración: ese afirmando la política internacional de j1108 P J J S S i L i S i n la indivi 
' la guerra, sobre las propiedades del'es Dios: se habrán equivocado en Harding «me supone un triunfo de Para conumer v JPJ» ue 
Gobierno Alemán o" de ciudadanos . venerar uno u otro ser pero todos ¡os Secretarios Hughes y Hoover con- dualidad sobresaliente de una raza | tica nuesti:a'fué 
alemanes, y compensando las recia-i han sentido como insetlntivamente esa • tra los irreconciliables Borah, John-. eminentemente individualista; muy 
maciones pecuniarias basadas en he* l superioridad y poderío. I son y Reed, en el camino de Inter- hecha, pofr sus hechos, a la infinita 
chos anteriores al Tratado n„« ««I i eternidad de lo inmortal, que ha de que se 
celebre, reepecto de cualquier otro (PASA A L \ QUINTA) 
L o s a l i a d o s t i e n e n p r e p a r a d o e l b l o q u e o d e H a m b u r g o , l u b e k , B r e m e i i y t s t e m e n 
DECISION D E L SUPREMO COUSK-
JO ALIADO 
LONDRES. Mayo 3. 
E l Sup.-emo Coasei» Aliadi W 
decndidoi no imtircnc acción na-
vai alguna contra Alemania sa. con 
'Multar primero a los Estados Unidos. 
E l Presidente del Consejo de Mi- PARIS. Mayo o 
.nlstros francés, señor Briand mués-
trase altamente' satisfecho de la úl-
tima nota que el Secretario de E s -
tado. Mr. Hugles ha enviado a Ale-
mania. 
L A N O T A A M E R I C A N A " C I E R R A L A S P U E R T A S " A A L E M A N I A . - E L F R A C A S O D E L O S R E V O L U C I O N A R I O S M E J I C A N O S 
L A A S A M B L E A C O N S T I T U Y E N T E D E L A F E D E R A O \ O N C H N T R O - A M E R I C A N A 
E L ALMIRANTE GRASSET SALIO 
P I B A LONDRES 
En la Universidad 
Anoche salió para Londres el Al-
mirante Grasset. jefe del estado ma-
yor de la armada francesa. E l Almi-
rante asistirá «hoy a Ia sesión que ce-
lebrará el Consejo Supremo; y jun-
to con las autoridades militares y 
navrles acordará la participación que 
tendrá Francia en la demostración 
naval contra Alemania en el caso 
de qu*» Berlín rechace las condiclo-
j nes que se !e imponen-
| "L'Echa de Poris". dice hoy que 
han quedaóu terminados los pía 
de Estado, Charles E . Hughues h ba 
cerrado la puerta con la nota enviada 
a última hora de anoche a la capital 
alemana. 
E n su nota Mr. Hughues indica Ia 
conveniencia de que el Gobierno ale 
división de la Alta Silesia entre Po- norteamericanos Martín y Jesús Treo, 
loria y Alemania I que fueron detenidos en Nueva Lare-
Mientras se recibe la contestación I do, la semana pasada, acusados de ser 
de Berlín acerca de las proposiciones i agentes de Francisco Murguia, han 
para el pago de las reparaciones j sido puertos en libertad 
Francia y la Gran Bretaña continua-
" paradero del general Murguia- Se ha l mán presente en seguida a los alia- j r4n haciendo preparativos para adop 
dos "unas proposiciones definitivas y tar medidos coercitivas- Más de/Cien* [ dicho en distintas ocasiones que 
adecuadas que respondan en todo res- to cincuenta mil Individuos de la cía- | Murguia se halla en Tejas; y entre 
pecto a las obligaciones justas 
equitativas que deben cumplir-" 
Ayer se fijó como el principal de 
la deuda de reparaciones alemanas, 
lo que normalmente representa unos 
??2.142-000.000. A Alemania se le pe-
dirá que reconozca o repudie esa obli 
nes parÁ^el bloque de Hamburgo L u - ¡ gaci6Íi, a más tardar para e 
Bromen y Estemen. Los buques j de los corrientes. E l Consejo Supremo 
Mañana, miércoles, a las emeo de 
Ia tarde, dará una cunterencia en ia 
Lalversidad a los alumnos de Flloso-
ya el señor Habib Bstéfano. Presi-
dente de la Academia Arabe de Da- ) 
masco, quien disertará sobre "La F l - | mierra franceses que tomarán par- j enviará su demanda a Berlín por con 
losofia árabe españo.a y su Influeu- ^ ^ dicha demostración serán desig- j ducto de la Comisión Aliada de Re 
~ en el pensamiento moderno. j n&ño3 el vicealmirante Sagothy | ¡.graciones. 
Duwaurox. comandante del puerto de i ^ peritos aliados se hal'aban en 
Tolón, y quien ha sido llamado a es- i ja uiañana de hoy sumamente ata-
ta capital para conferenciar con el , reados terminando los detalles rela-
Minifetro de Marina- I tionados con las condiciones de pa-
i go y garantías que se exigirán. Ese 
J * señor Alberto Mascareñas ^ H ^ ^ ^ S ^ ^ r a S S ^ i ^ 1 ^ ^ ^ i 
participa que pcr acuerdo expreso del i L A S PUERTAS5 A A L t M A M A cuando se reúna el Cdnsejo Supre-
s j f ñ o r Presidente de los Estados Uní- \ LONDRES. Mayo 3. \ mo. 
WH Mexicanos se ha hecho cargo del j A Alemania sólo e quedan nueve ; Adonis de aprobar las condiciones 
'r-n<íiiioíi^ T>« , ^ — , i _ o-^"-' o .-Tifnrmar a la "Entente" ^ de Faí>o y garantías que se exigirán 
que tiene Eso trabajo debe quedar terminado 
reparaciones y dar í rara cuando se reúna el Consejo Su-
garantias para el cumplimiento de i premo-
ías promesas. I Además de aprobar las condiciones 
Aquí se tiene entendido que el Go- que se le presenten a Alemania dí-
biemo alemán tendrá que tratar di-1 ceso que probablemente el Consejo 
1 rectamente, puesto que el Secretario dará a conocer su fallo relativo a la 
V i s e de 1919. ha o sido llamados a las 
filas del ejército francés; y despa-
chos- recibidos del distrito del Rm 
habla de importantes movimientos de 
tropa hacia el distrito de Ruhr, que 
será ocup«do tan pronto como se se-
pa que Berlín se niega a acceder a 
la" condiciones Impuestas por la 
"Entente". 
fci nuevo Cónsul 
de Méjico 
E L FRACASO DE LOS SETOLITCfO-
> ARIOS MEJICANOS 
CIUDAD DE MEJICO. Mayo 3 
Según noticias recibidas en el Mi-
nisterio de la Guerra los ciudadanos 
í .•lÜn?ulado funeral de aquella Repú-jdías para informar a la 
mica en la Habana, por entrega que j acerca de los propósitos 
^ei mismo le hizo s ñor Aristeo relativos a laS reparado] 
Rodríguez, quien pasa al desempeño 
ê otra comisión. 
L desi amos al señor Macarenas el 
mayor acierto en oí desempeño de di-
vno cargo--
LA EXPOSICION SABATER 
Todos los oías, de cuatro 
a diez p. m. estará abierta la 
exposición de cuadros del 
pintor valenciaiio Daniel Sa-
bater en el Salón del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
ción, que llenan la Histeria de todos 
los tiempos. Autor de libros, que 
son reflexión, o improvisador av^sa-
ballante de discurseó, que son inspi-
i ación, tiene el velamen y el lastre, 
para uncir todas las ctl rientes del 
pensamiento a la estabilidad funda-
mental de su Patria, y todos los vue-
los del alma "sentimental, sensible y 
sensitiva"' a la gloria mayor de la 
Raza. Ese es García Korly. 
¡No le suceda al regreso a su tie-
rra, lo qut al albastrus cazado, que 
que cantó Baudolaire en la traducción 
adm¡rabde de Eduardo Marquina:-
i 
" es el rey de los vientos, 
que desdeña las flechas y que a*ra-
jlLtíti . (viesa el nu, 
y en el suelo, cargado ue bajos su-
(frimieni 
sus alas'.de gigante no le íejan ;ni-
(dar!" 
—No lo creemos. Amplitud proba-
ela tiene el señor Presidente electo 
de la República, doctor Alfredo Za-
yas, para descartaV pequeños recuer-
dos de la política comprometedora, 
enfrente de verdaderas consolidacio-
nea de la soberasía, vinculada en 
García Kohly, excelsamente; y en 
una época, donde, la carreta diplomá-
más bien, oficio de 
icrcería vergonzante.. 
Amable, con una exquisita corte-
sanía, desbordada, incomparablemen 
te tonificadora, es un catequista es-
tupedo nuestro "excelentísimo" com-
patriota, epíteto que le cuadra a ma-
ravillas más que por el rango pro-
tocolar, por sus intrínsecas faculta-
des mentales. Capta cuantas simpa-
' tías pueden prender de unas almas 
\ en otras, a su paso... ¡Ojalá le imi-
j tasen un poco nuestros Pachecos de 
i pan llevar, que en la asna, .gravedad 
I cifran toda la suficiencia! 
I Nunca nos complació tanto, perte-
mo y ayer se -decía que los Estados ¡ necer a la Comisión de Relaciones 
Unidos reconocerán en breve el Go- exteriores: es indispensable crear *a 
bierno de Obregón. Embajada en España. ;a única E m -
¡ bajada de la República de Cuba. A 
C I E R R E DE UX RAACO no ser. que, celosos del deseo de hon-
Hace tiempo que se desconoce el i BOISE, Idoho, Mayo 2. i rar a Ia nación origen y al hombre 
The Ovenand National Bank, de ov- • (lue *• enviamos, se pensara en ele-
ta ciudad, que tiftne en depósito más! var también la categoría de ot^aa 
de un millón de pesos, cerró hoy sus I misiones y otros legados, por los 
puertas por orden de la Junta Direc-! anexionistas claudicantes, sospecha-
tiva E l inspector de bancos naciona- ¡ dos y míseros, que soio piensan en el 
les, M- C. Wilde. de San Francif*-o.! país del destino manifiesto... 
se ha hecho cargo del banco- Dicese | Despedimos en un banquete ciuda-
(FASA A LA CUARTA) ser considerado como lo que vive; 
los muchos rumores que circulan 
hay uno que asegura que ha sido 
arrestado en San Antonio. Son em-
bargo, una nota oficial expedida por 
el Ministerio de la Guerra dice que 
el general no ha salido de Méjico. Le 
ha venido ocultando en una montaña 
cerca de E l Hondo, Estado de Coa-
huila; pero dice?» que últimamente 
abandonó ese lugar y en la actuali-
dad huye hacia Ia frontera lejana y 
perseguido por las fuerzas federa-
les. Su hermano José Murguia fué 
detenido ayer con tres mejicanos 
más cerca de Nuevo Laredo y los 
detenidos informaron a sue arresta-
dores que el general Murguia ha 
abandonado toda idea de revolución y 
que solo desea cruzar la frontera. 
En nota oficial expedida en esta 
j ciudad se dice que Méjico se halla 
en estos momentos completamente II-
| bre de toda actividad revolucionaria, 
con excepción de pequeño levanta-
miento en el Estado de Zacatecas. E l 
rumor de que se esperaban desórde-
nes el día 5 de los corrientes no ha 
preocupado a nadie. E n las últimas 
semanas se ha aumentado el optlmis-
que una merma en los depósitos yj no con Gil dei Real y Víctor Muñoz 
la responsabilidad de liquidar sus pa- j y gran golpe de camaradas del pe-
ga rés fueron la cau«a del cierre, i riedismo, al compañero querido, al 
1 popularisimo Mario. Hoy fraguamos. 
REGDÍIEMO P R E T E M D O | con la complicidad de ios Rivero. 
NOGALES, Mayo 3. Castellanos insignes de este alcázar 
E l 25o. regimiento de infantería al { hispano-americano que es el DIARIO 
mando del coronel Carnahan recibió ¡ DE LA MARINA y la bendición de 
órdenes anoche de estar listo para 
pi estar servicio en Nogales. Sonora. 
¿1 través de la frontera 'nternacional, 
donde se han registrado algunos des-
órdenes. 
Lo« oficiales del ejército dicen que 
ose movimiento es de pura precau-
ciór para evitar ei que se disparen 
tiros al través de la línea 
S E R V U I O IMP0RTANT1 MAKITI-
NORTHHEAD. Mayo 2. 
E l transporte "Buford" comunicó 
apoche por vía inalámbrica que ha-
fpASA A LA CUARTA) 
un ciérico-poeta de la alcurnia men-
tal de Antonio Rey Soto, un ágape 
fraterno, el día 17 de Mayo, santo 
del Rey católico de las Españas. en 
la manigua sentimental de Cuba ".1-
bre, en Artemisa, donde rivalizaran 
españoles y cubanos por el devoto 
entusiasmo, comunerc.í en la divina 
vornunidad del eSpiriU' 3ert entre 
rjajmares que se le antojan al pin-
tor Pinazo columnas que sostienen 
el templo de nuestra Naturaleza, y 
a nosiotros panoplias donde ciavaran 
sus espadas que eran rayos del cielo, 
los conquistadores, y sus hijos dlrec-
CPASA A LA QUINTA) 
F A G I N A DOS üiARlü i)E U MAKiNA Mayo 3 de 1 9 X 
ANOLXXX1X 
L a L e y d e L i q u i d a -
c i ó n B a n c a r i a 
Parece que entie los señores que 
lorman la Comisión de liquidación 
bancaria existen algunas dudas sobre 
la propia interpretación de la ley, 
en relación con algunos puntos que 
tienen gran interés. 
L a Comisión de liquidadores, entre 
otros particulares, está en duda so-
bre el punto de si es lícita la compen-
sación de los créditos oe un mismo 
cliente. 
Esta duda nos ha sorprendido mu- | 
cho al conocerla, y mucho más al.vol-
ver a repasar el texto de la ley de L i -
quidación de 31 de enero. 
L a compensación de créditos no so-
lamente es legal, sino conveniente y 
aun necesaria, y no solamente de cré-
ditos ¿e un mismo cliente, si que tam-
bién entre clientes de un mismo ban-
co. 
En la ley de 31 de enero nada hay 
que limite ese derecho. Dicha ley, 
en realidad, es la última palabra en 
nuestro Derecho civil y mercantil, en 
que han de ampararse los liquidadD-
res de los bancos, en sus operaciones, 
y es, a la vez, una radical reforma de 
nuestro Derecho civil. En cierto as-
pecto podía ser o pertenecer a un 
orden o sistema jurídico distinto a 
los textos de nuestros códigos, y des-
de el momento en que la ley citada 
no dice nada—como no dice—que 
prohiba o limite la facultad de reali-
zar los clientes pactos o arreglos de 
compensación ¿e créditos, claro está 
que esta clase de operaciones es per-
iiectamente | i gal. Tampoco nuestro 
Derecho antiguo dice nada contrario 
a la facultad que tienen los acreedo-
res de hacer entre sí pactos y permu-
tas que no lastimen los intereses de 
tfn tercero, y en el caso de una sus-
pensión de pagos como la que ha su-
frido el Banco Nacional por falta de 
numerario, pero no por quiebra, cuan-
do el activo del Banco es superior 
al pasivo .en más de quince millones 
ce pesos, que se presentan como el 
25 por ciento de más del total del 
pasivo, claro está que las compensa-
ciones son legales. 
Por otra parte, teniendo en cuenta 
la índole especial de las suspensio-
nes de pagos de que nos ocupamos — 
falta de numerario suficiente en la 
circulación—las compensaciones de 
créditos son, hasta cierto punto, algo 
como la creación de signos liberado-
res que contribuyen a descongestionar j 
ia cartera del banco, y así a llevarle i 
a una situación clara para reanudar 
los negocios o liquidarlos, si no hubie-
se otra solución posible. 
Aun dentro del propósito de la li-
quidación definitiva la compensación 
es el único medio de llegar a la li-
quidación rápidamente Sin este recur-
so, teniendo en cuenta los plazos de 
algunos años de ciertos créditos del 
banco, su liquidación necesitaría va-1 
ríos años. 
Hay que pensar que la suspensión, 
de pagos se realiza por esa ley para 
evitar que los bienes se pierdan para 
ambas partes, y redundando sólo PU 
provecho de la curia, como hubiese 
ocurrido si el Banco Nacional se hu-
biese tenido que acoger a los proce-
dimientos antiguos de nuestras leyes 
pretérita.s 
L a ley actual, por suerte para to-
dos, suprime procedimientos y trámi- I 
tes judiciales muy provechosos para , 
el foro y sus agentes, pero ruinosos 
para los clientes, deudores y acreedo-
res de los bancos. A pesar de que es 
obra de un abogado, en las comisio-
nes creadas no figura ningún letrado: 
la componen dos miembros de expe-
riencia en asuntos bancarios, y la pre-
side el Secretario de Hacienda. Esa 
ley y el sano espíritu práctico y libe-
ral que informa su redacción hace un 
gran honor a su autor, el senador doc-
tor Torrientc. 
Por esa ley claramente se ve que 
se trata oe que los llamados a inter-
pretarla se guíen por principios d r 
justicia y de prácticas comerciales de 
equidad, aceptadas en el país, de¡aa-
do a un lado toda interpretación ca-
suística y estrecha que pudiera enre-
dar su buen funcionamiento. 
La Comisión, entendemos que debe 
ajustarse también a facilitar el fun-
cionamiento de Ley de Moratoria en 
todo cuanto sea posible con la ley de 
Liquidación y así tampoco puede 
tener dudas—como se ¿ice existen— 
respecto a dar carácter primordial y 
preferente a los pagos de los plazos 
vencidos y no pagados a los deposi? 
tantes que no hubiesen hecho uso al-
guno de su derecho. 
Sabemos que hay depositantes que 
no han percibido nada de los fondos 
que tenían en el banco antes del 9 
de octubre de 1920, y es evidente que 
esos señores tienen un derecho pre-
ferente sobre los otros acreedores pa-
ra percibir, de los primeros fondos 
disponibles del banco, los plazos del 
15 por 100 pagados a los demás 
acreedores. 
L a ley de Liquidación es una ley 
moral y liberal que da grandes faci-
lidades a los interesados para arreglar» 
sus negocios con el banco. 
En cuanto a la Comisión liquidado-1 
ra no es más que una comisión tem-
poral creada para casos extraordina-j 
rios o de emergencia, como este. Noj 
se iha constituido en realiaad una. 
nueva fuente de derecho ni un tribu ] 
na! definitho, y «í una ley especia! j 
para contribuir a facilitar la mejor, 
solución al proolcma bancano actual, j 
Por esto mismo, tal vez. ei plazo que 
la ley da para que el ba í o reaaudc:, 
sus negocios o l iqaxndón es muy, 
corto—tres mese: -. j como ya ha) 
transcurrido casi un mes. es irnp^r-j 
tante que la Comisiéa actué con un 
espíritu muy abierto y con gran tino | 
y actividad. 
precisamente atribución del presiden-
te electo, sorá preciso reconocer que 
una Intervención efectiva, aunque es-
pecialísima y disfrazada, existe y fun-
ciona en nuestro país, pese a protes-
tas y escrúpulos del uacionaliámo ve-
tcrar.ista. 
Reunidos los componcutes actuales j 
de la Junta de Educación de la Haba-
na después de acordar la petición de 
un crédito anual para tres premios a 
los maestros del Dictrito que mas se 
clistingran en cada Cux'so por sus éxi-
tos educativos—lo cual es altamente 
plausible—quiso conocer '.os nombres 
de los maestros nombradns por la Se-
cretaria do Instrucción Pública, para 
el desempeño de corají.lones Apéela- , 
ies. 
Esta solicitud parecía demostrar IÍÍ. 
intención de protestar Je talos nom-
bramientos o B O T E L L A S , pjes los 
maestros, capacitados por la ley para 
enseñar y cuya misión es la de ense-
ñar, es en el aula y no ^n COMISIO-
NES E S P E C I A L E S donde han de s e r - i 
vir los intereses públicos. I 
Pero no:; la Junta de Educación 
quiere conocer esos nombres, que Je-
Lería conocer puesto que es ella y no 
la Secretaría la que ha de hacer lod 
nombramientos según la Ley Escolar, 
para a su vez estar facultada para 
continur la corruptela, nombrando 
ella también a otros IndivMuos, no 
con destino a escuelas, no en prove-
cho de la instrucción orimaria, sino 
también confiriéndoles- COMISIONES 
E S P E C I A L E S dentro dal distrito. 
En nombre de la moral profesional 
y del prestigio de la escuela pública 
censuro esos procedimie.itos. E l edu-
cador nn debe confundirse con el bo-
tellero. Me explico el falso empleado, 
el supuesto inspector, el parásito nu-
trido por el Tesoro en Obras Públi-
cas, en Agricultura y en Sanidad, pe-
ro no en el Departamenro educacio-
nal. 
Las comisiones de carácter técnico 
las realizan Superintendentes e Ins-
pectores de Distrito; las de orden ad-
ministrativo los Inspectores Especia-
les de la Secretaríaa y los miembros I 
de las Juntas de Educación elegidos i 
.on esa finalidad por gf f ^ J g 
lamilla; no hay C O » g ^ 
clase que confiar a niñas y * ^ 
ros con titules de dytpyW o Ccrtin 
cados de aptitud profesional 
SI la mala costumbre t r a i g a , irán 
cerrándose aulas y manteniendcee a 
sueldo a maestros poco « S ^ J j J ? 
trabajo y la escuela nacional descen-
derá en crédito y en resaltados. 
J . N . Ai lAMBURU. 
Marcas y Patentes 
HICAB1>0 MORE 
Ingeniero industrial 
Bx-Jefe oa les ne^oeioa de Marcaa 
j Patentes. 
Barotnio, 7 altos. Teléfono Á^MSa 
Apartado número 7M> 
C595rt " t I0t.il 
Sa»críba*e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anónciese en t ) DIARIO DE 
I.A MARINA 
B A T U R R I L L O 
Muy justo es aplaudir a la Direc-1 la República y poseedor i or cuatro 
ción General de Comunicaciones. i años de la llave de la despensa. 
E n Baturrillo de algunos días atrás! Zayas enfermo (que Dios no quic-. 
censuré que en la Oficina oe Correos' ra) vencido, inutilizado, ofendido, po-
y Telégrafos de Guanajay no liaya ni; bre, sin poder favorecer ni proteger a 
siquiera un tosco banco de pino en'otros, sería por mi respetadísimo, que-
que tomen asiento las señoras y los; rido y por mi modesto esfuerzo glo-
ancñanos ^quo tienen que acudir a, rificado en un acto público de justicia 
ella, y en general cuantos ciudadanos,! colectiva: Zayag presidente no tendrá 
contribuyentes a los gastos del De-i derecho nunca, como no lo tuvieion 
partimento, van allí a recojer su co-¡ Estrada Palma, Gómez y Menocal a 
rrespondencia de los Apartados, hacer j dudar de la sinceridad oc mis aplau-
giros etc. etc. E l criterio erradísi-1 sos cuando los otorgue, como dudará 
mo de un empleado pro/incial es que' tal vez de la lealtad do los que se 
el público debo permanecer -e piéj asocien con calor a la Idoa de Gómozi 
cuanto tiempo quieran tenerlo déte-- Wangüemert. 
nido los servidores suyos, o no ir a ¡ Soy un poco rebelde y un tanto so-
la oficina'sino cuando idivinen que! berbio si se quiere con los altos| E s -
van a ser despachados «?n el acto. trada Palma almorzó un día en la 
Se enteró de la queja .el ilustrado' Casa Ayuntamiento de mi puebio y 
señor Barnet Director General, y se-! yo no anduve doscientos metros para 
gún ha tenido la bondad de comuni-! ir a ¿aludarlt;; se marchó sin cono-
car a nuestro Director, ha dado la or-
den de hacer y colocar en la oficina 
un banco, que no ha de ¿er de caoba 
ni de mimbr^. que puede ser humilde, 
pero limpio y cómodo. Y he ahí el 
motivo de esta manifestación de com-
placencia que hago a un funcionario 
decente, que lee la prensa, que oye 
las justas observaciones de la prensa 
y las atiende, no creyéndose aiSo y se-
ñor, sino simplemente servidor de su 
•ais al frente de la Dirección Gene-
ral. 
Luis Felipe Gómez Wangüemert, un 
canario que ama a Cuba y a las glo-
rias de Cuba rinde pleitesía, pídeme 
coopéración para el proyecto ya pu-
blicado en nuestras columnas .̂e reu-
lir un hermoso homenaje colectivo al 
ilustre doctor Alfredo Zayas, por ora-
dor, poeta y publicista. 
E l amigo y compañero, proponente 
quiero que el homenaje, desprovisto viado Especial 
de todo color político, sea rendido Mr. Crowder; 
precisamente por periodistas, poetas, 
oradores, por intelectuales de la plu-
ma y artistas de la palabra, compla-
cidos del éxito de uno de "la íami-
lia," ya quo desde la caída de Estra-
da Palma era patrimonio de Genera-
la Presidencia. 
Y ahora que me acuerdo: Estrada 
Palma fué Maestro de escuela hasta' 
su proclamación presidencial, y loa1 
cerme. Por Gómez libré ^endas cam-
pañas antes y después de la c'o agos-
to. Electo al fin, un día i-íusebio Her-
aéndez Insistía cerca de »a morada de 
Gómez, en llevarme a verle y salu-
darle, y no pudo lograrlo; no lie vuel-
to a verle desde entonces. Menocal. 
da quien recibí un abraco en una ca-
lle de mi pueblo, que se detuvo ante 
mi puerta un día en que mi madre 
agonizaba, y con quien departí pn el 
Vedado, ya proclamado, no me ha hon-
rado con un saludo después de presi-
dente. 
Me aparto prudentemente de los que 
gobiernan; y me va bien. 
E S P A N T O S A L I Q U I D A C I O N 
E N G A L I A N O 6 8 Y 7 0 
¡ E n e l 6 8 d e s b a r a t a m o s l a s c o n f e c c i o n e s ! 
¡ E n e l 7 0 a c a b a m o s c o n t o d o l o d e m á s ! 
Se acerca el trueo} gordo y queremos aligerar el barco 
I E n la información oficiosa de Pala-
cio publicada el jueves por varios co-
legas, ¡re dice que celebraron una ex-
tensa conferencia cou el Jefe del Bs-
1 tado el nuevo Presidente doctor Za-
yas, el Secretario de Estado y el en-
de Estados Unidos 
• que en ella se trató 
de todo lo referente a la entrega del 
Gobierno el día 30 de mayo "así co-
mo de las personas que formarán el 
gabinete de Zayas." 
Y me permito, leído esto, pensar 
que es un asunto del todo ageno a la 
actuación electoral de Mr. Crowder. 
eso de escoger el nuevo presidente 
sus asesores o Secretarios. 
Me explico que ei arbitro «iel plei-
maestros cubanos no se sintieron cnal to político y autor de <a. Ley y sus 
tecidos; al contrario, a «-.ducadores de reformas, no haya terminado sus ges-
niños oí lanzar insultos desde la tri . tienes ni abandonado ÍU papel de? di-
buna callejera contra '''a raposa ba-l rector hasta la toma de posesión del 
yamesa." j doctor Zayas, epílogo natural y lógi-
Pero volviendo a la invitación de co de sus trabajos; pero no sé qué 
Gómez Wangüemert, dígolo que me tenga que ver el doctor Desvernine, 
parece buena idea, que Zay^s mere- Secretario de Estado que debe cesar 
ce que se realice, que no ha de con-
trariarme sino do complacerme el ex-
plendor que alcance, pero que yo, es-
critor provinciano, un grano de anís, 
una gota de agua en el Océano el 
último de los intelectuaici, no tomaré 
parte alguna en el proyecto. Simple-
mente, particular y decididamente, 
porque Zayas va a ser presiaente de 
con 'Menocal; ni entiendo qué intere-
sa a Estados Unidos, que el nuevo Je-
fe del Estado designe a tales o cua-
les amigos suyos, de su confianza, pa-
ra que le auxilien en Jas tareas del 
Poder Ejecutivo. 
E n fin, dado que se anuncia oficio-
samente que Mr. Crowder trata con 
Zayas de semejante punto, íntima y 
L a s a m a r t i z a c i o n e s 
del P i a n B e r e n p s r 
T e r c e r a d e l m e s d e A b r i l 
Resultado de los solares amortiza. • está, en quo sigue vendiendo sus sola-
dos en el Plan Berengutr en la ter- reg por su sistema fácil y cómodo de 
cera decena del presente mes de Abrj1 amortización per sorteos mediante el 
con el número 10, estando exento de 
seguir pagando, pudiendn lo i intere-
tados ordenar el otorgamiento de las 
escrituras correspondientes, debiendo 
antes pasar por las ofir'nas de este 
negocio establecidas en Aguiar 45. 
altos. 
Serie 1.—Antonia Mai-tíncz Corona, 
vecina de Columbla, un solar que com 
pró por $400 en el Reparto E l Moro, 
lo obtuvo por $92. 
Serie 2.—Josefa Hernández, vecina 
pago de cuotas de t v e i i>esos mensua-
les sin interés, no teniendo el sus 
criptor que dar ninguna cantidad do 
dinero adelantada. Y esto es precisa, 
mente lo que caracteriza 'a bondad d'' 
ese negocio, que estando sus contra-
toa sujetos a un sorteo mensual D E S -
D E E L PRIMJER MES '¿UB S E SUS-
CRIBEN, P U E D E ADQUIRIRSE LOS 
SOLARES POR E L P R I M E R PAGO 
QUE S E HAGA. 
Cada contrato do solares del Plan 
¡TELAS A 15 CENTAVOSI 
HOLAN, imitación de hilo, pintaa 
firmes. 
HOLAN Ricart. 
NANSUT blanco, fino. 
MADAPOLAN. 
NANSUT de color entero. 
ETTAMINA de color entero. 
ZULU negro. 
¡TELAS A 20 CE.NTAVOS! 
NANSUT blanco, fino. 
IVIADAPOLAN ancho. 
HOLANES de medio luto. 
MUSELINA para mosquitero. 
T E L A D.B CORTINAS. 
T E L A RICA fina. 
¡TELAS A 30 CE>TATOSI 
WARANDOL de color entero. 
VICHY de cuadros. 
NANSUT doblo ancho. 
MADAPOLAN superior. 
C R E A D E HILO puro. 
PAÑOS PARA M U E B L E S . 
FRAZADAS PARA E L PISO. 
PAÑOS D E PLATO. 
TOALLAS do felpa. 
T E L A RICA superior. 
VICHY do cuadros paia trajes de 
señoritas y niñas. 
¡ ¡XLCHAS GAXÍASÜ 
VICHY e IRLANDA fina, para ca 
misas, a 40 centavos. 
HOLANDA, superior, cruda y azul 
a 40 centavos. 
D R I L blanco Jipijapa, a 40 cts 
IRLANDA y VICHY fino, a 50 y Í6 
centavos. 
D R I L blanco, Panamá, a 50 cts. 
VOIDB, fino, estampado, a 60 cen-
tavos . 
V O I L E fino, color entero, a 60 cen-
tavos . 
GABARDINA fina, blanca, a 60 y 
75 centavos. 
PIQUE blanco, doble aicho, fino, 
a 60 centavos. 
¡¡CREAS D E FURO H I L O ! ! 
PIEZAS D E C R E A ' D B HILO, cata-
lanas, con 27 varas a $8.09. 
P I E E A S D E C R E A D E HILO, a 
$3.99. 
P I E Z A S D E C R E A D E HILO, $5-99 
P I E Z A S D E C R E A D E HILO, finas, 
a $10.99, $11.99 3» $12.99. 
PIÍEZAS D E C R E A D E HILO, supe-
riores a 26, 28, 30, 32 y 34 pesos. 
PIEZAS D E T E L A RUCA, fina, a 
$2.99: $4.99 y $5.99. 
SABANAS T SOBRECAMAS 
SABANAS, media cameras, a $1.25. 
SABANAS, cameras, a $1-50. 
SABANAS de 54x90 a $1-75. 
SABANAS de 72x90 a ?2.00. 
SABANAS I M P E R I A L E S a $2.50. 
FUNDAS, medio cameras, a 45 cen 
centavos 
FUNDAS caméras a C0. 70 centavo.-
y $1.00. 
SOBRECAMAS D E CRETONA, a 
$2.00. 
SOBRECAMAS D E CRETONA, ca-
meras a s$2.99. 
SOBRECAMAS D E PIQUE, do co-
lor, medio cameras, a $2.99. 
SOBRECAMAS D E PIQUE, de co 
lor, cameras, a $3.99. 
M A N T E L E S Y S E R V I L L E T A S 
JUEGO D E MANTEL (seis cuartas) 
y media docena serville^s a H-99. 
JUEGO D E MANTEL (ocho cuar 
tes) y media docena servilletas a 
$5.00. 
JUEGO D E MANTEL (diez cuartas; 
y media docena servilletas a $6.99. 
JUEGO D E MANTEL, (diez cuar-
tas) y una docena do servilletas a 
$8.99. 
¡¡LA MAR D E GAMBAS!! 
C R E P E G E O R G E T T E , de todos co-
lores a $1.50. 
CRISPE D E CHINA de todos colores 
a $1.50. 
T A F E T A N FRANCES, ie todos co-
lores, a $2.50. 
BURATO D E SEDA, de todos colo-
res a 45 centavos. 
MUSELINA BORDADA rosa, azul, 
lila y pastel, a $1.50. 
MUSELINA D E C R I S T A L , fina, sur-
tido de colores a 85 centavos. 
CAMINOS D E MESA, - $3-50, $4.00 
y $5.00. 
T A P E T E S CHICOS, a 40, 50. 60 y 
75 centavos. 
T A P E T E S CUADRADOS, a $8.00. 
v \ 
CAMISAS PARA C A B U L E R O S 
CAMISAS de Vichy, a $J .40, $i 49 
$1.50, $1.75, $2.50, $3.00 y $3.25. 
CAMISAS D E SEDA, superiores a 
$10.00. 
CAMISETAS D E C R E P E , a 60 cen-
tav. .-:. 
CAMISETAS de Muselina, finas, -i 
$1.2n y $1.50. 
CAMISETAS FRANCESAS, blancas 
v de color, estilo P. R . 'v $1.99. 
CAMISETAS P . R . a 52.50. 
CAMISETAS H . R . a $3.00 y $3.25. 
S E D E R I A BARATA 
ENCAJES, mojados, a • y ? CEN-
TAVOS. 
I?ROI E R I fino, mojado, a 10 cema-
ros 
E N C A J E y E N T R E D O S fino, a 
10 y 15 centavos. 
E N C A J E S D E H I L O , catalanes, a 
10, 15, 20, 30 y 40 centavos. 
BROCHES de presión, inoxidables, 
a 5 centavos docena. 
BROCHES E U R E K A , a 5 centavos 
docena. 
BOTONES D E HUESO, a 10 centa 
vos. 
BOTONES D E NACAR, finos, a ó. 
10, 15 y 20 centavos. 
GANCHOS de acero « invisibles, a 
5 centavos paquete. 
GANCHOS LA P H R L E , a 10 centa 
vos paquete. 
A L F I L E R E S finos, a 15 centavo- pa 
quete. 
D E D A L E S D E ALUMINIO, a 10 
centavos. 
P E I N E S D E ASTA, a PO, 30, 40 :' 
50 centavos. 
P E I N E S PARA CASPA, a 20. 30, 40 
y 50 centavos. 
ZURCIDORES de medias a 10 y 20 
C'G D,tfl,VOS 
C E P I L L O S de dientes, a 10. 20. 30, 
40 y 50 centavo». 
MOTAS D E POLVOS, a 20. 30 y 41 
centavos. 
CINTAS, a 5, 10. 15. l'G. 30 y 40 cts. 
H I L O D E CADENA, 500 yardas, to-
dos los números a 20 centavos. 
HILO de co'-or a 10 centavos. 
C A R R E T E L E S D E SEDA, a 10 cen 
tavos. 
AROS para bordar a :0 y 20 cen-
tavos. 
HOPA DE S E 5 0 R A S T M 5 0 S 
i 
VESTIDOS de señora, blancos y de 
color a 6, 7. S, 9. 10, 12, 15 y 20 pesos. 
VESTIDOS y P A T I C A S do niñas, a 
$2.99. $4.99. $5.99. $6.00, $7.00 y $8.00 
T R A J E S D E NIÑO marinaras, pa-
' ra 2 a 8 años, a $1.99. 
¡ MAMELUCOS D E NIÑO, de 2 a 5 
I años, a 49 centavos. 
PANTALONCITOS D E NIÑO, blan-
} eos a 40 y 50 centavos. 
PANTALONCITOS D E NIÑO, -para 
8, 10, 12 y 14 años, a $1.50. 
D E L A N T A L E S CORTOS a 60. 70 y 
80 centavos. 
D E L A N T A L E S LARGOS, a $1.99. 
BLUSAS blancas a ?1.00, $1.25 y 
$1.50. 
BLUSAS blancas a $3.00 y $4.00. 
C O R S E T F A J A a $3.00 y $4.00. 
AJUSTADORES, a $1.25, $1.50 > 
$1.75. 
AJUSTADORES a $1.25, $1.50 7 
$1.75. 
AJUSTADORES de tul. a $2.50, 
$3.75 y $3.50. 
MATINEES blancas, finas, a $5.75. 
CAMISONES blancos -i SO centavos. 
CAMISONES finos a 99 centavos. 
CAMISONES finos a $1.49. 
CAMISONES finos a $1.99 y $2.50. 
" L A ttlll" 
Ya tiene a !a venta sus 
numerosos estilos para ^ 
presente Estación. Todas ^ 
pieles que usted pueda ¡n^. 
ginar, todos los estilos 
usted pueda desear. 
Corte Sandalia. 
Novedad en Negro y Blanco. 
Gamuzas blancas y de co-
lores en piel lavable también 
$4.50, $5.00, $5.50 y $6.00 
TENiEMOS UNA GRAN COLECCION D E JUEGOS D t CAMA, COMPUESTOS D E SOBRECAMAS Y COJINKS, 
QUE LIQUIDAMOS A $5.99 Y $8.99. JUEGOS D E CAMA, D E E N C A J E S A MAXO A $33.00 
GRANDES ALMACENES DE 
Para niños verdadera 
•vedad en todos tamaños y i 
todas las piele? 
do G. 250, Vedado,.un solar que com-i Berenguer es un "bono" que se amor-
pró por $300 lo obtuvo ñor $18. tiza por sorteos todos los meses «"ntre 
Serie 4 y 5.—Apolonio Abren So- cada cien con arreglo i l número de i 
to, vecino de Columbla, .m solar que series que se hayan cubierto, 
i compró por $600 lo obtuvo por $24. | Loá solares de 150 metros cuadra-j 
Serle 9 y 10.—Benigno Masseda Mi-1 dos valen $300 y so pagan a razón dei 
I chote, vecino de Cepero / Moreno, uu^$3.00 mensuales. • 
solar que compró por SóOO lo obtuvo i Los solares de 200 metros valen 
•por $24. | $400 y se pagan a razón de $4.00. i 
Serle 11.—Caridad Valdés de León.j l̂ os de 250 metros valen $500 y sej 
| vecina de Benjumeda 28. un solar que! pagan a razón de $5.00. 
compró por $300 lo obtuvo por $6. 
Les terrenos del Plau Berenguer es-' PARA MAS INFORMAS PUEDEN' 
tan situados en los barrios de Arrovo S O L I C I T A R S E A L DEPARTAMENTO 
Apelo, Mantilla, Calvario y Luyanó. D E INFORM AGI O N D E L PLAN B E -
donde se está vendiendo el metro de RENGUER. AGUIAR 45. ALTOS. T E -
terreno. desde tres peoos en adelante. LEFONO A-634S. HABANA. 
La popularidad el Plan Berenguer' C 3566 It 3. 
L A O P E R A * ' 
f isú de plata y raso de to-
dos colores. 
Grandes almacenes de pe-
letería y equipaje 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 8 y 7 0 . S a n M i g u e l 6 0 . T e l . A - 4 5 4 8 
Use los patrones BuUerick, que son los mejores y traea las 
explicaciones en castellano. 
Í Í 
C a m i s o n e s 
S u i z o s 
" L A S G A L E R I A S " 
..de primorosa confección, bordados i r r e p r o -
chablemente; se venden 
D e s d e $ 2 ' 0 0 
Uos acabamos de recibir. Hay también otras ) O'RfiílfV V muchas novedades de verano, que han de \ j J agradar a las damas \ 
Cuanto antes deben visitar... ' C O m p J S t e l a 
Anuncio T R U J I L L O lU^JUN. 
S í H O N B O L I V A R 
REINA 16 y 18 
TELCfONO M-I4I2 
NOTA:—No mandamos za-
patos al interior. 
I 
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A'rededar de la leyenda negra 
Alrededor de la leyeuda n e g r a j h i z o eareiuia de seutido y de díaléc-
frvguutóle una vez a Max Nordau i tica. Alas cou u iusiuna en ax mano 
uiua revista madrileña: ¡ ie puüieM resyouner uunUeu: 
— Y del púulico esppañol, qué opi-j vaiios, uo Vu'^t .lortaua, lutiuu lus 
ua usted? .guerras que sostuviu-ou ios li'ance-
"—^Pienso que son ustedes dema- oca coun a los t-pauoles en tiempos 
siado buenos al ocuparse de la opi* 1 ua ios j?t.-iipes. i no eu multuuues 
nión que cualquier extranjero pue ue cuarenta mu, ¿ino de seteuca uui, 
da forjarse do E s p a ñ a . Usteues están j uo ocneuia mu, \euian entonces loá 
,VOT euciina de esas cosas; ustedes íranceses a solicitar tratujo ue los 
.uo tienen necesidail de homenajes tsp<uioiLi. HA ' emDkijivuor irituctN. 
-venidos de fuera, y pueden alzar Ito j AtArauea ue vi l ia's , quo estuvo en 
iiombios s i s comete la impertinencia Aladiui en la época de c a U o á n i , es-
de darles una lección". U - u i o uu nu iu que utuio "JáefOrua 
Y para que estas palabras no se de la corte ue España en cuyas pn-
escribieran en vano, las uepitió Max meras pagmas analiza 'los motivos ue 
.\ordau en el prologo de " E l alma , la pobreza del país en aquel tiempo 
nacional ', del Marques de Dosíuen- j Y UUQ de los que anota es el siguien-
tes. Yo estoy de acuerdo con el; ¡te; TOÜOS loa a ñ o s llegan a Espaaa 
está España pu.- encima de estas co- más de setenta mil íranceses qui-
sas de los periodistas bajo, lo após- ¡ sacan üe eiia g andes cantíaades 
noles farsantes y los pe; loaistas cur- \ Y la Codesa de Autnoy en su libro 
sis; mas pienso qae el desden so es . üe igual titulo, se exp'esa ue igual 
buen castigo para sus atrevimientos, ; mouo que Vulars: Anualmente se 
nue hay que descubrir su audacia. | reúnen en España más üe ochenta 
P A R A L A S C O M U N I O N E S 
L O M A S E L E G A N T E E N E S T A M P A S , 
R O S A R I O S Y L I B R O S P A R A R E C O R -
D A T O R I O S D E P R I M E R A C O M U N I O N , 
L I B R E R I A , 
N U E S T R A S E H O R A D E B E L E N 
C O R O N A S Y O T R O S O B J E T O S P A R A 
R E G A L O S D E E S T E D I A 
C o m p o s t d a Í 4 Í T e l . A - I é 3 8 H a b a n a 
C 3 3 U 101.-27 
Por la noche del cuarto dia, al en-
cargado de uno de los más grandes 
cafés del Bulevard observó que el 
cliente ee la mesa número 2 era 
tuerto, y una luz horrible se hizo en 
su espíritu. ¡Si sería el asesino de 
la calle X ! 
B inmediatamente comunicó su ob-
servación a un parroquiano, lector del 
' Fígaro", que ocupaba la mesa 2. 
Este recordaba haber leído en su 
periódico que el asesino era tuerto O' 
de] ojo derecho ¡y aquel también! _ ' 
E l lector del "Fígaro" hizo par-' 
del Journal des Debats" y un pun-, cerilla; al de "L'Echo de Parfs". que? 
tapie a otro de la "Petit Republique 
Francaise", hubiera escapado, si no 
es por un lector del "Gil Blas" que le 
hizo caer en tierra. Esta vez esta-
ba pillado. 
ticipe de sus impresiones a un parro- sólo tuvo que escribir 
quiano, lector del "Gaulois '. I tata un lector del "Ji 
—Si es "ti" debe tener 
llevó al comisario; al de "La BataJ 
lia", X I X Siglo"', e "Intransigente^ 
que tuvieron a raya al asesino; a l 
de "Le Matin ', que tuvo la buena ideal 
de medirle, y al del 'Journal des De^ 
bats", que recibió un puñetazo en do*4 
En este momento llegó el comisa-' fensa de la sociedau. 
rio de Policía, conducido por el lector Lamentó también qu*"» el "PetiC. 
de 'L'Echo de París". . Journal'* hubiera perdido a uno de sus 
Tnmediatanu me se redactó el pro- antiguos suscriptore?. 
verbal y todo :1 m.i_-' «• tl'n-: Y haciendo llevar champagne, pro-
gió hacia la'Prefectura de Policía. ( nunoiárouse o'-ocuentes trtndis en 
En cuanto al juez de instrucción, ¡ honor de la Prensa. 
lo que le dur Alfredo C A F F S 
Journal des De- ( —* 
acento bats"' respecto de los datos del pri-
mer idional. Voy a pedirle fuego. 
Y dirigiérdese a " ¿ V , dijo: 
— Me ha usted el favor d« una 
ier':Ia? 
—Con mucho gusto—replicó el ¡m* 
dviduo. . . . 
No- había duda posible; su acento 
sioncro. 
ET prefecto dió las gracir.s al lector 
de "Le Temps". que ad iv inó que el ¡ 
crimen había sido cometido con un . 
ipr.truinento cortante; a los de 'París" 
f "La France'*, por haber dado datos • 
Interesantes; al del "Fígaro", que | 
era del mediodóa. E r a preciso avisar : confirmó la observación del encarga-
[| 
«¡ue hay «ue probar ^ su nesciencia. 
.que hay que formar una pella con 
•íoda la basura que reúnen y meter-
»sela en la boca.".. 
Me agrada veyolver en los archi-
!TOS desempolvar los infolios y ano-
tar' las maravillas. Y cuanto mas 
• vanzo en nii labor, más grandezas 
se me ofrecen en España, y más 
ruindades, miserias y pequeñeces en 
Jos que titulan "glandes pueblos". 
Y uo es esto denigrarlos para levan-
far el mió: son ellos los que llevan 
l en su alforja los pecados de España 
por delante y los suyos por detrás, 
-y nn es esto el decir "más eres tú!" 
mas 
mil extranjeros —franceses y fla-
mencos, que hacen cuanto se les 
manda, incluso los oficos más seLvi-
les, y que en cuanto se ven dueños 
de un puñado de monedas, regresan 
a su nacóu, de donde vienen otros a 
ocuparse en idénticas labores. 
c r i n i l e l a 
C a l l e L 
(CUENTO) 
"Tenemos el sentimiento de 
Los agentes dieron finamente las ¡ 
gracias al vecino y apuntaron estej 
nato en su cuaderno de notas. 
E n aquel momento llegó el eoml- ; 
sario del distrito, al que se puso al 
corriente üe los hechos. 
—Hay que detener al culpable lo 
a la Policía. 
Un lector del "Eclair" se ofreció 
a ir en busca de los agentes, mientras 
que un lector de "L'Echo de París" 
corría a casa del comisario. 
E l lector del "Eclair", al cabo de 
un cuarto de hora, no habia encontra-
do ningún agente, y se vió precisa-
do a solicitar el concurso de un lector 
de "La Batalla'*, de otro del " X I X 
do del café; al del "Gaulois'', que no j 
tuvo miedo de pedfr al asesino una • 
antes posible. j sig'o" y de otro del "Intransigente", i 
Y dirigiéndose a los presentes, dijo; I ^ue lelan SUs respectivos periódicos 
—¿Y quién de ustedes, señores, po-j en un banco. 
tas SUVQS. De Viiiars i0s iiama así 
— L est une quantité üe miserables. 
Y no ha habiüo ningún Costa que 
pudiera afirmar esto de los aragone-
ses que emigraban.. 
see sus señas 
Uno de los espectadores de esta es-
¡ cfcna dramática sacó de su bolsillo 
: el diario "París"', que acababa de 
comu 
Y ¿ estos france'ses,'compatrio-lníca,r a lectores que M. Du 
rand, que vma en París, calle de X . . i v ^ 5 ^ . número 15, ha sido asesinado ayer | aí)dreLCr' ^.U1J"- , 7-, . ' . " . , , " J ^ , —jjjg un hombre de cerca de cua-Lenunciamos este abominable cri : ^ - \. * 1 renta anos, pequeño, moreno y cua-
m- u a quien corresponi i. 
INJ. Lurant tenía sesoata y ci 1 0 
años y era un suscriptor del "Petia 
Y o i UWAT IUUB c>va m; mucha bulla, y a veces mucha come-
as responder a las acusasiones c o n i z a . , ea todo el bagaje de los 
gumentos serenos, de lógica y ü^ ' 
justicia, poner al a7»utt:dor eníiente 
w^uo r\rx »,4of^«j Á • • auo:» y ora un suscriptor aei 
T ^ f l ^ h ^ , ^ / ^ ^ ^ u i e í t e noticia orlad'a de luto 
E l prefecto de Policio quedó dolo 
al 
üe la verdad, y prpbarle que es ne-
cio ser sartén y tachar re suciedad 
'a la caldera. Es proba.le que los ma-
jes españoles sos malos tic todo el 
mundo, y que acaso sea España la 
sabios que pretenden redimirnos car 
gáudonos de calumnas, disparates y 
ñoñeces . . , 
rosamente impresionado cuando, 
JouriKil" desde su fundación", 
desdoblar el "P-ítia Journal", leyó Ja 
licía mandó llamar al jefe de Seguri-
dad, y cuando la tuvo en su presen, j 
AT-. v, 'cia' le entregó el periódico, que ést'J 
—Me he metido en etas cosas por l eyó ^ ¿ ^ ^ 6 . ' 
que el corresponsal de "New York, _Tiene razón el "Petit Journal", 
la:! puso de actualidad 
l 
American' 1 
nación donde están más atenuados, y ^ 3 periódeos españoles han L l ^ ^ ^ ^ J j e ^ T d S an T r í 
quizás más compensados con la viri-j Cabiegramos a esta población neo- ^ ü a a a m 0 S en PresencIa de u11 crl 
lidad y la virtud. lyq.kina desmintiendo a ese señor, y; E inmediatamente enrartrft a dos de 
ba los ^ ^ " ^ ^ S f l S ^ Un Ca3tÍg0 Para S' Ese ^ S Í ^ S ^ ^ S l ^ S 
que tuvo nuostro pa s nmguno ha . no ^ r e c e se le conceda tanto, si , se encaminaran al lugar del suceso, 
.sabiao b o t o n a el mismo Costa, tan es que realmente existe, qus yo p^n-! Toda la casa estab| en reVo.lución. 
grave tau erudito, tan. hondo no , So que no existe. E l "New York Ame-; Varios vecinos, igualmente que la 
supo la necesaria, y hoy se le deno- riCan. tiene historia lo bastante co-i p0rtera> habían penetrado en el cuar-
mina "el hombre gesto los monos , llücida para que haya l i^reza en su- | to de Durand y se entregaban a los 
tue imitaron su actitud son verdade-| p0ner qu6 inVenta corresponsales y comentarios sobre el terrible drama, 
ros bufones que mas que en estudia! , que por (.nde) inventa infamaciones, l H, cadáver estaba bañado en un mar 
y en aprender, piensan es reumi | gfetá de hoy habla d l̂ reyé y le pin- do sangre 
tinas pesetas... E n discurso p*bUjlti í tan medroso, que cuando sale a l a ! Uno de \os agentes lijo a su com-
eado en Zaragoza habló} Costa del|LüJ]t dice ^ 3aie oa v11 automóál , pajero. 
d* acero, "hecho n ^pxñebá de b v n - ¡ —Anto todo, debemos asegurarnos 
bas y de balas, acompañado re sol- | de qUe el crimen ha sido cometido 
efecto dé los sitios en la campaña 
de Napoleón. Las opiniones de Costa 
sobre el valor de los héroes son las 
que recogió el señor Noel: contradic-
torias, absurdas, y por lo tanto r i -
diculas. "Desmontemos de su pedes-
tal al gran Capitán . . . y a Hernán 
drado de espaldas. Es tuerto y lleva 
sombrero de copa y traje gris. 
—Muchas gracias —respondió ama-
blemente el comisario. 
—Añadiré—dijo un segundo testigo, 
mientras desplegaba ei periódico "La 
France"—que posee una cicatriz en 
la mejilla izquierda y habla con acen. 
to del Mediodía. 
A la mañana siguiente las pesqui-
sas continuaron. Los periódicos es-
taban llenos de detalles del crimen 
de la calle X . . .Contenían hasta el 
nombre del asesino y el lugar de su 
nacimiento. Algunos hasta se hablan 
procurado fotografías y las publica-
ban. 
E l Juez Instructor interrogó, ante 
todo, a la portera de la casa del cri-
men: 
—¿Vió usted subir a alguien a la 
hora del crimen? ¿Notó usted si tenia 
aire sospechoso? 
'—No, señor. 
Y la mujer, sacando- del pecho el 
"Petit Parisién", leyó: " E l asesino 
pasó rápidamente por delante de la 
portera sin ser visto por la portera. 
Subió tranquilamente la escalera, ba-
dadós armados de rifles", que no sólo ! ton instrumento pinchante o contun- i jando media hora después, sin que sus 
no se apartan de su vera, sino que 
cubren también todo el camino. Via-
ja en tren acorazado, que va detrás 
de otro tren explorador; si alguien 
Cotés! clamaba en "Cisis política inocente Comete la imprudencia de 
de España". "Aquel coro de figuras | acercarse al coche real( instantánea-. 
mente es muerto á balazos. Y aún jigantes, el Gran Capitán.. Hernán 
Cortés—dice en el Prólogo de E l 
oolectivísmo agrario—g^neraciGn de 
semidioses, sobrada para un ciclo le-
gendario y caso mitológico, superior 
a ía Iliada y al Ramayana, tegió — 
a BspaJña—una corona de grandezas 
tas maciza y tan sólida, que por ella 
vive aún en la memoria de la huma-
nidad, y ocupa un puesto en la Histo-
ria Universal". 
Habló Costa en Zaragoza de los si-
tioe y se ignora con qué fin, aunque 
parece que fué con el de condenar 
la treetstenlcia que los zaragozanos 
opusieron a los soldados franceseá, 
les pregunó de este modo 
— Y aquello de qué sirvió, si hoy 
pasan de cuarenta mil los aragoneses 
que se fueron a Francia a trabajar 
Tf egunta ¡nconlcebiblc, absurda 
"lírica", que demuestra en quien la 
i Hfl con tamañas precaucionesi, "el 
otro dia le dispararon un tiro en su 
propio parquef' y salvó por mara-
villa". 
Esto dice' este periódico; j aquí ya 
no hay ignorancia, hay necedad. 
Cuando en el entierro de D. Eduardo 
Dafo so puso el rey al frente del due-
lo y recorrió de este modo un gran 
númera de calles de Madrid, el pú-
blico le aclamapa • 
—Viva el rey valiente! 
Sin duda, el director de ese perió-
dico, en un caso semejante, se hu-
biera escondido en el último rincón 
i de su palacio, debajo de unos colcho-
nes. Y por lo que hiciera él, se ima-
ginó lo que haría el rey de Esppaña. 
Los que procedfldV así, merecen lo 
que indica Max Nordau: un encogi-
miento de hombres; y si estuvieran 
cerca, un puntapié. 
Constantino CABAL 
, Idas y venidas fueran notadas por 
—¡Digo! ' jnaie". 
E l vecino del segundo, un suscriptor Bien 
de "Le Temps", hombre grave y re- | truccaón. 
flexivo, se aproximó diciendo: 
—Yo creo que no ofrece duda algu-¡ Tres dias pasaron 
na. L a victima tiene la garganta qulrió el convencimiento de que 
abierta, y yo he leído en mi periódico i asesino había huido al Extranjero, 
que estas heridas se hacen con Ins 
trumontos cortantes. 
Estos tres valientes ciudadanos no 
vacilaron y penetran en el café. 
E l hombre permanecía todavía allí 
apurando una copa de cognac. 
E l lector de "La Batalla" le puso 
la mano sobre la espalda, diciendo: 
— E n nommre de la Prensa os prendo. 
E l individuo tembló y balbució: 
—No soy yo. 
Dejad que le interrogue—dijo un 
lector de " L a Linterna"— no tardaré 
en hacer luz. 
Mientras tanto, un lector de "Le 
Matins ', hombre de números, pidió 
a1 encargado un metro y comenzó 
a formar sobre el acusado medidas 
antropométricas, según lo que había 
leído en su periódico. 
Le midió los pies, las manos, la 
nariz y ef cráneo, contrastando su 
'•ntiílad. \ v l [11 • " 
Ante esa prueba, el asesino quiso 
buir, y 1 .'¿-do un puñeta/o a un lector 
-murmuró el juez de Ins-
L a policía ad-
el 
V E R A N O 
Lectura económica para no sentir 
tanto calor, revistas antiguas que se 
venden a 5, 10 y 20 centavos, en la 
casa "Roma", de Pedro Carbón, 
O'Reilly, 54, esquina a Habana. 
En esta casa se venden carteras, 
cuchillas, tijeras, papel de cartas, 
perfumería, etc., etc. 
Trajes Blancos 
No. 100 a 30 
pesos 
E L SPORTMAN 
Prado, 119. 
Liquidación de una 
Joyería 
"La Segunda Mina," Bornaza núme-
ro 6. que tiene verdaderas nreciosida 
des en Joyería fina, liquida muy ba 
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bernaza número 6, al lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
S i e m p r e F u e r t e . . . 
E t e r n a m e n t e j o v e n , 
s i e m p r e v i g o r o s o . 
A n t e s p o r q u e t e n í a 
2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e 
T O M O 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
Q u e r e p a r a n e l 
d e s g a s t e , r e n u e v a n 
l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
d a n e n e r g í a s y v i g o r . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
l)tpÓMto: EL CRISPI.. N'cptuno y Manrique. 
C 3234 alt IND. 22 ab. 
C3319 alt. 10t.-27 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillante^ 
zafiros y otras pied:as preciosas, pre-
sentamos variado i^rtido. 
R E L O J E S 
pulsera, con cinta de seda, eo ora 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolfd-lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
e cedro y de caoba con marquetet^ 
W bronce, para sala, comedor y ÍMTI"-
*o. 
y C í a . 
0,wapía, 103 .5 , T PLACIDO, (ANTES 
B E R J O z i ^ ) >o. 16. XEL> A ^ 5 0 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catalogo de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r r o a n d y H n c 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Teléfonos: J-1858. 1-7029 
' MARIANAO 
P O B T A K L f S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 7 - 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 8 - 0 0 
Al hacer el pedido menciónese el ancho de ia cama. 
P . V A Z Q U E Z . N c p t u n o 2 4 t . H A B A N A . 
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
Primorosamente adornadas, muy artísticamente, con cantone-
ras y monogramas de oro. Las hay de todos tamaños, en gran va-
riedad de formas y en pieles diversas, 
modestas, todas muy bonitas. 
unas lujosas, otras más 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 95. T E L . A - 3 2 0 1 . 
Del Surgidero de 
Batabanó. 
POR T E L E G R A F O 
i 
Mayo. 2. 
Completamente restablecido de lasj 
lesiones que sufrió a consecuencia j 
de haberle caido encima unas tongas ¡ 
de madera y de cuyas lesiones fué cu-
rado en la Casa de Salud La Benéfica 
del Centro Galiego. ha regresado a 
esta localidad el señor Jesús Carrillo 
Real, gerente de la raz5n social de 
Carrillo y Moas, 
Reciba? nuestro saludo de bienve-
nida. 
E l Corresponsal 
i C0MESC1ASIES! ¡ EXPORTADORES • IMP08TAD0SES ! Consulten el: 
A n u a r i o d e l a 
a m e r i c a l a t i n a 
( B A E L L T . B A I L L I E E E — R I E R A ) EDICION DE l»-20-2l. 
Información general (señas) de los que se dedican al Comercio de 
Importación y Exportación, Industria, Agricultura, Ganadería, Mine-
ría y Elemento Oficial en l&i Repúblicas Argentina, Bolivia, Brasil. 
Costa Rica, Colombia, (^iba. Chile, Dominicana, Ecuador, E l Salva-
dor, Guatemala, Haití. Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perd, Uruguay y Venezuela e Islas Filipinas y de Puerto Rico. 
Encuademación en dos tomos de unas 2.700 páginas en junto, 
conteniendo más de 2.000.000 de dalos, doce mapas geográficos y de 
comunicaciones de colores y los Aranceles de Aduanas de los cita-
dos países.—Sección de Anuncios. f 
Para anuncios y ejemplares dirigirse ai Agento General en Cuba. 
Antonio Bustillo, Avenida de la República, 115.—Teléfono M-2036.— 
Habana. 
A Q U I E S T O Y Y O 
B Ü Z Ü R I N G L E S 
0TOECIEMD0, COtlO S I E r T O E . 
nAGfliriCOó-TRAJES HECH05 
A P R E C I O S D E D U C I D O S 
VEA L05 nODEL05 PADA ELVÍDAHO. 
A G U I A R 9 G - & P A P A E L I 8 
PÍEPAÍABA:: : : 
A g u a d e C o l o n i a C O D las ESENCIAS 
=dcl Dr. J0HNS0N= más f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA P A l i EL BAÍt9 T EL FARDEL8. 
De renta: DB9GDEBIA JOMSOR, Obispo 30, esquloi a A p l a r . 
C o m b i n a c i ó n 
empleado más desor-
denado, porque le 
economiza tiempo. 
Guarda forr«poiufCTJcia. 
/arfuras y redbo*. a uní id 
ol tenedor de libros y los 
jguardu. l ibre de hume-
d a d , de bichos y seguros 
c o n t r a i n c e n d i a n . 
roedores y ladrones . 
24 gavetas horizontales. (/Verti-
cales. 2 gavetillas y mucho hueco 
para libros, hacen esta combina-
ción, ei mueble más práctico de 
la oficina moderna. 
MORGAN & McAVOY Co. 
A G U I A R 8 4 
T E L . A - 4 1 0 2 
• NUNCIO Ot VAOO 
UN NUEVO LIBÜO CUBANO 
Diccionario de Voces Cubanas 
Debido a la paciente labor del Jo. 
ven escritor Constantino Suílrez (Eapa-
ftolito) acaba de editar la Librería 
" ' C E R V A N T K S , ' ' un nuevo DICCIONA-
RIO con 0,826 voces que tienen un si?-
nlíicado propio y especial en el len-
guaje criollo; así como '¿21 frases, M 
refranes y multltuíl de nombres pro. 
pios familiares. 
Con esta obra ha vuelto a revivir el 
celebre y renombrado Diccionario de 
Voces Cubanas que en 1875 y por cuar-
ta vez se reimprliulO y que- fué escrito 
por don Ksteban Plchardo, haciendo mu.' 
cho tiempo que estaba agotado, no en-
contrándose sino en algunas Blbllote. 
cas, haciéndose indispensable alguna 
obra que lo sustituyera. 
Kl presente DICCIONARIO D E VO-
C E S C l U A N A S , podemos asegurar sin 
temor a equivocarnos, que es el mAs 
completo do cuantos ae han publicado 
basta la fe^ha según la_ crítica de per. 
sonas competentes, habiéndose consulta-
do para su confección todas las obras 
m.1a Importantes que sobre Americanis-
mos se han escrito inclusive el citado 
Diccionario de Plchardo y la Dexlcou 
grafía Antillana del doctor Alfredo Za-
yaa. 
Kl Diccionario de Toces cubanas re-
sulta un libro iHll y entretenido lo mis-
mo para el profesional, que para el 
obrero; para el hombre de letras, comu 
para el hombre del pueblo, pues unos y 
otroa han de encontrar en este Diccio-
nario el significado de multitud de pa-
labras, que a pesar de haberlas oído 
muchas veces ignoraban su siRnificado 
propio y al mismo tiempo puede propor. 
cionarlea ratos muy agradables hojean, 
do sua páginas. 
E l DICCIONARIO D E VOCES CUBA-
NAS forma un volumen en 4o., de r>7« 
páginas, esmeradamente impreso a dos 
columnas con caracteres claros y estan-
do encuadernado en tela. 
Precio del ejemplar en la Habana i S.Vt 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificado- $ 3.2* 
L I T E R A T U R A S E L E C T A 
P A U L BOUROET—Lazarina . Pre-
ciosa novela. 1 tomo, rustica. 9 0.8ü 
'PAUL B O U R O E T . — E l sentido de 
la muerte. N'ovela. 1 tomo, rús-
tica I 0-80 
E . B O R D E M X . — E l miedo de vi-
vir. Novela premiada por la % 
Academia Drancesa. Versión 
castellana. 1 tomo, rústica. . 5 1.20 
B. B O R D E A U X . — E l ídolo roto —• 
L a casa maldita. — L a mnrhacha 
de los pfljaros. —Lía visionaria. 
Novelas cortas. 1 tomo, rúst i -
ca * 0-80 
G A B R I E L Y (iADAN.—Obras com-
pletas. Contiene: Castellanas.— 
Nuevas castellanas. — Extreme-
rtas. —Religlosas.-Campesinas y 
Fragmentos. 2 gruesos tomos, 
» en rúst ica ^ 2.5 ,̂ 
GOMEZ CAKKILLO.—Campos de 
batalla, Campos de ruina. Re-
cuerdos de la última guerra eu-
ropea. 1 tomo, rústica I 1.00 
E M I L I O D O R A D I L L A . — Rojeces 
de Marte. Poesías añusivas a 
la última guerra europea. 1 to. 
mo, rústica I l . f n 
L U I S G. U R B I N A . — E l corazón d'e 
Juglar. Colección de poes ías . 1 
tomo, rúst ica I l.OO 
C A B A U L E R O AUDAZ. — L a pin 
ventura. Novela. 1 tomo, rús-
tica I ' I J B 
G A B R I E L M I R O . — E l humo dor-
mido. Preciosas novelas cor-
tas. 1 tomo, tela $ l.OO 
JACINTO (J R AU. —Conseja galán 
te y don Juan de Carillana. Co 
medias. 1 tomo, tela $ 1 .̂ 0 
H . G . W E L L S . — E l país de- los 
ciegos y otras narraciones. 1 to-
mo, tela ' 5 1.00 
M E N E N D E Z P 1 D A L . — Estudios 
literarios. 1 tomo. tela. . . . 5 l . W 
RAMON TURRO.—Filosofía criti-
ca. I tomo, tela $ 1.60 
M U U - E L DK UNAMUNO.-E1 Cr i s -
to de Velázques. Precioso poe-
ma en verso. 1 tomo en rús -
tica . Í J « « 
Librería ' •CERVANTES. ' ' de Ricardo 
Veloso. Galiano C2 (Esquina a Neptn-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-Wat». 
Habana. 
Pídase el Catálogo de literatura, qn« 
ise remite gratis. 
L A R E I N A D E 
L A S S I D R A S r e p r e s e n t a n t e s : 
S U P E R I O R 
A T O D A S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
VAGINA C U A . . . DIARIO DE LA MARINA IVUyo 3 de 1921 ANO LXXXft 
H A B A N E R A S 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
Lo prometido. 
Despejaré la incógnita. ' . 
No es otra que la del on dit que 
apareció en las Habaneras de la edi-
ción matinal-
Noticia más grata no pudiera traer 
ahora a esta sección que la de ese 
compromiso ya sancionado oficial-
mente. 
Dije esta mañana que se trataba 
de una linda vecinita de la Loma del 
y . á z o y un abogado talentoso a la 
vez que orador elocuentísimo. 
¿Nombres?. . . 
E l de ella, ¿cuál el de ella» 
Herminia RIvero y Alonso, la en-
| cantadora señorita Nena Rivero, her-
mana del Director y también del Ad-
ministrador del DIARIO D E L A MA-
RINA, cuya mano fué pedida anoche 
por el doctor Rafael María Angulo y 
Mendiola, amigo del grupo de mis 
predilectos con el que me liga un 
afecto de largos años. 
A la Condesa viuda del Rivero, la 
buena y amantísima madre de la ado-
rable Nena, fué hecha la petición con 
las formalidades de rigor. 
E n la breve nota publicada esta 
mañana me apresuró a consignar que 
después de formalizarse dicho com» 
promiso quedó1 pactada la boda-
Repitiendo lo escrito diré que será 
en breve término, tan breve que la 
apadrinará, antes de declinar el man-
do, una prominete autoridad de la 
nación. 
Fijada está la fecha del lunes 16 
para la nupcial ceremonia, designán-
dose como padrino al Mayor Geperal 
Mario G. Menocal, Presidente de la 
República. 
Tiene ya ofrecido Ja bellísima flan* 
cée el ramo que lucirá en su boda, y 
según orden llegada a E l Fénix por 
quien lo regala, la elegante dama 
Hortensia Senil de Morales, será to-
do de casters Wllies, tan pomposo y 
tan artístico como el que fué creado 
por el popular jardín para Beba L a -
rrea, una de las más lindas novias del 
año. 
E n todo lo que antecede experimen-
ta el cronista un goce y una alegría 
por su identificación con cuanto se 
refiere a la ejemplar y dignísima fa-
milia de Rivero. 
E-'tuve siempre ¡I su lado para com-
partir penas y satisfacciones y sin-
tiendo, como propias, sus tristezas y 
su,s venturas. 
Hoy que un suceso feliz remueve 
dormida^ a^grías de aquel santo ho-
gar me creo partícipe del júbilo de 
todos. 
Y a todos felicito-
Como algo mío. 
N u e v a L i q u i d a c i ó n 
En tres departamentos 
Como en el local de Galiano, 
81, no caben los artículos que de-
cidimos realizar, nos vemos obli-
gados a liquidarlos, simultánea-
mente, en otros departamentos de 
la casa. 
Por consiguiente, la planta ba-
ja de Galiano y San Miguel y el 
primero, segundo y tercer piso ten-
drán, desde hoy, un lugar desti-
nado a liquidaciones. 
La venta de estos artículos se-
rá, como la que se efectúa en el 
local de Galiano, 81, exclusiva-
mente al contado. 
Veamos lo que ofrece cada de-
partamento : 
P E R F U M E R I A 
S E N S A C I O N A L E S P R E C I O S 
P l a n t a b a j a 
NO FALTE A "LAS FLORES DE MAYO',,. NI DEJE QUE FALTE 
EN SU GASA EL RICO GAFE DE "LA FLOR DE TIBES", BOLI-
VAR 3 7 . TEL. A - 3 8 2 0 , (AZOCAR POR ® A $ 1 . 9 0 ) 
I n f o r m a c i ó D C a b l e g r á f l c a . . 
(Viene de la PRIMERA) 
¡bia recogido sesenta y cinco perso-
nas del vapor japonés "Tokio Mam", 
•quo se halla ardiendo. Se desconoce 
el paradero de ocho pasajeros y otro 
ífué hallado muerto. Veintidós hom-
bres, una mujer y cuatro niños están 
'en la enfermería del vapor "Buford", 
curándose de enfriamiento. 
E L (•OBEKXADOR CFEUBRlX 0 E 
UIL\M)A JURA EL CABGO 
DUBLÍIN, Mayo 2. 
.Mr Bernard Talbot, que es hoy 
el vizconde Fitzaulan, Irlanda, juró 
hoy el cargo de Lord Teniente y Go-
bernador General de Irlanda. L a ce-
remonia quo se celebró en el castillo 
de Dublin, siguió ios procedentes tra-
dicionales, pero sólo asistieron a ella 
altos funcionarios del gobierno. 
Artículos de cama 
Sábanas medio cameras, desde. . . 
,, cameras, desde 
„ „ de "unión" y de hilo, nuevamente re-
bajadas para figurar en esta liquidación. 
Fundas, desde 
Sobrecamas de piqué, blancas y de color, desde. . . 
Sobrecamas de organdí. 
Juegos de cama, bordados, con cuatro piezas, desde. 
Artículos de mesa 







Juegos de mantel. 
Paños de vajilla. 
Tapetes. . . 
Toallas 
De cara y de baño. 
Un gran surtido. 
Cañamazo 
Floreado, para cortinas y visi-
llos, doble ancho, desde 10 cts. 
Albornoces 
En todos los tamaños 
Y en todos los colores. 
Cretonas 
Para forrar muebles, etc., des-
de 40 cts. 
V ^ ^ 
En esta planta baja de Galiano 
y San Miguel están los trajes y 
demás artículos de baño de seño-
ra y de niños. 
l UAÍ ION T>E DIA D E COMTAUi;. 
( O C I A 
C L E V E L A N D , Máyo 3. 
E l juez Florence E . Alien fijó el 
lunes próximo para celebrar el jui-
cio contra el exjuez W. H. Me Gan-i 
non, procesado por perjurio. Con mo-| 
t i v o de la declaración hecha por é l ) 
í-oino testigo en el juicio celebrado ¡ 
contra Harold C Kagy, por asesina-
to 
- Me. Gannon se hallaba ayer dema-
Biado :enfermo para comparecer en el 
tribunal. 
O F I C I A L E S D E L ANTIGUO E J E R -
CITO AUSTRIACO UROCESADOS 
VIENA, Mayo 3. 
Ayer se Inició el juicio contra cien 
to treinta y nueve oficiales del anti-
fiuo ejército austríaco acusados de 
iconspiTacióm Los acusados eran 
miembros de la legión de muerte que 
ostensiblemente se organizó para 
^ofrecer servicios militares a cualquier 
partido opuesto a la dictadura ma-
Mmalista . Sin embargo esos indivi* 
tinos son acusados de tendenclaf. mo-
liárquicas, demostradas eíi la forma 
ffiue le dieron a su legión. Los miem-
Tíros de dicha l e g i ó n , son todos ofi-
ciales jóvenes y ajgunos do 'ti no-
iLA2* 4SA3IBLEA CONSTITUYENTE 
B E L A FEDERACION CENTRO-
AMERICANA 
SAN SALVADOR, Vayo 3. 
Ayer juraron quince diputados 
nombrados recientemente por la 
Asamblea Nacional para que repre-
senten a San Salvador en la Asam-
f lea Constituyente de la Federación 
íle las Repúblicas Centro-America-
fias. Reinó gran entusiasmo y se pro-
niTciaron elocuentes discursos, ter-
minando el acto con los himnos de 
Jas Repúblicas confederadas. 
L a Asamblea Constituyente se reu-
r.irá en Teguacigalpa el verano en 
trante. 
BUQUE JAPONES Hl MHK.Miosi 
S E A T T L E , Mayo 2. 
L a estación inalámbri.a naval re-
cibió un mensaje ya tarde et>ta noche, 
manifestando quo el L unsporte del 
ejército Bufford, se hallaba prestando 
asistencia al vapor japonés Tokuyo 
Maiu, que era presa de .'as llamas y 
se iba a pique, habiendo recogido la 
triunplación de 40 a 50 hombres que 
se trasladaron a dicho transporte en 
botes del barco japonés. Faltan más 
noticias. 
E n e l p r i m e r p i s o 
\ D n i E S E Y L E HAN PUESTO UN 
PLEITO RECLAMANDOLE ( ÍF.N 
^ÍIL PESOS 
pUFFALO. Mayo 2. 
Jack Dempsey tendrá que compa-
recer el lunes en un tribunal de esta 
ruulad, aunoue tenga oue suspender 
fu preparación puprilística si es que 
ouiere defender personalmente un 
ípleito que le ha entablado Frank P. 
Bpellman reclamándole cien mil pe-
*rs. E l abogado del campeón pidió la 
ruspensión de la vista del pleito has-
ta después de la lucha de Dempsey 
con Carpentier, campeón francés. 
E L GOBIERNO AMERICANO SIN 
NOTICIAS O F I C I A L E S DE LAS DE-
LIBERACIONES DE LONDRES 
WASHINGTON, mayo 2. 
E l gobierno americano carece has-
ta ahora de noticias oficiales acerca 
do las sesiones del Consejo Supremo 
en Londres, y en el Depuitamento 
de Estado se indicó hoy que se man-
tendría absoíuto silencio sobro la 
cuestión de reparaciones alemanas, 
hasta quej se reoibie}1"^ notificación 
oficial de las decisiones a que había 
llegado dicho Consejo. 
Hl embajadpjr de (InálaWna, í^ir 
U l e Gaddes, visitó hoy el Departa-
mento de Estado; pero se dice que 
no so discutió la cuestión» de repa-
raciones. Al mismo tiempo se ha he-
cho público que el gobierno ameri-
cano no estuvo en comunicación con 
el Consejo Supremo Aliado o con Ale 
manía, respecto a la controversia. 
L a situación de los Estados Unidos, 
según declaxaciones categóriicas, as 
la que hora antes de que empezasen 
las sesiones del Consejó Aliado y la" 
que continuará siendo hasta quo se 
Uegue a una decisión definitiva en 
Londres, Cualquier línea de conducta 
quo entonces se adopte, se espera es-
tará de acuerdo con la actitud pre-
viamente declarada del gobierno ame 
ricano; es decir, que Alemania pague 
hasta la total capacidad de aus fa-
cultades, paio sin restringir de un 
modo indebido su restablecimiento 
económico. < 
Corsés 
Niî guna oportunidad como és-
ta para adquirir corsés, fajas y 
ajustadores. 
Corsés, desde $1.75 
Corsés-fajas, desde. . . . ,,3.50 




Batas—nuevos estilos—, ropa 
interior, camisas de día, camisas 
de noche, pantalones, trajecitos, 
camisas bordadas a mano, de hilo 
y de algodón, etc., etc. 
E n e l p i s o d e l o s v e s t i d o s 
Ha llegado una nueva colección. 
Y los precios de los vestidos anteriores a esta última remesa 
han sido rebajados del siguiente modo: 
Los de $32.50, a. $15.00 
,. ,.25.00, a ,12.50 
Refajos de jersey de $14.00, a „ 7.50 
„ burato y liberty de $15.00, a 8.50 
Sayas de seda—colores de la estación—de $45 y $50, a ,,15.00 
,, „ »• $60.00, a. . ,,18.00 
,, gabardina, de $ 9.00, a „ 4.00 
, ,,10.00, a 4.50 
„ „ ,,11.00, a. . 5.50 
ALKMANIÁ QFIERiE R E T E N E R E L 
COMERCIO E X LOS BALKANES 
VIENA, Mayo 3. 
Alemania está mandando grandes 
rantidades de mercancías a Austria 
ton el objeto de retener el comercio 
en los Balkanes, a pesar del Im-
im-sto de exportación fijado por los 
^liados. Dícese que varias empresas 
llumnas se han hecho cargo de razo-
nes industriales austríacas, o que 
Ir&bajan por conducto de agencias 
fustriacas, que sirven de pantalla pa-
ta reembarcar productos alemanes. 
CHOQUE E X GÜALELUYA 
BUENOS A I R E S , Mayo 3. 
Cuatro personas perecieron y vein-
ticuatro resultaron heridas en un 
notín habido en Gualeluya, el día 
{o. Ese fué el único desórden grave 
'egistrado con la celebración de dl-
ihu día, al chocar la procesión obre-
ja con otra del capítulo local de la 
Viga Patriótica de Argentina. 
Posteriormente los obreros de Gua-
í luya se declararon en huelga. 
TEGAÍION POLACA E X MEJICO 
f lüDAD D E MEJICO, Mayo 3. 
E l Príncipe Alberto, de Radziwill, 
fsesor honoraria de la Legación po-
l-.ca en Washington salió hoy de es-
L capital después de varias semanas 
\ ; permanencia aquí. Antes de 
fiarcha el Príncipe manifestó a va-
tios p^iodistas que él recomendará 
j su Gobierno que establezca una 
legación en Méjico. 
HUGOES PíOTIFlCi A ALEMANIA 
QUE SL'S COXTRAPROPOMtlü. . 
X E S ftOH I N A C E P T A B L E S 
WAHINGTOX, muyo 2. 
E l Secretario Hughos ha informado 
al Ministro de Estado alemán, doc-
tor Walter Simons, cu una nota re-
mitida esta noche, que las confapro. 
posiciones alemanas respecto u repa-
I raciones, son iuaci'ptablt-s como base 
j para discusión. A l mismo tiempo, el 
Secretarlo do Ebtado incita al Go-
I bierno alemán a hacer nuevas propo-
siciones directamente a los gobiernos 
I aliados, y expresa también el sincero 
. deseo del gobierno americano, de que 
! so llegue a un pronto acuerdo sobre 
• "sta cuestión vital." 
E l texto de la comunicación del 
Secretario Hughes, fué telegrafiado 
esta noche a las once a Mr. Loring 
| Dresel, el alto comisionado alemán 
jen Berlín, como sigue: 
" E l gobierno de los Estados Unidos 
ha recibido el memorándum <iue el 
doctor Shnons entregó al comisiona-
do de los Estados Unidos en fecha 24 
de abril tocante a reparaciones. E n 
/respuesta, este gobierno manlfíesítu 
que se encuentra en la imposibilidad 
de llega»" a-la conclusión de que laa 
proposiciones ofrecen una base do 
discusión aceptable para los gobier-
nos aliados y que estas proposiciones 
no pueden ser tomadas en considera-
ción. Así, pues, este goblOrno, ex-
presando do nuevo sus vivos deseos 
de un jvonto arreglo de esta ruetlón 
vital, firmemente inci'a ai gobierno 
alemán a quo inmediatamente haga 
directamente proposiciones claras, 
definidas y adecuadas a JOS gobiernos 
aliados, que bajo todos los aspectos 
corespondan a sus j u s t a s obligacio-
nes." 
nfCDMElfTI E \ LA ERO NT ERA 
MEJICAXA 
N'ACOA. Arizona, mayo 2. 
En una refriega entre mejicanos y 
empleados del servicio fronterizo d* 
Inmigración de los Estados Unidos a 
una milla al Este de esta ciudad, Pe-
dro Loysa, un funcionario mejicano 
de inmigración, recibió heridas que 
«e cree sean mortales. Según las not»-
«dRs recibidas esta noche por el íns 
E n e l p i s o d e l o s n i ñ o s 
Sección de niño 
La rebaja en esle departamen-
to ha sido general. Nada quedó 
excluido. 
Camisas de $1.25, a. . 7 5 cts. 
„ ,,2.50, a . . . $1.75 
Pantalones de kaki de 
$2.75, a J . 9 5 
Pantalones de Palm Beach 
de $5.00, a 3.95 
Mamelucos, desde ,0.90 
Rusos, a ,,3.00 
Trajes de saco, desde. . . ,,8.00 
Trajes de marineros, des-
de ,.3.00 
Sección de niña 
Vestiditos para edades de 1 a 
4 años, de voile, soiset, piqué, 
cambric, en gran variedad de es-
tilosi a $2.50, 2.95, 3.50 y $4.00. 
Trajes de middy, en tela espejo, 
a $7.50. 
Chaqueta de tennis, desde 
$2.95. 
Más de cuatro años 
Para edades mayores de cuatro 
años ofrecemos el más extenso 
surtido de vestidos de organdí, 
voile y de una gran variedad de 
telas de lino. 
En este Salón de los Niños— 
último piso—, tan amplio y venti-
lado, brindamos un inmenso sur-
tido de todo cuanto se relaciona 
con la indumentaria infantil. 
Lo mismo de niñas que de ni-
ños tenemos absolutamente todo 
lo que se puede desear. 
Estilos, clases, colores, precios, 
edades. . . ¡Todo! 
4̂  4F 4F 
Estamos seguros de que esta 
medida nuestra de liquidar, en 
los propios departamentos, los 
respectivos artículos, ha de ser 
grata a nuestros favorecedores, 
en cuya comodidad se inspira. 
E n G a l i a n o , 8 1 
Al mismo tiempo el local de Ga-
liano, 81, seguirá desenvolviendo 
su magna liquidación, cada vez con 
mayores bríos. 
Cuanto allí quepa será ofrecido 
al público en la más positiva de 
las realizaciones. 
Y todos los días llevamos a ese 
local nuevos artículos, renovando, 
por lo tanto, diariamente las mer-
cancías. 
Entre los que hemos llevado 
hoy figura una gran cantidad de 
cortes de vestido y retazos. 
pector Ford, del cuerpo de Inmigra-
ción de los Estados Unidos, dos guar 
das fronterizos mejicanos, que hablan 
atravesado la frontera a caballo hiele 
ron fuego contra dos americanos, 
quienes a su vez dispararon contra 
BUS agresores hiriendo gravemente a 
uno de ellos. Los americanos resulta-
ron ilesos y según Ford ambos ma-
nifestaron que a juzgar por las apa-
riencias lo« mejicanos se hallaban 
haje la inflencla de la bebida y rom 
pieron el fuego sin provocación al-
guna. 
CHOQUE EN U S A MAMOBKA. SEIS 
MTERTOS T W E V T I S I E T E 
HERIDOS 
BLüFFIBLD WEST, Virginia, mayo 2. 
Un tren de pasajeros de la línea 
.Norfolk and Western, que se dirigía 
de Gary West, Virginia, a Welch Vir 
glnia, retrocedió en un empalme cho-
cando contra cuatro carros carga-
POLVOS 
Polvos Tokio, a . ' 
„ Sándalo, a . . . » • 
„ Yeloutine a. . . . • 
„ Mlmí Pinsón a. . . 
„ Leche francés a . « . • 
„ Java a ' 
Dprín (caja chica) a 
,. Dorín (caja grande) a 
„ Antliea (caja) a. ,. . » 
„ Floramy a 
N Pompeya a 
Heno de Pravia a . . 
• t Flores del Campo a . 
„ Aromas de la Tierru-
ca a 
„ Hiél de Vaca (Cruse-
Uas,) a . > . . . • 
n Mavls a. . . . . . . 
„ Heliotropo (Pinaud) a 
n Para Mí a 
n Coty (Surtidos en olo-
res) a . . . . . . 
„ Coty caja chica a. . . 
„ (.-aja grande a . . . 
„ Talismán (Houbigaut) 
a . 
„ Moíka (Houbigaat) a 
„ Royal Begonia 
„ Fruján a 
„ Fruján, caja con mo-
tera, a 
„ Amor Vencedor a . . 
„ Atkinson (paquete) a 
„ Talco "Mennen" a. . . 
Talco "Colgate', a . . 
„ Talco "Mavis" a. 
„ Talco "Rosa Fran-
cia" (Houbigant) . 
JABONES 
Jabón Heno de Pravia (ca-
ja) a 
M Rosa de Siria Gal, caja 
a 
M Clavel de Sevilla, caja^ 
a 
„ Flores del Campo, ca-
ja a 
„ Aromas del la Tierruca, 
caja a 
„ Cashemere Bouquet, 
caja a 
„ Roger (surtido en olo-
res) caja a , . . . 
„ Hiél de Vaca, caja a 
„ Reuter caja 
„ Resinol, caja a. . . . 
t, Cuticura, caja a. . . 
„ Mavís, caja a. . . . . 
,, Castilla francés, oaja a 
„ Atkinson 
„ Glicerina número 4711, 
caja a. . . . . . 
„ Almendra francés, 
(caja de 6) 
„ Almendra " L a Rosa-
rio" (caja de 6) . . 
Peróxido de Mavís, a 
„ Novia y Corona, doce-






































„ Leche (francés), caja a 
„ Cuerlain (papel azul) 
caja a 
„ Royal de Houbisant, 
caja a. . . . . . > 
„ Talismán de Houbi-
gant, caja a . . . . 
„ Peróxido de Alabastro a 
Afeitar "Colgate" . , 
„ lleno de Asturias, taja 
a. 













PASTAS, ELIXIRES Y POLVOS 
para dientes 
Pasta Colgato (grande) ? , . $ 0.25 
Colgate (chica) a . 0.015 
Roger y Gallet a. . . . 0./5 
„ Kolynos a 0.25 
„ Peróxido de Mavís, a. 0.30 
„ Dentol a 0.45 
Polvos Calvet, chico a. . . 0.20 
„ Calvet mediano, a , . . 0.35 
„ Calvet grande a 0.60 
„ San Agustín a 0.08 
Elixir Fierre chico a, . . . 0.35 
„ Fierre mediano a. . . 0.60 
„ Fierre grande a. . . . 0.90 
N Elixir Fierre, tapa do 
vidrio a 1.50 
COLORETES Y CREMAS 
Arrebol Roger y Gallet a . . . $ 0,25 
„ Mavis a 0,45 
„ Fruján a 0,50 
„ Dorín (loza) a . . . 0.20 
„ Dorín, caja a. . . . 0.10 
Creyón para labios Fruján, a 0.50 
M para Jabíes Mavls, a 0.40 
„ para labios Dorín. a o.20 
„ para cejas Dorín a 0.20 
„ para cejas Mavis a, . 0,30 
Croma Oriental (chica) a . . 0.25 
Oriental (mediana) a 0,65 
Oriental (grande) a . . 1 .50 
„ almendra a 0 ,55 
, Perlas de Barry a . . . 0.50 
ACEITES Y BRILLANTINAS 












„ Bellotina a 
Brillantina de Pinaud a. . . . 
„ Gloria de París a 
„ Flor de Amor a 
„ Coty (surtido en 
olores a 
Petróleo Gal (chico) . . . . 
¿ ' 2 5 ! Petróleo Gal (grande) a, . . 
Tricófero de Barry a. . . . 
Tónico Oriental a 
COLONIAS 
Colonia Floros del Campo 1|8 
litro a . . . . . . $ 0 . 5 5 
Flores del Campo 1|4 
litro a , . . o,90 
Flores del Campo 112 
litro a 
Flores del Campo li-
tro a 
Guerlain 1¡8 ütro a 
Guerlain 1|4 litro a . 
Guerlain l \ 2 litro a . 
Grelain, litro a. . . . 
Coty 1Í8 litro . . . . 
Coty 1|4 litro a . . . . 
Coty l!2 Utro a. . . 
Coty litro a. , . . 
Fariña (chica) a. . 
Fariña (grande) a . . 
LOCIONES Y AGUAS 
Loción Pompeya a. . . . , 
„ Floramy a 
„ Heno de Pravia, a . . 
„ Mavís chico, a . . . . 
„ Mavís grande a. . . . 
Amor Vencedor a . . 
„ Flor do Amor a. . . . 
„ Glorias do París a. . 
„ Moika de Houbigant, a 
„ Violeta Ideal Houbi-
gant, a. . . | 
„ Ideal de Houbigant a 
„ Royal Begonia de 
Houbigant a 
„ Royal Ciclamy de 
Houbigant a 
„ Mis Delicias de Hou-
bigant a 
„ Rosas de Francia de 
Houbigant a 
„ Violeta de Coty a, . . 
„ Heliotropo de Coty . 
Lilas Blancas de Co-
ty, a 
Chipre de Coty a. . 
L'Origan de Coty, a . 
L'Or de Coty a. . . 
„ Jazmín de Coty a. . . 
„ Rosa de Jaquocninot, 
Coty a •'.. > . . 
„ Lilas Purpuras de Co-
ty, a 
„ Stix de Coty a. . . 
Aguas Violeta de Pinaud a. . 
Quina de Pinaud (chi-
ca) a 
„ Quina de Pinaud (gra'n-
de a, . 
Florida a 
ESENCIAS 
Esencia Pompeya a 
Floramy, a . . . . . 
Royal Begonia a, . . 
Rosa de Francia a 
„ Violeta de Coty a, . , 
„ Heliotropo de Coty a 
„ Lilas Blancas do Co-
ty a 
„ Chipro de Coty, a. . 
„ Iris de Coty a. . . . 
„ L'Origan de Coty a 
L'Or de Coty a. . . , 














































¿Que estos precios son muy económicos? 
No hay que dudarlo. 
Pues todos nuestros artículos guardan la mis-
ma relación. 
" L A E L E G A N T E 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
dos de carbón, resultando seis pasa-
jeros muertos y 27 heridos, nueve de 
ellos de gravedad. 
DILAC I O N SOBRE I Á \ I ' K ( M 1 \ M 0 \ 
D E DOS L E Y E S PROTECTORAS 
Washington, mayo 2. 
E l Senado incluyó las leyes de tari 
fa de emergencias y de protección 
centra la invasión de mercancías ex-
tranjeras en los estatutos de las me-
didas Financieras senador Penrose 
aplazó el tomarlos en consideración 
hasta mañana. E l senador Penrose 
aseguró que por su parte no se sen 
tía inclinado a emplear indebida pre-
mura en la aprobación, 
FÜSELAJIIEMO D E JTS R E B E L D E 
DUBLIN. Mayo 2. 
Hoy fué ¡fusilado en Mitchelstown 
County Cork a las seis y media de la 
tarde, Patrick Casey, menos de 24 
horas después de haber tomado parte 
en un ataque contra las tuerzas de la 
corona el domingo por la noche. 
Durante una emboscada en Mitchels 
town, Casey recibió órdene» de hacer 
fuego contra un oticial que se hallaba 
a unas cuarenta yardas, s^gun las de-
claraciones hecnas ante el Tribunal 
Militar que lo condenó. Se encontra-
ron en sus bolsillos una pistola y va-
rias cápsulas. 
S E RECHAZAD TODAS L A S E i r M M E H 
DAS Y OTADAS SOBRE L A L E Y DE 
IN.MK.KAÍ IOVN 
WASHINGTON, Mayo 2. 
Hoy fracasaron varias <?nmiendas a 
la ley de inmigración on el Senado. 
Los jefes republicanos manifestaron 
que se aprobaría mañana. L a únicaI 
enmienda aprobada fué la del senador | 
Johnson, republicano, de California,¡ 
que exime do exclusión a todos los 
extranjeroa que prueben haber áidol 
sujetos a persecuciones religiosas o 
políticas. No se llegó a una votación 
sobre esta enmienda y tendrá, lugar a 
primera hora mañana. 
ESPERANZAS SOBRE LA A C T E I T D 
D E LOS ESTADOS U M D O S 
B E R L I N , mayo 2, 
En los círculos ministeriales He 
esta capital, continúan abrigándose 
esperanzas de que la aprobación de 
1a resolución Knox por el Senado de 
los Estados Unidos^ ejercerá una fa-
vorable inf"uenH¡i en el arreglo de. 
la cuestión «I uaraclones estable-
ciendo definitivamente el interés que 
ios Estados Unidos tiene por Alema-
nia 
P R I M E R A C O M U N I O N 
L I B R E R I A 
C A T O L I C A 
Un extenso y variado surtido acaba-
mos de recibir en nuevos modelos de 
Estampas, Rosarios de nácar y plata, 
Libros de Misa, de nácar y plata, Co-
roñas de Primera Comunión, y todo 
lo necesario pa»a este día feüz. No 
compre sin aptos ver los modelos y 
precios rebajadoa de esta casa. 
" A N T I G U A D E V A L D E P A R E S " 
M U R A L L A 2 4 - T E L . A - 3 3 5 4 - H A B A N A 
C 3488 St p 
J 
Se anticipa en un futuro no lejano 
la reanudación de las relaciones di-j 
plomáticas. 
HUELGA E \ E l , PUERTO DE F I -
LVDKLFÍ\ 
F I L A D B L F I A . mayo 2, 
Los representantes do la Federa-
ción do Marineros en esta ciudad, 
declararon una huelga de .os tripu-
lantes de buques mercantes en este 
puerto, como pretexto contra la reba-
ja do jornales. 
TICTOBJA D E L CAMPEON AMEBI-
CANO D E L PESO PLUMA 
NUEVA YORK, mayo 2. 
Johnny Ruff. de la ciudad de Jer-
sey, campeón americano de peso plu-
ma, recibió el failo dei juez sobre 
Andie O'Dowd de Columbus^ después 
de un match de boxeo a doce asaltos 
en adison Square Carden, ganando el 
cinturón y dos mil quinientos pe-
sos. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
(Viene de la página DOS) 
vcr.ir en los asuntos rauudiales para 
cbtener y afirmar todos los derechos 
que los Estados Unidos obtuvieron 
por su participación decisiva en la 
Gran Guerra. Se celebrará o no un 
Tratado especial entre la Unión Ame-
ricana y Alemania, pero los Estados 
Unidos deben enseñar esa carta para 
obtener myores beneficios en los 




G U I A 
de la llábana para 1921, de ab-
soluta necesidad para tolla per-
sona que no conozca la Habana. 
V a l e 5 0 c t s . 
Por correo se envía por el 
mismo precio. 
J . J . H i g u e r a 
Apartado 1 3 4 3 . 
Pídala también en librerías y 
garages. 
C 3571 2t 
ANO LXXXXA 



















































S A Y A S 
D E S E D A 
D E F A N T A S I A 
Y L A V A B L E S 
P a r s i e l V e r a n o 
E s t i l o s de u l t i m a 
m o d a , de G a b a r d i n a 
y de s e d a , d e s d e $ 3 . 4 8 
V E S T I D O S 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
E n í a I g l e s i a p a r r o q u i a l d e M a r i a n a o 
R a m o n a " X a t o u r 
y e l C a p i t á n 3 u a i t S l l v c r i o 
9 8 D e v o i í e c l i i f fon tíj t * * 
y s e d a , d e s d e # • 
O t r a s c l a s e s d e s d e $ 4 - . 9 8 
B L U S A S 
D e f ino G e o r g e t t e 
m u y l i n d a s , d e s d e 
O t r a s c l a s e s d e s d e 8 9 c . 
$ 3 . 4 8 
V E S T I D O S D E N I Ñ A S 
R o p a in ter ior 
K i m o n a s 
T R A J E S D E B A Ñ O 
R e f a j o s 
C o r s é s 
C A R T E R A S Y B O L S A S 
D E P A R T A M E N T O D E C A -
B A L L E R O S 
Camisas, corbatas, pañue los , 
ligas, cintas, calcetines, pa;a-
mas, Fluses de Palm Beaeh, 
Seda, Gabardina y otras telas 
de verano. 
T H E A D E R 
G a l í a n o 7 9 
i P^ácemo describirla. 
[ Siquiera a grandes rangos. 
I Una boda efectuada anoche, a las 
S y media, en la Par.'jqula de loa 
yuemados. 
! L a novia. Ramona Latour Padiernc. 
una señorita muy graciosa, muy bo-
i nita, para quien todo el ideal de su 
! alma y todos los dueños de su vida 
estaban cifrados en su unión con el 
elegido de su amor, el joven doctor 
j Juan Kilverio Salnz, capitán-médicc 
! del Ejército do la República. 
Apareció en templo 'a gentil des-
posadita radiante do belleza, gracia y 
elegancia. 
Su toilette preciosa, 
j De un gusto irreprochable. 
Complemento acabado de la misma 
I era el ramo que lucía en su-* manos. 
| todo de easters IMIes y narcisos, 
' creación de E l [Fénix, de las más ori-
j ginales y más artísticas del famoso 
jardín de los señores Carballo y Mar-
( t ín. 
Fué padrino de la boda el padre del 
I rjovio, el eminente catedrático do la 
Facultad de Medicina doctor Nicasio 
Silverio y Armas, una do las persona-
lidadtv; más populares, más queridas 
y más simpáticas de Marianao. 
Y la madrina, la díetinguida seíora 
carmen Padierne d» Latour, madre de 
la novia, quien tuvo por testigos a su 
señor tío, el Senador Ricardo Padier-
ne, al comandante César Muxó y al 
doctor Manuel García Rivera. 
A su vea dieron fó del acto como 
testigos del novio, su aermano poli ti-
to, el doctor José Agustín Martínez, 
ti brigadier Julio Sauguily y el co-
ronel Rosendo Collazo, Senador do la 
República. 
A los acordes de una marcha, eje-
cutada por la Banda de Columbia, y 
bajo la bóveda de acero, ¿egún' la 
costumbre militar, destilaron cel tem-
plo los novios. 
Cuquita Martínez Silverio, de Ho-
TvcrgirU iba lindísima. 
A su vez, el capital SU ver lo, de 
blanco, llevaba al pecho la Cruz del 
Mérito iül i tar que le fué otorgada por 
una obra do gran utilidad para el Ejér 
pito. 
Mis votos para los novios. 
Son todos por su mayor feflicldad. 
Knrique r O N T A M L L S . 
M u e b l e s d o r a d o s ! 
50 POR CIENTO D E DESCUENTO i 
• I 
Para salas y gabinetes, ofrecemos j 
una gran variedad en, todos loa es- '• 
tilos. 
Si desea que su hogar esté embe-1 
liieaido con verdadero gusto, hága-j 
nos una visita y le mostraremos loe' 
últimos modelos. 
" L a C a s a O u i a t a o a " 
AT de Italia (ante* Galiano) 74-76. 
TeJéfonos A^3G4 y M-46S2 
y o n 5 R E R o y d e p a r í . / y n c w ' Y O R K 
!»ARA C L v e R A M o - c R e A c i o r i e y e n O R G A M O I , G E O R G C T T C . 
P A J A OE I T A L I A » V COMBiriAClOMEJ* e n T O O O ^ C O L O R E «T. 
E S C E L M I E i k 
1 K i n t A V OTUAS ( OSAS 
Querer conocer a M. Lozano Casa-
do atvavésdeUu a veces antipáticas 
erónicad que escribe en E l 3lundo, con 
él titulo de Pido la I'aluDra, es como 
querer saber la calidad 1c las lindas 
•.urLatas de la rusquella sin ver su 
dase ciquisita, y formar juicio de loó 
soberbios relojes longines que reci-
ben los acreditados cuervo y sobrinos; 
J^czanc Casado es un gran poeta y un 
luien amigo, tan bueno como los de-
licio¡<cs dulces que elabora la esqui-
fa de tejas, mente 114 y tan popular 
como los reyes magos >le gaÜanu "7. 
<iuc venden los juguetes casi a precio 
'le fábrica. Lozano Casado, cl admira-
l-lc, tan admirable como los lindos 
< uadros que exhibe bohemia, de ga-
liano 93 y tan bueno como los pre-
dica Jijo?, de reina 5 y 7 que venden 
rí-ira. de señora a precios irriscrioí--, ha 
< v n¡(, un libro, uu litro que toda la 
nabaua ya couoce, como coaoco las 
célebres . ras hulin .«yphon y los 
-•Itms ','í.]!pse que reciban los señores 
fOdtlpjc? y aixalá. «lúe tienen fama 
er; toda la república; eso libro, tiene 
l'Cetijas bellas, poesían üispiradas, en 
na* o. corazón del autor late lleno de 
i;:í-Pira; iún, cual laa novelas «le^blas-
'baoez niio 1c venden en la gran 
-^rería la burgalesa de moni,' ¿3, don-
de lo niisniu cacoootra usted uu tra-
taúo fj£. cocina, como un libro donde 
Mi pone a¡ corriente de ta manera du 
eonocer ol aifé nialo del bueno; ahora 
AriVHCí, nc VADiA 
1 r a j e s 
P A L M B E A C n 
G e n u i n o 
C o r t e d e U l t i m a 
M O D A 
$ 2 5 
y 
Muralla y Compostela 
Teléfono A-3474 
CERRADO DE Í Í X A t 
que lo mejor que usted debe hacer, es 
comprar cl rico café GLORIA, que só-
lo recibo cl scüor francisco diez Jo 
galiano 124-
En suma; quo UN DIA QUE E R A 
AZUL, es un libro inspirado; que el; 
señor Manuel Lozano Casado, es un 
egregio poeta, un buen amigo y gran 
prosista aunque Uama -'¿SE. al rey 
de la simpatía, de la uernócracla y 
dé la hidalguía, a S. M. ALFONSO 
X I I I . 
Agradccemcs el envío del libroj c on i 
la cariñosísima dedicatoria, cual agra| 
deceríamos una majagua de verano de 
la gran sastrería la europa de nep-
tuno 156, donde además do preciosos 
fluses de calle le alquilan elegantes 
trajes de etiqueta, para que uated 
pueda acudir a bodas, óperas, etc. etc 
Curiosidades: Edad para el matri-
monio en algunos países. En Alema-
nia, precisan tener, para contraer ma-
trimonio, 18 años el hombre y 14 la 
mujer; en Austria, 14 y 14; en Ehpa-
íia, Inglaterra, Grecia, Suiza, Portu-
gal y Hungría católica 14 y llí; en 
Francia 18 f 15; en Rusia y Sájenla, 
18 y 16. En Turquía la pubertad mar-
ca la edad legal para el matrimonio. 
En cambio, la edad para tener bue-
na salud, es cualquiera; al sentirse] 
nial debe aoudir.se al establecimiento hi i 
droterápico valdesplno, i-eina 3fi; allí! 
le curan las dolencias sin estropearle i 
el estómago, del mismo modo que sin 
preguntarle quién es usted, le vended, 
señor alfredo valdés, de galiano 116,1 
todo lo concerniente con la primera' 
comunión; cH la casa que más prepa-
rada está para Obe trascendental ac-
to. 
Un borracho entra en una casa de 
préstamos: —¿Es verdad quo aquí u • 
da dinero por alhajas y efectos? —Sf.' 
señor. —Pues déme algmia.-; peHtlB^a 
p o i ol 'e'fecto" que me ha causado cl 
vino esta tarde. Lo que mejor efecto 
cBOM es el sacarse nn buen premio 
ñ a lotería, para eso hay que ir a La 
V( (la, de san rafael y galiano, para 
lu-.go entonar el estómago con el df-
prestívo licor flor de galicla, depósito 
zanja. 125. 
Conocimientos úti les: L a bencina 
y el aceite de petróleo destruyen las 
polillas de las alfombras. Cuando se 
descubre la presencia de estos In-
sectes en una habitación, es preciso 
quitar la alfombra y rociarla con 
bencina, valiéndose para ello de nn j 
iMilverizador u otro útil apropiado, j 
Cuando usted Heve alguna premia M j 
neetsario que êa distinta a tod-̂ s lua i 
que lleven otros. Luis MandelU. de i 
compostela. 50, es un grau artífice1 
que tiene grandes talleres en Milano 
(Italia), es un creador de joyas ele-| 
gante». 
Como habíamos anunciado, ante-
riormente, el día lo. de Mayo salía 1 
'E l Debate" notablemente mejorado; | 
agrandado en su tamaño, lmnrp«o en i 
fino papel, con notables grabados, y 
literariamente avalorado por reputa- ' 
las plumas. , 
Nuevamente felicitamos al admira-
do y querido comnañero señor Irha-
üo. el cual ha caminado el título de 
•'Comedia Femenina" por el de. " L a 
Comedia Masculina", haciendo un fi-
no y satírico trabajo literario, nue 
roñe de relieve las grandes dotes 
'iterarlas del autor. 
Soluciones: E l colmo de un borra [ 
dio. Beberse la copa de un árbol. 
¿Cuál es el colmo de un dueño de 
cristalería? 
L a solución mañana. i 
L U I S 3Í. JSOMIXES. i 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
E N V I V E R E S F I N O S E N 
" L A F L O R C U B A N A " 
Chocolate de la "Compañía Colonial Francesa" vainilla, libra $ 0.80 
Id. Sante. 0,70 
Cholocate "Lombart", París, auperflno, libra 0.70 
Id. fino .« 0.65 
Chocolate "Menior", vainil.a, l ibrt . . 0 75 
Id, Sante 0.65 
Sardinas de Nantes sin esriuas. Garres, Lata do 7 onza?. 
Tomate y Aceite . . . . 0.50 
Jaleas y Confituras "De San Jam a'' lata de 550 gramos , . o.60 
Productos do Groult, París. Tapioca, Crema de Arroz y F . 
de Papas, paquete de 250 gramo 0.30 
Bizcochos Champan I^eterre "Naifes", lata do 675 gramos., 1.10 
la 
Recomendamos vea nuestro grao 
casa do "LOMBART", de Parid 
surtido de estuches eíegantes do 
Gran surtido en Vinos, Champagnes 
dos reducidos. 
y artículos finos, todos a pre-
Especlalldad en dulces y hcladrs para todas las fiestas. 
" L A f L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
L L A M E A L T E L E F O N O A 4 2 8 4 
SERVICIO GRATIS A DOMICILIO E X 
BAÑA, 
E L MUNICIPIO D E LA HA-
O P T O . D E c o n P E C C i o n e ^ r 
F I N D ] 
y R A F A E L 2 3 A L T O y . 
f V 
I G U Q 
. E L Y R , . M . o t L A E ) K A 
5 
F a m o s o C a f é i m p o r t a d o p o r e s t a c a s a 
" E L B O M B E R O " 
G a l i a n o , 1 2 0 , T e ! . A - 4 0 7 6 
C o n c i e r t o raleza que contemplamos, tuvo que I obrar peTectísimamenta, sabl'a lo i que hacía y señalaba a cada uno el 
en cl malecOn por la Banda do Música n, „,,_ rmvt, » , r, >,; „_,,,* 
del Ksta-di Mayor General del Ejército, derrotero que debía seguir; hó aquí 
boy, martes, do 5 y media a 7 p. m., ba-| la providencia concibiendo un plan .l  la dir cción del José Moüna Torres: 
1. —Marcha Militar PRESIDENTE ME. 
NOCAL; J . Molina Torren. 
2. —Overtura L E LAC DES F E E S ; Au. 
ber. 
».—Danza EROTIO; Orlegr. 
4. —Fantasía do la ópera PAYASOü ; 
Leoncavallo. 
5. Danzón LA BAYAMESA; Remen. 
«. Fox Trot HINDUSTAN; O. G. Va. 
lio y U. UeekB. 
capitán-Jefe, tioüor y desarrollándolo on Infinita sabi-
duría y con un poder Inünlto; eso es 
poner ley a las criaturas que formó, 
ley física a las 1 racionales y ley 
moral a las irracíonalos: we legisla-
dor ea Dios. 
E N B E L E N 
( V I E N E DQ LA PRIMERA) 
le limita en su naturaleza y Bable" -
do sido elevado a un orden superior 
al do su naturaleza por especial bon-
dad de Dios está destinado a gozar 
de Dios con una felicidad sobrena-
tural. 
Hoy continuarán tan interesante^ 
conferencias en Belén a las ocho y 
medía de la noche. 
C o n s i d e r a c i o n e s 
(Viene de la PRIMERA) 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Anoche so lurirt Armanda en cl Cuba 1 
Lawn Tennis. Ella que fu A ki sensación ' 
del ni' ; do abril, comienza ol mes de 
las flores con la perspectiva do aer he-
roína frecuentemente. Repitió ayer fre- . 
ciientemonte y escuchó los aplausos rufis ' 
estruendosos que Jamás se hayan tribu- i 
tadó a Jusadoraulgun a. El segundo 5 i 
tercer triunfo que obtuvo se pag-aron ad- I 
miralilemente. No confió el público en 
que repitiera como lo hizo, porque en el I 
Law Tennis ha habido una reacción ge. | 
neral. Todan están Jugando con gran ! 
efectividad. 
Dentro de esa crectivldad Isabel c»~ 
tuvo peto afortunada. Su brillante Jue- j 
go la llevó hasta cl quinto tanto en la 
mayoría de las competencias en que fi-
guró, pero para llegar al decisivo lo eos. . 
trt un borror. El público observando | 
las admirables condiciones en que se ha. i 
lia, lanzando rasas y restando todo lo i 
que se le envía, la eligió como favorita ' 
en las apuestas muchas vecen, pero, slcm , 
pre un pero, so quedaba en cinco. 
Blanca repitió ayer. Está en trainln? 
nuevamente y como hace meses, domi- I 
nando muchos tantos que parecen perdí- j 
uos por la calidad de la adversarla. 
Ulunca es seren|>. cuando se presenta en 
lá enncha y tiene una grau confianza en 
si misma. 
Elena muy mal ayer. Muy dtbil. De-
mo!,tró poca «ronsistencia. 
Violeta y Margot estuvieron ausentes 
por enfermedad, debiendo reaparecer. 
M¿Aa todas las probablBdades, de hoy 
a uiaiiíir.a, sin que pierdan eu efectivi-
dad. 
Esta noche habrá importantes con. • ja 
lleudas en la» que tomarán participa-
ción las mejores JugiVoras del cuadro. 
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Laura (carmelita. . 
Armanda. (blanco). . 
Llaura (blanco). . . 
Blanca irosa). . . . 
Mercedes (amarillo). 
Armanda (blanco). . 
Mnrcedos (rarmellta-
Armanú'a (rosal. . . 
Kaquei (amarillo). • 
Alicia (verde). . » , 







P l a n o 
do carreteras de Matanzas, Ha-
bana y Pinar del Río. 
N e c e s a r i o a t o d o 
C h i a f f e u r 
Vale 50 centavos. Por correo 
áe envía por cl mismo precio. 
J . J . H I G U E R A 
a p a r t a d o 1 3 4 - 3 
Habana. 
Se vende también en librerías 
y garages. 
O. 3570 2t 3 
CARROS Y CAMIONES 
Hoy han concurrido a sus faenas 
do monta eu los muelles muchos ca-
rros y camiones, cesando el paro. 
E L MIAMI 
IVoccdentc de Tampa y Key West 
ha llegado él yapar americano ''Mia-
mi", que trajo carga general y pasa-
je entre ellos los señores Breare, Jo-
sé M. Pulido, Simón Moya, Manuel 
P. Martínez, P . de Petropaolo. David 
Motóla y familia, Sara Díaz, Rogelio 
Cabrera, Vicente Ruiz y señora, el 
Dr. Ni la C . Pintado, y otros. 
También ha llegado en esto vapor 
el señor Ruperto Van Dervorg, Vice 
Presidente del GaJant Trust y miem-
b-o de la comisión financiera de 
Washington. 
E L YUCATAN 
Procedente de Nueva York l legó el 
tapor americano "Yucatán", que tra-
jo carga general y 10 pasajeros para 
Habana y 21 do tránsito para Mé-
jico. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Manuel Hernández el militar cu-
bano señor Manuel Arteaga y fami-
lia. Arturo Allen( Juan Nlcol, Isidro 
Hernández, Fernando F . Casal y 
otros. 
E L SAN B L A S 
Procedente de Boston ha llegado 
cl vapor inglés "San Blas", que trajo 
rarga general y cuatro pasajeros pa-
ra la Habana. 
L a patente sanitaria de este vapor 
consigna qne en la ciudad de Boston 
se han registrado en la última sema-
na tres casos de influenza, 56 de 
difteria, 134 de sarampión, 32 casos 
con 23 defunciones de pulmonía. 
UN VAPOR D E T R I E S T E 
Procedente de T leste y escalas ha 
llegado hoy el vapor austríaco, hoy 
italiano "Szterenyi", que trae carga 
general. 
Este vapor es el primero que viene 
a la Habana después de pasada la 
guer-a. 
E L VAPOR "ALFONSO X I I " 
Según aeroglama recibido por sus 
consignatarios en esta plaza, se sabe 
que mañana, por la mañana llegará 
a este puerto el vapor correo español 
"Alfonso X I I " . 
Trac dicho buque 57 pasajeros y 
500 toneladas de caiga para la Ha-
bana, v 136 pasajeros para Méjico. 
E L F E D R Y 
E l ferry ^Estrada Palma" llegó ^ 
de Key West con 26wagones de c a r - i ^ f c 
ga generaJ^ ' 
Sólo ñor la razón podemos e a t e n 
der la existencia de Dios, porque 
existen sérea que' no viven, existen 
séres que viven, riéres que sienten y 
existimos los homh.cs que tenemos 
vida Intelectiva; si existimos noso-
tros y existen todos esos otros séres 
sin vida o con ella sea vegetativa o 
sensitiva, debo existir una causa de 
todo esto: esa causa creadora 
Dios. 
Nosotros los hombres y los demás 
séres que vemos en derrodar nues-
tro somos contingentes; ayer no 
éramos, mañana no seremos: luego 
no tenemos en nuestro ser la razón 
de la existencia, y por consiguiente 
i ray una causa que como lo sacó todo 
de la nada es arcadora: Dios es cl 
Creador. 
Siendo Dios Criador tiene que ser 
eterno porque siempre tuvo que exis-
tir inmutable porque exista secesarla-
mento o Infinito en todas sus p«.fec-
ciones porque no pudo limitarse ni 
pudo nadie ponerle l ímites. 1/ios pu«s 
es un Ser perfectísimo, 'a Majestad 
por esencia dignísimo d» todo respe-
to y veneración. 
Dios al criar los séres de la natu-
Fijémonos en el hombro do uu mo-
do especial. Dios en el Criador, Dios 
la Majestad Dios es IiGgislador y el 
hombre es criatura, es la nada en 
sí mismo, es súbdíto do Dios; pero 
sacado el hombre do la nada por 
Dios lo haco Rey du la creación, 
sensible, Isemojante a su divina natu-
raleza y capaz do oe* t*ll% de un mo-
do semejante a como E l ea feliz. 
Así es como la Religión nos hace 
concebir una idea grande do Dios 
y del hombro. 
Por cl contrarío qué pequeña idea 
dan de Dios cl materialismo y el 
evolucionismo al querernos explicar el 
origen del hombre: no hay más Dios 
es;que la materia dicen loé materialis-
tas, no existe otro origen do los sé-
res que la evolución "le esa misma 
materia, dicen, las evoluciones hasta 
transformarse el mono en homtt e. 
Pero estos sistemas quedan refuta-
dos con un simple raciocinio, porque 
no podemos explicar la existencia« 
do efectos Kupcrio.'es a sus causas, 
oso es Imposible; pero en nosotros 
los hombres existen actos superiores 
a la materia, luego no puede ser la 
materia causa de los mismos. 
L a teoría del evolucionismo es 
absifda porque no puede explicar 
cl principio de la vida al pasar del 
Stucríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en ei DIARIO DE 
L A MARINA 
tos los emancipadores; dejando en 
lo alto las cazoletas empenachadas 
del follaje como para que ningún 
menguado descendíentp pretendiera 
empuñarlas para cobrar el barato de 
fan fama! 
Allí discurrirán magníficas as ex-
presiones del orador y dex poeta, im-
pregnándose dd cálido vaho de la 
tierra do nuestros amores, con sus 
mujeres y sus fiores; Irán conden-
sando con las esperanzas y ios re-
cuerdos y la bella reaildad circuns-
tante las santas Ideas bajo la com-
ba del cerebro, como so amontonan 
«as nubes bajo el ámbito Inmenso de 
los cielos, para resolverse después 
en lluvia fecunda de bien hechoras 
páiabras. . 
L a D u q u e s a 
Comienza Mayo, el mes de losgran» 
des acontecimientos para Cuba, en cu-
yo mes so realizan mueboe» matrimo-
nios y L a Duquesa, sita en Neptum. 
161, ofrece a sus favorecedores un es-
pléltdído surtido de muobles ciegan-
i tes en todos Cotilos a precios baratí-
simos. Juegos de sala tapizados, mim • 
.bres con cretonas do vistosos colores, 
juegoó de comedor y cuartos de alta 
.novedad. Lámparas muy .indas y cuan 
to podáis desear para engalanar el ho-
gar. ^ 
L a Duquesa, acaba de recibir las 
«Ba u î i ncveras qUe esperaba de maderas de' 
reino mineral al vesetal. m cl prln-1 paííJ } ^ de ^ n , , ^ , . esmaltados; 
clp,o de la vida sensitiva como p e r - m e j o r ónrtido de mueDlcs fifln<)s 1o9 
fección de la vegetativa ni la vida ra-
cional y afectiva del ser humano co-
mo perfección de la sensitiva del 
animal por perfecto que sea. 
Saquemos en consecuencia una idea 
excelsa de Dios Se» Supremo, Criador 
y Legislador de las criaturas y 2o 
un concepto altísimo del hombre co-
mo obra maestra de Dios, que como 
'fecuales detalla al contado y a plazos. 
Se impono visitar La Duquesa, en 
el mes do Mayo y elegir alli sus mue-
bles en la forma que más fácil sea 
para usted adquíriflos. 
L a Duquesa, Neptuno a.61. Teléfo-
no M-3867, eg la casa .nejor surtida 
do la República. 
17266 33 my. 
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M a d r i d ^8 de m a r z o ae 1 9 2 1 . 
C A M I L A Q U I R O G A 
D u r a n t e l a p a s a d a s e m a n a , y c c n 
"Ynot ivo d e l a s f e s t i v i d a d e s , d e s c a n s ó 
l a p o l í t i c a , p e r o e s t o n o o b s t a n t e , l a 
c h i s m o g r a f í a se d e d i c ó -x p r o p a l a r l a 
n o t i c i a de h a b e r s u r g i d o h o n d a s d i -
v e r g e n c i a s o n e l s e n o d e l G o b i e r n o . 
P r i m e r a m e n t e c i r c u l e c o n i n s i s t e n -
c i a e l r u m o r d e q u e e n e l ú l t i m o con< 
s e j o se e x t e r i o r i z a r o n l a s h o n d a s d i -
A p o c o de l l e g a r , l a s a l u d a m o s 
a y e r e n «el " P a l a c e " . D e s d e u n a g a -
l e r í a , c o n t e m p l a b a i a a v e n i d a , i l u m i - 1 
n a d a p o r e l s o l y l l e n a de g e n t e . 
— E s t o es m u y b o n i t o — n o s d i j o . — 
i T i e n e n l a s g e n t e s u n a l e q p r e s i ó n d e 
c o m p r e n d e r q u e c u a n t o i j a g a n e n c o n - j c o m p l a c e n c i a y d e b o n d a d . . . E l v i a -
t r a de u n G o b i e r n o t r a b a j a d o r , GÓ a l - ; j e h a s t a a q u í es l a r g o ; que , m e a l e -
g o d i s o l v e n t e , q u e , a l a p o s t r e , h a d e ] grCi ¿[e h a b e r v e n i d o , 
r e d u n d a r e n p e r j u i c i o d e l o s m i s m o s 
M a n i f e s t a c i o n e s 
d e l J e f e d e l 
G o b i e r n o 
P A Z , T R A B A J O T J U S T I C I A 
q u e e m p l e a n t a l e s a r m a s 
E n l a s C á m a r a s se r e c i b i ó e l s á b a -
d o l a c o m u n i c a c i ó n d e l j e f e d e l G o -
b i e r n o a n u n c i a n d o l a p r e s e n t a c i ó n de 
é s t e a n t e l a s C o r t e s e l d í a 29 d e l a c -
M a d r i d , 30 de m a r z o d e 1 9 2 1 . 
E l P e n s a m i e n t o E s p a ñ o l p u b l i c a 
i a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s d e l se -
C a m i l a Q u i r o g a , s i n n e c e s i d a d de ñ o r A l l e n d e s a l a z a r • 
a f e i t e s de t o c a d o r n i e x q u i s i t e c e s de j " — ¿ . . . . ? 
v e s t i d o q u e r e a l c e n s u f i g u r a , es u n a , — S i n d i c a t o ú n i c o - N o h a v a u e c o n -
h e r m o s a m u j e r . A p u e s t a , m á s b i e n j f u n d i r ^ s n o m b r e s c o n xas c o s a s . S i n 
E s p a ñ a f u e r a d e 
E s p a ñ a 
L A E N S E ñ A N Z A D E L E S P A ñ O L E > 
I N C L A T E K R V 
S a n g r i e n t o s u c e s o e n 
M a t a r é . 
( D e E L S O L , d e M a d r i d ) 
D e s p u é s d e F r a n c i a y de l o s E s t a -
d o s U n i d o s , y a n t e s d e A l e m a n i a , fi 
g u r a I n g l a t e r r a e n l a s e r i e de p u e -
b l o s q u e m á s i n t e r é s h a n d e m o s t r a d o 
T R E S O B R E R O S A S E S I N A D O S . D E T E N C I O N D E L A S E S I N O D E L ( ¿ i 
B E N T E D E A L T O S H O R N O S . C O M P L O T T E R R O R I S T A E N BAJE N A 
M a d r i d . 39 fle m a r z o d e 1 9 2 1 . . L l u a ses , de v e i n t i c i n c o a ñ o s de e d a i 
A y e r t a r d e , e n t r e t r e s Y c u a t r o , se cié o f i c i o m e c á n i c o , a l q u e s e buscab* 
r e g i s t r ó u n s a n g r i e n t o o u c e s o e n M a - p o r s e r u n o d e l o s a u t o r e s d e l a m u y . 
e n l o s ú l t i m o s a ñ o s p o r l a e n ¿ e ñ a n z a j t a r ó , n u e v o e p i s o d i o d e l a l u c h a q u e t e d e l g e n é r e n t e de A l t o s H o r n o s (i9 
d e l e s p a ñ o l e n s u s e s c u e l a s . | v i e n e n s o s t e n i e n d o e l S i n d i c a t o l i b r e B i l b a o , d o n M a n u e l G ó m e z . 
D e s g r a c i a d a m e n t e , e n é s t a c o m o e n i y e l ú n i c o é I A l s e r r e g i s t r a d o s e . i e e n c o n t r a r o n i 
t a n t a s o t r a s c u e s t i o n e s , c a r e c e m o s en | O c h o o n u e v e i n d i v i d u o s , p e r t e n e - i deis p i s t o l a s c a r g a d a s d e l a s q u e no 
t u a l 
P a r a p o n e r s e d e a c u e r d o r e s p e c t o j t le e X p r e S i ó n y s i m p a t í a , 
v e r g e n c i a s q u e e x i s t e n e n t r e l o s s e - ¡ d e l p r o g r a m a d e l a s e s i ó n d e l . i t a d o , _ _ E g t a n p r e c i p i t a d o «es te f i n a l d e l u n a 
ñ o r e s A r g ü e l l e s y D a C i e r v a a l a p r e - | d í a , c o n f e r e n c i a r o n l u e g o l o s f e n e r e s ! nuestra jirJ^ q u e a p e n a s s i d a l u g a r ! f o r m a d o s p o r e l l o s q u e s 
f i n e s s o c i a l e s p e r f e c t a m e n t e l í c i t o 
d e l g a d . c o n g r a n d e s y h e r m o s o s ' d i c a t o es g e n é r i c o ; n o c o n f u n d a m o s K . p a ñ a de d a t e s e x a c t o s r e f s r e . i t e s a l i c i e n t e s a l S i n d i c a t o l i b r e de B a r c e l o - p u d o h a c e r u s o n i i n t e n t a r h u i r , po, 
3£SA¡2!! S S S H & n Z a .o6 SJS-l e ? n u e s t r a s p e g u n t a s u n a s c o s a s c o n a s u n t o d e q u e h a b l a m o s . ' n a , l l e g a r o n p o r l a m a ñ a n a a l a c i t a - , l o r á p i d o de l a d e t e n c i ó n . F u é con. 
o t r a s . P u e d e h a b e r S i n d i c a t o ú n i c o S i n e m b a r g o , d e Vez e n c u a n d i n c a d a p o b l a c i ó n , y p o r l a f a r d e se d i r i - j d u c i d o a l a c á r c e l , d o n d e q u e d ó 1». 
p a r a m a t e r i a de a g u a ; S i n d i c a t o e n l l e g a n i n f o r m a c i o n e s m á s o m e n o s g i e r o n a l " b a r " d e n o m i n a d o C a s a d e l i c o m u n i c a d o 
c i a r l o q u e d e b e e n t e n d e r s e p o r e c o - ¡ A l l e n d e s a l a z a r y S á n c h e z G u a r r a . E l j a j r e p o s o . P e r o y o t e n í a u n i n t e r é s 
n e m í a s e n l a H a c i e n d a P ú b l i c a , d i - , G o b i e r n o se p r e s e n t a r á p r i m e r o e n l a | e n 0 r m e e n c o n o c e r G a l i c i a . ¡ V a y a u s 
c i é n d e s e q u e a m b o s m i n i s t r o s h a b í a n A l t a C á m a r a 
c o n f e r e n c i a d o s e p a r a d a m e n t e c o n el . ' E l p r e s i d e n t e p r o n u n c i a r á u n b r e -
p r e s í d e n t e d e l C c n s e á o s e ñ o r A l i e n - ve d i s c u r s o s o b r e l a c o n s t i t u c i ó n d e l 
a o s a í a z a r , p a r a m a n t e n e r s u s r e í p e e - ' n u e v o G a b i n e t e . 
t i v o j p u n t o s de v i s t a . • ; Se d á c o m o s e g u r o q u e , e n e l C o n -
E l r u m o r c a r e c e d e e x a c t i t u d , p u e s | g r e s o p e r l o m e u a c , se p i d a a l s e ñ o r 
e l m i n i s t r o de F o m e n t o c o m p i ende1 A l l e n d e s a l a z a r u n a e x p l i c a c i ó n s o b r e 
l a s r a z o n e s q u e t i e n e e l ü e H a c i e n d a l a p o l í t i c a q u e s i g u e e l g o b e r n a d o r c i -
p a r a p e d i r l a s r e d u c c i o n e s p o s i b l e s ! v i l d e B a r c e l o n a , e n t a b l á n d o s e c o n es -
t a t o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s m i n i s t e - t e m o t i v o u n d e b a t e m u y i n t e r e s a n t e , 
r í a l e s h a s t a e l p u n t o a e q u e e n e l E l p r e s i d e n t e d e l a C á m a r a p o p u -
p r e r u p u e s t o d e s u m i n i s t e r i o , a s í c o - . l a r , s e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , t i e n e r e -
m o e n e l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se j d a c t a d a u n a p r o p u e s t a de a c u e r d o , q u e 
h a n h c ; j h o y a v a r i a s e c o n o m í a s y h a y , s o m e t e r á a l C o n g r e s o e l d í a e n q u e se 
o t r a s e n t r á m i t e . r e ú n a , y p a r a l a q u e c o l i c i t a r á l a s 
Efcto n o os o b ¿ t á c u l o ¡ y n a q u e e l s e - ¡ firmas de l o s s e ñ o r e s M a u r a , c o n d e de 
ñ o r D a C i e r v a s i g a m a n t e n i e n d o s u | R o m a n o n e s , V í l l a n u e v a , A l v a r e z y D e -
c i i t e r i o de p r o p u l s a r l a e c o n o m í a y l a , r r o u x , y l a d e u n r e p r e s e n t a n t e de l a 
r i q u e z a n a c i o n f J l e s c o n p l a n e s q u e j i z q u i e r d a l i b e r a l , p o r h a l l a r s e a u s e n -
.epdgen d e s e m b o l s o s , p e r o q u e t e n - t e e l s e ñ o r A l b a . 
d i - á u s u c u e n t a e s p e c i a l , e n p r e s u - i E l p r i m e r t é r m i n o i r á s u s c r i t a l a 
C o n e s t o s n o v a n a d a , p o r q u e t o d o 
a q u e l l o q u e s e a r e u n i ó n d e o b r e r o s 
p a r a e f i n de m e j o r a r s u c o n d i c i ó n , 
p a r a , f i n e s s o c i a l e s q u e s e a n i í c i t o s , 
o n s e j a b a n e n C ó r d o b a v e n I S ? w í 1homb, :eS P ú b l i c o s ? d e 
b u e n o s ¿ a l i e - | e ^ a S ™ 6 b l e n e l c a r m o . e l a ™ r 
t e d a L a C o r u ñ a — m e d e c í a e n Z a -
r a g o z a e l g e n e r a l A m p u d i a . q u e a ñ o % 
r a s u t i e r r a e n t o d a s p a r t e s — . ¡ V a y a 
u s t e d t a m b i é n a S a n t i a g o y a V i g o ! 
S i n d i c a t o s ; c o m p l e t a s q u e os d e j a n v i s l u m b r a r i a 
q u e s e u n e n p a r a ! i m p o r t a n c i a q u e e l e s p a ñ o l h a a d q u i -
r i d o e n l o s p r i n c i p a l e s p a í s e ^ r e c t o -
r e s d e l m u n d o . 
H o y p o d e m o s c o m u n i c a r a n u e s t r o s 
l e c t o r e s a l g u n o s d a t o s r e s p e c t o a I r 
A r a g o n é s , e n d o n d e se I i a l l a b a n d i s - j C o m u n i c a n d e C ó r d o b a , q u e l a Gna» 
t r a í d o s u n o s d i e z o d o c e o b r e r o s , p o r ! d í a c i v i l d e B a e n a t u v o n o t i c i a s d»; 
s e r e l d í a de a y e r f e s t i v o e n a q u e l l a : q u e se h a b í a c e l e b r a d o e n d i c h o pug. 
p r o v i n c i a . D o s f o r a s t e r o s se d i s t r í - b l o u n a r e u n i ó n de e l e m e n t o s s ind ica , 
h u y e r o n e s t r a t é g i c a m e n t e p o r e l l o - : l i s t a s d e d i s t i n t o s p o b l a d o s d e lo t 
c a l , s a c a n d o e n t o n c e j p i s t o l a s , y d a n - I c o n t o r n o s . 
M a d r i d a l g u n o s o t r o s 
g o s . q u e y a s o n m i s a m i g o s . Y a q u í 1 ru j ^ ' - / ' " * ' 1 " " c " Q1L>J-
n i l l a i • d e b i ó s e r l o n u n c a , c o n s i d e r a r 
e l a m p a r o , p o r q u e n o es p o s i b l e a h o -
p u e s t o s e s p e c i a l e s t a m b i é n . 
N o h a n e x i s t i d o ; p o r t a n t o , esos r o -
z a m i e n t o s d e q u e t a n t o se h a n h a b l a -
d o . r -
D e s p u é s se h a a s e g u r a d o q u e e x i s -
t í a n p r o f u n d o s a n t a g o n i s m o s ' e n t r e e l 
m i n i s t r o d e l a G c b e r n a c í í n y s u s c o m 
p a ñ e r o s d e F o m e n t o y G r a c i a y J u s 
e s t o y , e n c a n t a d a . D e s d e l a v e n t a n i l l a 
d e l t r e n v i n e c o n t e m p l a n d o l a m a r a -
v i l l a de les te p a i s a j e g a l a i c o , t a n 
b l a n d o , t a n a m a b l e . . 
H a b l a b a l a i n s i g n e a c t r i z c o n v e r -
d a d e r a e f u s i ó n , c r u z a n d o l a s f i n a s 
m a n o s , p u l i d a s y e n j o y a d a s . 
— F i g ú r e s e u s t e d q u e h o y , p r e c i s a -
m e n t e h o y , d í a 7, t e n í a m o s q u e e m - . 
b a r c a r e n C á d i z p a r a l a A r g e n t i n a . I q.ue < luePa d e n t r o d e l a l e y d e A s o c i a 
A l l í p i s a m o s t i e r r a e s p a ñ o l a a l a r r i - ! S10nes es l ^ i t o . A h o r a , l o s q u e e s t é n 
b a r h a c e m e s e s , v a l l í n e n s á b a m o s \neTa- de e s a l e y . e s t á n b a j o e l C ó -
a , o b r e r o c o m o u n s e m o v i e n t e , c o m o 
u n a m á q u i n a . E l o b r e r o e s u n h e r -
m a n o , y e n e s t e c a m i n o m e s o n r e s -
p e t a b l e s l o s S i n d i c a t o s y l o s a l e n t a -
r é m i e n t r a s t e n g a u n a r e s p o n s a b i l i -
d a d , y , e n t o d o c a s o , f u e r a de e s t e 
p u e s t o t a m b i é n l o s a l e n t a r é , 
p r o p u e s t a p o r e l p r e s i d e n t e d e l a CSL-
m a r á , y d i c e a s í : 
" D a m u e r t e g l o r i o s a de d o n E d u a r -
d o D a t o , d i g n o c o r o n a m i e n t o de u n a 
n o b l e y f e c u n d a v i d a , l e a b r t l a s p u e r 
t a s d e l a i n m o r t a l i d a d . 
D o s d i p u t a d o s q u e ó u s c r i b e n r u e g a n | g e n t e s h o n r a d a s , l e a l e s , t r a b a j a d o r a ? , 
) a l C o n g r e s o , q u e se s i r v a a c o r d a r c u e | ^ e d e s d e d i s t i n t a s c l a s e s de l a s o c l í -
Ü t i a , p o r s u s t e n t a r c a d a u n o d e e l l o s l e l n o m b r e de D a t o se i n s c r i b a o n u n a j d a d c o n t r i b u y e n , c a d a c u a l e n s u es-
d i s t i n t o s c r i t e r i o s . ' d e l a s l á p i d a s d e l s a l ó n d e s e s i o n e s , | f e r a , a l d e s e n v o l v i m i e n t o p r ó - . p e r o de 
v o l v e r . ¡ C o m o q u e y a t e n í a m o s t o -
m a d o s l o s p a s a j e s ! . . . Y , s i n e m b a r -
g o , p r e f e r í d e m o r a r e l p r o g r e s o p o r 
c o n o c e r G a l i c i a . C r é a l o u s t e d . G a l i -
c i a t i e n e p a r a ' l o s a r g e n t i n o s m u c h o 
de c o r d i a l y a f e c t u o s o . D a c o l o n i a 
?:al lecra. e n t o d o e l t e r r i t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a , es i n m e n s a . U n a l e g i ó n de 
? ^ ? Í Í ? ^ é l l P > l t e , n £ . a UIÍ c a r á c t e r I S a v o y , e l e s p a ñ o l se e s t u d i a a c t u a l 
m e n t e e n t r e c e U n i v e r s i d a d e s d e l P e i -
n o U n i d o . E n e l l a s a p a r e c e n m a . r i -
c u l a d o s — l o s d a t o s n o s o n c o m p l e t o s — 
533 a l u m n o s . D a U n i v e r s i d a d d e D o n -
d r e s v a a l a c a b e z a de t o d a s c o n í e s 
1 6 0 e s t u d i a n t e s d e l K i n g ' s C o l l e g ? , 
d i g o p e n a l , p o r q u e e i S i n d i c a t o q u e 
n o d a l a c a r a es s u b t e r r á n e o , d e l 
q u e n o se s a b e q u i é n l o d i r i g e , n i c o -
m o o b r a y q u e se d e d i c a f r e c u e n t e - \ O x f o r d " y C a m b r i n d g ' e figítran, x e s -
m n t e a l t e r r o r i s m o d e l a a c e i ó n d i - | p e c t i v a m e n t e , c o n 39 y 40 a l u m n o s , 
r e c t a , i n c l u s o e l a s e s i n a t o ese s i q u e , H a y c á t e d r a s c o m p l e t a s — a u n q u e n o ^ 
e s t á b a j o e! C ó d i g o p e n a C y h o m b r e \ t o d a s p r o v i s t a s c o n p r o f e s o r e s n U ' n e ^ j 
g l a t e r r a . U n o s p r o c e d e n d e l f ^ l l e t i t o • do a c u a n t o s se h a l l a b a n e n e l c a f é l a P r a c t i c a d a s l a s o p o r t u n a s d i l igcR, 
o r d e n do a r r i b a l a s m a n o s , o b e d e c i e n - ' c í a s y r e g i s t r o s d o m i c i l i a r i o s , se en. 
00 t o d o s l a o r d e n m a l de s u g r a d o . ! c e n t r a r o n e n c a s a d o u n i n d i v i d u o 
E n t o n c e s h i c i e r o n v a r i a s e s c a r g a s l m u y c o n o c i d o p o r s u s l i b r e s í d e a i 
h u y e n d o s e g u i d a m e n t e . ¡ a v a n z a d a s , d o c u m e n t o s c o m p r o m e t e . 
A l r u i d o d e l a s d e t o n a c i o n e s a c u - ¡ d o r e s y g r a n n ú m e r o d e f o l l e t o s y 
d i e r o n c i n c o s o l d a d o s d e A r t i l l e r í a , ! r i ó d i c o s ' a n a r q u i s t a s , figurando entre 
q u i e n e s c e r r a r o n e l p a s o c n o d a d a m e n - i d i o s l a c o p i a d e u n a c a r t a q u e hab ía 
t e a l o s f u g i t i v o s , y a u n q u e e s t o s l e s 1 d i r i g i d o a o t r o s s i n d i c a l i s t a s , dícién ' . 
a m e n a z a r o n , l o s s o l d a d o s n o se i n t i - i d e l e s q u e se d e j a r a n d e h u e l g a s y de 
m i d a r o n y l o g r a r o n d e t e n e r a c i n c o ' m o v m i e n t o s . p u e s e r a p r e c i s o poner 
de e l l o s . I e n p r á c t i c a l o a c o r a d o , q u e , e r a matar 
M í e n f t r a s Tanco J o s d e m á s p a r r o - a v e i n t e d e l o s p r i n c i p a l e s ' c a p i t a l i s -
q u i a n o s d e l " b a r " y a l g u n o s t r a n s e ú n - ¡ t a s d e B a e n a , c u y o s n o m b r e s daba 
t e s y g u a r d i a s a t e n d i e r o n a '.os h e r í - t a m b i é n ' l a m a y o r í a d e e l l o s comer-
d o s . D o s de e l l o s , l l a m a d o s B u e n a - 1 " a n t e s , b a n q u e r o s y l a b r a d o r e s . 
a c a b a d o d e p u b l i c a r p o r l a A n g o S i a 
n i s h S o c i e t y , de D o n d r e s , y d e l q u e es 
a u t o r e l p r o f e s o r de l a Q u e e u s U n i -
v e r s i t y , d e B e l f a s t , M r . D . Y . S a -
v o y . O t r o s n o s h a n s i d o c o n ^ u n i c a d e s 
p o r n u e s t r o a m i g o e l p r o f e s o r d e es -
p a ñ o l e n e l K i n g s " C l l e g e d e l a U r i -
v e r s í d a d d e D o n d r e s , d o n J o s é P - á , 
a q u i e n t a n t o d e b e l a e n s e ñ a n z a d e l 
c a s t e l l a n o e n I n g l a t e r r a . 
S e g ü n l o s d a t o s d e l p r o f e s o r D . D . 
v e n t u r a P e l l a y F r a n c i s c o S a n z , h a -
b í a n m u e r t o c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e . 
C o n r a d b J u l i á , J u a n R e u t e r y J a i m e 
. J u b a n y , p r e s e n t a b a i s g r a v í s i m a s h e r i -
d a s , y m e n o s g r a v e s M i g u e l F o r n e t , 
R a m ó n C l a v e r í a y d o s m á s c u y o s n o m 
b r e s se i g n o r a n . U n o d e l o s g r a v í s i -
S e d e c í a q u e c o n m o t i v o d e e s t a s I e n r e c u e r d o de s u v i d a y e n h o m e n a j e 
d i s c r e p a n c i a s , s e r í a d e s i g n a d o p a r a e l [ a s u m e m o r i a . " 
c a r g o de g o b e r n a d o r c i v t l de M á l a g a , i H o y d e b e r e g r e s a r a M a d r i d e l c o n -
e l a c t u a l d e M u r c i a , s e ñ o r S a l a s , e n e - | d e d e R o m a n o n e s , q u e n a p a s a d o d i e z 
m i g o p o l í t i c o d e l s e ñ o r D a C i e r v a , d í a s e n e l c a m p o , e i n m e d i a t a m e n t e 
c u a n d i a n t e r i o r m e n t e se h a b í a ase- , l e v i s i t a r á e l m a r q u é s d e A l h u c e m a s , 
g u r a d o q u e e l G o b i e r n o t e n í a d e s i g - P a r a d a r l e c u e n t a de l o s t r a b a j o s q u e 
n a d o p a r a e s t e p u e s t o a l s e ñ o r M a e s - s e h a n r e a l i z a d o ú l t i m a m e n t e p a r a 
t v e , h e r m a n o d e l a c t u a l g o b e r n a d o r l l e g a r a l a c o n c e n t r a c i ó n d e l a s f u e r -
d e l B a n c o d e E s p a ñ a , y a m i g o i n c o n - l z a s l i b e r a l e s . 
d i c i c n a l d e l m i n i s t r o d e F o m e n t o . D o n M e l q u í a d e s ^ A l v a r e z , h a b l a n d o 
S e g u r a m e n t e q u e e s t o s r u m o r e s r e - e l s á b a d o c o n l o s p e r i o d i s t a s , d i j o , 
s a l t a r á n t a n f a n t á s t i c o s c o m o l o s q u e ' r e f i r i é n d o s e a l a c o n f e r e n c i a q u e h a -
a n t e r i o r m e n t e c o m e n t a m o s . I b í a c e l e b r a d o c c n e l m a r q u é s d e A l -
H a b l a n d o e l s e ñ o r D a C i e r v a c o n ; h u c e m a s , . q u e e s t a b a de a c u e r d o en 
l e s p e r l o á l s t a e h a d i c h o , q u e es t a l l a l o s p u n t o s c a p i t a l e s d e l o q u e p u e d e 
a t e n c i ó n q u e d e d i c a a l o s p r o y e c t o s c o n s t i t u i r e l p r o g r a m a d© l a c o n c e i ^ -
¡ q u e t i e n e p e n d i e n t e s de e s t u d i o e n s u ¡ t r a c i ó n l i b e r a l , p r o g r a m a q u e t e n d r á 
d e p a r t a m e n t o , q u e n o p u e d e o c u p a r s e p u b l i c i d a d c o m p l e t a c o n c a s i ó n de 
de p o l í t i c a m e n u d a , p a r e c i é n d o l e i m - d e b a t e s q u e se p l a n t e a r á n a l r e a n u -
p q s i b l o q u e h a y a q u i e n se o c u p e d e d a r s e I s s e s i o n e s d e C o r t e s , 
ed t a s p e q u e ñ e c e s c u a n d o t a n t o s y t a n i C o n f i r m ó q u e e l m r t e s r e u n i r á a s u s 
g r a v e s a s u n t o s r e q u i e r e n l a c o l a b o r a - ' , a m i g o s p o l í t i c o s p a r a e x p o n e r l e s l o s 
c i ó n p a t r i ó t i c a d e t o d o s . i P u n t o s t r a t a d o s e n s u c o n s e r v a c i ó n 
E n t r e l o s a s u n t o s q u e m á s l e p r e - c o n e l j e f e d e l o s d e m ó c r a t a s , 
o c u p a n , figuran e l c o n f l i c t o d e l p a - P a r a e s t a t a r d e a l a s c u a t r o , e s t a -
r e l y l o s p r o b l e m a s d ? l a s s u b s s i s - b a n c i t a d o s l o s m i n i s t r o s e n e l d o -
te n c i a s y t r a n s p o r t e s , y r i m o c u a l - ! m l c i l í o d e l s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r , c o n 
q u i e r s o l u c i ó n q u e a d o p t e h a d e es - o b j e t o de c e l e b r a r C o n s e j o p a r a t r a -
t a r m u m e d i t a d a , p o r s e r e n e m i g o d e t a r , p r i n c i p a l m e n t e , d e l o s a s u n t o s 
l a s - p r e c i p i t a c i o n e s , de a h í q u e t o d a d e F o m e n t o y H a c i e n d a , e n r e l a c i ó n 
s u a t e n c i ó n e s t é r e c o n c e n t r a d a e n l a s c o n l o s p r o y e c t o s q u e d e d i c h o s m i -
c u e s t i o n e s d e F o m e n t o . m i s t e r i o s i r á n a l a s C o r t e s . D a s d e -
R e c o n o c e q u e h a y g e n t e s e m p e ñ a - m á s c u e s t i o n e s q u e se t r a t a r á n e n l a 
d a s e n s e m b r a r l a d i s c o r d i a e n e l G o - r e u n i ó n s o n e x p e d i e n t e s de - a r i o s d e -
b i e r n o , c o n e l fin d e q u e b r a n t a r l o , s i n p p a r t a m e n t o s 
n u e s t r o p a í s . 
T : n ? o e x c e l e n t e s a m i s t a d e s e n t r e 
l o s g k l l e g o s d e a l l á — p r o s i g u i ó — . E s o 
de d e n o m i n a r " g a l l e g o " a s u s p a i s a -
n o s y e n g e n e r a l a m ú c h o s e s p a ñ o l e s 
c o n e x p r e s i ó n d e s p e e t h - a , y a p a s ó . 
E r a a l g o f a l s o e i n j u s t o , quie d a t a b a 
de l a é p o c a d e l c o l o n i a j e y q u e n o 
y p e c a g r a n d e m e n t e . 
— ¿ . . . ? 
— E n m i v i d a p o l í t i c a , t a n m o d e s -
t a , j a m á s h e s e g u i d o r u m b o s q u e h a -
y a n e g a d o d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o . 
N a d i e p u e d e s o s p e c h a r q u e y o p u e d a 
t r a t a r c o n l o s s i n d i c a l i s t a s c r i m i n a -
l e s . 
E n e i C o n g r e s o m e m o t e j a r o n l a s 
i z q u i e r d a s c u a n d o d i j e q u e t r a t á n d o -
se c r i m i n a l e s , l o q u e d e b í a de h a c e r 
e r a e x t i r p a r l o s , p o r q u e n o h a y o t r o 
t i e n e r a z ó n d e s e r . R e n i t o q u e g a l l e - j r e m e d i o . P a r a l a s A s o c i a c i o n e s o b r e -
r o es h o y e n t o d o e) P l a t a , s i n ó n i m o 
A> h o n r a d o y de l e a l . 
D e s p u é s , c o n u n c a l o r d e s i n c e r a 
g r a t i t u d , n o s h a b l ó de e s t a j i r a a r t í s -
t i c a q u e , h a b i e n d o c o m e n z a d o e n C á -
ñiz t e r m i n a r á e n " V i g o e l p r ó x i m o d í a 
25. 
— E r a e n m í a n h e l o i n s u p e r a b l e , u n a 
o b s e s i ó n , v i s i t a r l a m a d r e p a t r i a . 
E r a t a m b i é n u n d e b e r . Y v u e l v o a l a 
A r g e n t i n a h a l a g a d a y r e c o n o t i i d í s i 
p ú b l i c o q u e t r a t e c o n é l se e q u i v o c a i r a r i o s — e n l a s U n i v e r s i d a d e s i de D e e d s m o g f a l l e c i ó p o c o d e s p u é s 
l i e n d r e s , L i v e r p o o l y D u b l i n j E n l a s B i d u e ñ o fl-il " h a v " h a d e c l a r a d o , 
d e m á s , l a e n s e ñ a n z a d e l e s p a ñ o l e s t á Que l o s a g r e d i d o s p e r t e n e c í a n t o d o s 
r a s c o n s t i t u i d a s c r i m i n a l e s e x t e r m i -
n i o , p o r q u e e l c r i m i n a l e s l a f i e r a , y 
s i e n t r a u n a f i e r a e n m i c a s a , o y o i a 
m a t o o e l l a m e m a t a a m í . ¿ E s t á e s t o 
t e r m i n a d o , o n o ? 
E s t o m e p a r e c e q u e es u n a d e c í a 
d a d a p o r l e c t o r e s y r e p e t i d o r e s 
E n c u a n t o a l a s e s c u e l a s d e s e g u n -
d a e n s e ñ a n z a ( " ' p u b l i c s c h o u l s " , 
" g r a m m a r s c h o o l s " , e t c . ) e n l a l i s t a 
a p a r e c e n d a i ^ s de 52, . c o n m á s de 
1,000 a l u m n o s . S i n e m b a r g o , d e m u -
c h a s d e a q u é l l a s n o se h a n p o d i d o f b -
t e n e r d a t o s c o m p l e t o s . 
D e l a s g r a n d e s " p u b l í e s c h o o l s " fi-
g u r a n E t o n , c o n t r e g i l u m n o s ; H a -
r r o w , c o n 3 8 ; M a r l b o r o u g h , c o n 113 y 
R u g b y , c o n 1 4 . / E n c u á n t o a l p r o f e -
s o r a d o , a p a r e c e n e n l a Ü s t a 636 p e r -
s o n a s v d e d i c a d a s a l a e n s e ñ a n z a d e l 
e s p a ñ o l e n l a s e s c u e l a s s e c u n d a r i a s . 
E s t o , p o r l o q u e se r e f i e r e a I n g l a - ' 
t e n a e n g e n e r a l . E n c u a n t o a l i n t e 
a l S i n d i c a t o ú n i c o , y q u e e n t r e l o s 
a g r e s o r e s h a b í a r e c o n o c i d o a v a r i o s 
a f i l i a d o s a l S i n d i c a t o D i b r e . 
E l s u c e s o h a p r o d u c i d o h o n d a e m o -
c i ó n e n M a t a r ó . 
D a B e n e m é r i t a se i n c a u t ó d e l a car-
t a , d e t e n i e n d o a l r e f e r i d o i n d i v i d u o 
q u e f u é p u e s t o a d i s p o s i c i ó n d e l Juz-
g a d o . 
E l m i s m o d í a q u e d a r o n d e t e n t ó o s 
l o s d o s s i n d i c a l l i s t a s a q u i e n e s iba 
d i r i g i d a l a c a r t a . 
E n C ó r d o b a d e t u v o l a G u a r d i a c iv i l 
a u n a n a r q u i s t a , l l a m a d o F r a n c i s c o 
B u j a l a n t e , q u i e n h a c o n f e s a d o deta 
l i e s d e e s t e c o m p l o t , d i c i e n d o q u e 
p r o p o n í a n a s e s i n a r a s i e t e d e l o s con-
d e n a d o s e n e l t é r m i n o de v e i n t e d i a i , 
y l o s r e s t a n t e s e n e l i n t e r v a v l o de un 
m e s . P a r e c e q u e e n e s t e h e c h o e s t á n 
E n A l g e c i r a s h a s i d o d e t e n i d o p o r c o m p l i c a d o s a l g u n o s s i n d i c a l i s t a s d 
l a G u a r d i a c i v i l A g a p i t o G o n z á l e z J a é n . 
c u e s t i ó n 
A r a n c e l a r i a 
I n t e r r o g a d o p o r u n r e d a c t o r de La» 
m a . A c a s o f u é u n p o c o a r d u o e l em-1 1110 n o p U e d o r e s p o n d e r d e l o f u t u r o , 
n e ñ o , p o r 10 c o s t o s o , p o r l o a r r i e s - . R e s p o n d o de l o q u e h a c e m o s a c o n -
r a c i ó n t e r m i n a n t e ; p e r o s i es n e c e s a r é g - q u e e n D o n d r e s se ha d e s p e r t a d o E p o c a de M a d r i d h a h e c h o e l M i n i s t r o 
e n e s t o s ú l t i m o s a ñ o s p o r e l e s t u d i o de H a c i e n d a l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s -
d e l e s p a ñ o l y l o q u e se e s t á h a c i e n - t a c l o n e s : 
d o p o r f o m e n t a r l o , h e a q u í a l g u n o s MÍ c r i t e r i o s o b r e e l e s t a d o a c t u a l 
d e l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a es b i e n 
r i o , a ñ a d i r é q u e n o m e p u e d e n d o l e r 
p r e a d a s e n e s t a m a t e r i a . 
— Y o n o r e s p o n d o d e l o p a s a d o , c o - d a t o s 
C o r t e s í a y J u s t i c i a 
E l p l e i t o d e T a i p 
P e r e g r i n a s a f i r m a c i o n e s d e l p e r i ó d i c o 
d e C l e m e n c e a u 
H u n d i m i e n t o d e u n a p a r e d m e d i a n e r a 
y d e l s u e l o d e í c a f é L y o n d ' O r . 
T R L S H E E I D O S G R A T E S . F A L L E C I M I E N T O R E P E N T I N O D E L A R -
Q U I T E C T O S R . A R A N G Ü R E N 
M a d r i d , 27 de m a r z o c e 1 9 2 1 . 
A l a s c i n c o y m e d í a de l a t a r d e de 
ayfX. v c u a n d o m a y o r e r a l a c o a m -
1 r e n d a e n e l c a f é D y o n d ' O r , e s t a b l e -
c i d o e n l a c a l l e d e A l c a l j á , se p r o d u -
j o u n h u n d i m i e n t o de i m p o r t a n c i a e n 
e l p i s o d e l l o c a l , a r r a s t r a n d o e n t r e 
l o s s e c o m b r o s a l o s p a r r o q u i a n o s , ! a q u e l s i t i o p o r f u e r z a s d e S e g u r í d a o , 
m e m é n t o a o t r o . 
d o n d e e s t á e n c l a v a d o e l e d i f i c i o d e l 
D y o n d ' O r . 
E l J u z g a d o de g u a r d i a e s t u v o e n l a 
C a s a d e S o c o r r o t o m a n d o d e c l a r a c i ó n 
a l o s h e r i d o s , p e r s o n á n d s e l u e g o e n 
e l l u g a r d e l s u c e s , c u a n d o y a h a b í a 
s i d o c e r r a d o e l c a f é y a c o r d o n a d o 
m e s a s y s e r i c i o s s i t u a d o s e n a q u e l s i 
t í o . 
E n e l s o l a r i n m e d i a t o se c o n s t r u y e 
e n l a a c t u a l i d a d u n n u e v o e d i f i c i o . 
p a r a i m p e d i r p u d i e r a n o c u r r i r n u e -
v a s d e s g r a c i a s e n e l c a so de p r o d u 
c i r s e a l g ú n n u e v o h u n d i m i e n t o . 
E l j u e z a p r e c i ó e n e l p a v i m e n i o u n 
d e s t i n a d o a t e a t r o , c u y a c i m e n t a c i ó n > b o q u e t e c o m o de u n o s t r e s m e t r o s d e 
e n t r a p o r d e b a j o d e l a l e l a c a s a d e l e x t e n s i ó n , p o r d o n d e se d e s l i z a r o n 
c a f é e n l a p a r t e de m e d i a n e r í a , y s i n i o s h e r i d o s a u n a p r o f u n d i d a d de d o -
d u d a , q u e d a r o n a l d e s c u b i e r t o y d e s - ! c e m e t r o s . 
p r o v i s t o s d e firme s u s c i m i e n t o s , o r í - 1 E 1 j n e z c o n f e r e n c i ó d e t e n i d a m e n t e 
g i n a n d o e l h u n d i m i e n t o , c o n d o n C e l e d t i n o A r a n g u r e , a r q u i -
E l p á n i c o q u e se p r o d u j o o n e l e s - , t e c t o d e l a fl es p r o p ^ d a d d e 
t a b l e c i m i e n t o f u e e n o r m e a b a n d o n a n - j l a S o c i e d a é dp S e g u r o s L a G r e s h a m , 
do m u c h o s d e l o s c o n c u r r e n t e s e l c a - c o n e l a r q u i t e c t o j e f e de b o m b r r o s 
f e e n c o n f u s o t r o p e l , d a n d o l u g a r a | d o n J o , é M o n a s t e r i o . 
l o s i n e v i t a b l e s a t r o p e l l o s , r e s u l t a n d o : ^ , , , 
v a r i o s l i g e r a m e n t e l e s i o n a d o s . ! f W » P a r e c e , e n e l s o l a r d ^ ! l a d o 
C o n u r g e n c i a se a v i s ó a l o s b o m - 1 l z , ( l " l e r d o , d e ^ finca' ^ e l <lue se 
b e r o s p a r a q u e a c u d i e r a n c o n m a t e - j e f f c t u a i i ^ o b r a s p a r a l a c o n & t r u c -
r i a l p a r a e x t r a e r a l o s r a r o q u i a n o s | f ó n deJ n " e v o t e a t r o ^ A l c á z a r , se 
q u e h a b í a n d e s a p a r e c i d o e n t r e l o s e s - i í a P r o f u n d i z a d o u n o s 10 m e t r o s , r e -
c o m b r o s v m i e n t r a s l l e g a b a n , a l g u n o s ^ ^ " d ? - c o m o y a h e m o i . d i c h o , l a c i -
p a r r e q u i a n o s y c a m a r e r o s , y a l g u n o s . ™ e n t a c i ó n . d o 1 c a s a de G r e s h a m , 
t r a n s e ú n t e s , q u e se s u m a r o n a e l l o s , s | e " d o ^ u d a b l e q u e a e l l o o b e d e c e 
l o g r a r o n r e c o g e r a l o s c a í d o s . e l h u n d i m i e n t o . 
D a m a y o r í a d e e l l o s . -o lo p r e s e n t a - ' S e g ú n p a r e c e e l a r q u i t e l o , s e ñ o r 
b a n c o n t u s i o n e s y e r o s i o n e s d~j e s c a - l A r a n g u r e n h i z o n o t a r a l a c i t a d a C o m 
s a i m p o r t a n c i a . T r e s . r a n l o s q u e p a ñ í a l o s p e l i g r o s q u e p a r a l a finca 
a p a r e c í a n e n e s t a d o de m a y o r g r a v e - ; r e p r e s e n t a b a n e s t a s o b r a s , r e q u i r i e n -
• d a d , x c o n l a s p r e c a u c i o n e s c o n s i - d o l a a d o p c i ó n d e m e d i d a s de p r e c a u -
i g u i e n t e s f u e r o n t r a s l a d a d o a a l a C a - c i ó n . 
s a d e S o c o r r o d e l C o n g r e s o . E r a n es- E s t e d e s g r a c i a d o 
í r a o o . h a s t a p o r e l r e c u e r d o p o c o j ^ r a 
t o , s e g ú n p a r e c e , q u e h a b í a d e j a d o 
en M a d r i d o t r a c o m p a ñ í ; i a r g e n t i n a 
q u e n o s h a b í a p r e c e d i d o . P e r o t u v e l a 
d i c h a d e v e r c ó m o Se d e s v a n e c í a n p r e -
j u i c i o s v o b s t á c u l o s y de c ó m o t o -
das f u e r o n p a r a n o s o t r o s a t e n c i o n e s 
y b o n d a d e s . C á d i z , C ó r d o b a , S e v i l l a . 
Z a r a g o z a , B a r c e l o n a . M a d r i d . . . d e - I 
j a r o n e u m i e s p í r i t u l a s e n s a c i ó n m á s 
g r a t a . Y de n u e s t r a a c t u a c i ó n e n e l 
t e a t r o " A n t o i n e ' ' . de P a r í s , ;. c ó m o n o 
a c o r d a r m e t a m b i é n c o n í n t i m o g o -
zo? 
E l p ú b l i c o ' s e l e c t o v l a c r í t i c a , t u -
v i e r o n p a r a n u e s t r a f a l a n g e a r t í s t i c a 
y p a r a s u o b r a u n m á x i m o de c o n - ¡ 
s i d e r a c i ó n y de e l o g i o . 
D ? M a d r i d , s o b r e t o d o , v e n g o c o n -
c i e n c i a y en c u m p l i m i e n t o d e n u e s -
t r o s d e b e r e s . 
S i e m p r e d i s t i n g u i r é d e l o q u e s o n 
l o s a t r i b u t o s d e l P o d e r p ú b l i c o q u e 
n o p u e d o c e d e r l e s n u i i c a y l o q u e 
es a q u e l l o de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a e n 
E n l a U n i v e r s i d a d h a y m a t r i c u l a - j c o n o c i d o y ! o h e e x p u e s t o c l a r a m e n 
d o s e s t e a n o , e n e s p a u o ] , m u y c e r c a 1 . „ . , „ a w . / 
d o 200 a l u m n o s . C u a n d o e l s e ñ o r P l á 5 f a n t ( : I a C ? r t e s h a c e PocoS d l a s -
f u é n o m b r a d o i n s p e c t o r de E s t u d i o s ^ ^ e c n t e " 0 s i g u e s i e n d o e l d e l G o -
c s p a ñ o l e s p o r e l A y u n t a m i e n t o de ¡ b l e r n o r e c t e n t e m e n t e c o n s t i t u i d o , p o r 
a q u e l l a c a p i t a l , e l c a s t e l l a n o o c u p a - q u e . s i h u b i e r a n e c e s i d a d d e r c t i f i -
b a e n c u a n t o a m a t r í c u l a s e n l o s I n ^ - i c a r i o s e r í a o t r o M i n i s t r o d e H a c i e n -
t i t u t o s n o c t u r n o s , e l c u a r t o l u g a r . ! d a e l e n c a r g a d o de h a c e r l o . 
T o d a E s p a ñ a s i g u e c o n v e r d a d e r o ¡ 
i n t e r é s l o s a c t o s d e a p r o x i m a c i ó n 
f r a n c o e s p a ñ o l a q u e e n i a a c t u a l i d a d ] 
se § f e c t ú a n , y e x i s t e e l a n h e l o co^l 
m ó n d e q u e e s t a s c o r r i e n t e s i d e m u -
t u a s i m p a t í a t o m e n d e s a r r o l l o y p r o - 1 
d u z c a n f r u t o s f a v o r a b l e s . D e s e g u r o 
o c u r r e l o m i s m o e n F r a n c i a y p o r eso 
p r o d u c e m á s a s o m b r o e l p e r e g r i n o 
e d i t o r i a l q u e c o n s a g r a L * H o n i m e LJ« 
l o c a l i d a d d e t e r m i n a d a e n r e g i ó n c o n ! P r i m e t o , f r a n c é s ; l u e g o , a l e m á n , r u - E l c o m e t i d o q u e p o r R e a l d e c r e t o i k r e a l p r o b l e m a d e T á n g e r 
c r e t a . 
— M I p r o g r a m a es p a z , t r a b a j o j u s - ¡ 1919 l . ( 
l l c i a y j a m á s h e t e n i d o o t r o . J E n i e s t a s e l 
s o y c a s t e l l a n o . H o y d í a e l c a s t e l l a n o ! se c o n f i ó a i a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e 1 E s n a t u r a l y l e g i t i m o q u e u n o 
o c u p a e l s e g u n d o l u g a r . H a b í a y a en i de ¡ a J u n t a de A r a n c e l e s y V a l o r a - o t r o p a í s e s ¡ d i s c u t a n l a c u e s t i ó n 
000 a l u m n o s m a t r i c u l a d o s e n 
c u a n t o a l a p a z es de m a n e m t s : ¿a po' ' . 
m a t e r i a l , p a r a l a c u a l p o n d r e m o s l o s 
l o s m e d i o s q u e t e n g a m o s a m a n o , y 
a u n i n v e n t a r e m o s : o s n e c e s a r i o s y l a 
p a z m o r a l , q u e n o se c ó n s ' . g u e n i * n 
u n m e s n i e n d o s . 
D a n a z m a t e r i a l l l e g a c u a n d o se h a 
a s e s ; e n 1920 ¿ n b i ó e l n ú m e -
r o a 1,200 y e s t e a ñ o , a u n q u e a ú n n o 
r e h a n c o m p l e t a d o l a s i n s p e c c i o n e s , 
h a y c a s i l a s e g u r i d a d d e q u e e l n ú 
c i o n e s f u é ú n i c a m e n t e e l d e l a s r e - a m p a r e n s u s r e s p e c t i v a s 
m o v i d a v j u b i l o s a . C u a n d o a c t u é ñ o r c o n s e g u i d o a í f T l A 
t i e n e c o n e i t r a b a j o , q u e es l o o u e p r i m e r a v e z e n l a P r i n c e s a , e l t e a t r o 1 
d e d o ñ a M a r í a , s i n r e c l a m o n r e r i o d í g ^ f ' c a a l h o m b r e . E s c a r o m e e l 
de^ n i n g u n a c l a s e , se m e a c o g i ó m n y | m a l se e x t i e n d e l a « P ^ m t e d t í a j a r 
b i e n y se m e p i d i ó q u e v o l v i e s e , y i q u l s m o y d e l s i n d i c a l i s m o se d i f u n d e n 
c u a n t o h a b í a de s i n c e r i d a d e n l a " o - : y eso h a v q u e a t a j a n o . 
l i c i t a c i ó n , l o a p r e c i é a h o r a , e n « s t a . | 
s e g u n d a e t a p a , a l r e g r e s o de B a r c e l o - ; — 
n a . E l t e a t r o E s p a ñ o l e s t u v o l l e n o t o - o u e 
d a s l a s n o c h e s , y l a f a m i l i a r e a f , l a , , r o c o m . 
a r i s t o c r a c i a , l a n r e n s a , e l p ú b l i c o e n • n a d a q u e n o e s t e c o n s t i t u c i o n a l m e n t e , A n g l o £ , ñ , 
g e n e r a l , e x t r e m a r o n c o n n o s o t r o s s u s ] e s t a b l e c i d o . Y o q u i e r o m i r e s p o n s a -
c a r i ñ o s . 
E n l u g a r de e s a l a b o r m o d e s t a y 
m e r o de m a t r í c u l a s p a s a d e ^ , 6 0 0 . A l ! Í m ¿ t a f í ' a l i e n t o s P a r a l a n z a r -
se % f a b r i c a r u n n u e v o A r a n c e l , d u -
p l i c a n d o Oí n ú m e r o d e p a r t i d a s y 
c o a t e , h a n c o n t r i b u i d o en b u c e p a r t e I ^ ^ J f " 1 * 0 v a l o r a c i o n e s . M e r e c e 
l o s p r e m i o s c o c e d i d o s p o r v a r i a s ¡ n s - j p 0 r e110 u n s i n c e r o a p l a u s o y u n 
t i t u c i o n e s , e n s u m a y o r í a e s p a ñ o l a s , a 
l o g a l u m n o s q u e m e j o r e s n o t a s o b t i e -
e s t e a u m e n t o , a p a r t e p o r c o m p l e t o de 
u n a g r a n m e j o r a e n e l p e r s o n a l de 
y 
c o n v e n Ten- f 
f o r m a s c i r c u n s t a n c i a l e s y u r g e n t e s c i a s . M a s , p a r a q u e e l l o n o p r o d u z -
q u e e ¡ m o m e n t o a c o n s e j a s e . 1 c a f r u t o s e n v e n e n a d o s , p r e c i s a , a n t e 
t o d o , p r o c e d e r c o n e n t e r a s i n c e r i d a d . 
¿ H a c e o s o e l p e r i ó d i c o d e l s e ñ o r Cle -
m e n c e a u , N a d i e se a t r e v e r á a d e c i r l o . 
v o t o d e g r a c i a s ; m á s c o m o l a r e f o r 
m a a r a n c e l a r i a c p m p i e t a n o es a d -
m i s i b l e se r e a l i c e p o r s ó l o c a t o r c e 
E l R e y A l f o n s o m e r e g a l ó u n • fitra-
t o s u y o ; l á i n f a n t a - s i m p a t í a , d o ñ a 
I s a b e l , a c u d i ó c o n s t a n t e m e n t e a v e r -
n o s . P r o m e t í v o l v e r . N o d i g o q u e sea 
e n e l a ñ o p r ó x i m o , p o r q u e a h o r a d e b o 
j b i l i d a d . l a q u e m e c o r r e s n o n d e a n t e 
ei P a r l a m e n t o , a n t e e l p a í s y a n t e e í 
R e y . 
n e n e n l o s e x á m e n e s d e fin de c u r s o 
E n t r e l a s i n s t i t u c i o n e s q u e h a i v c o n - . . p e r s o n a s ^ p o r m u y r e s p e t a b l e s q u e 
c e d i d o e s t o s p r e m i o s ( u n a s 2,000 p e - 1 s e a B e l n u e v o A r a n c e l n o p u e d e i r 
s e t a s e n t o t a l ) figuran e l B a n c o E s - ¡ a i a G a c e t a s i n p a s a r p o r e l P l e n o 
d o l a J u n t a y s u f r i r l o s t r á m i t e s n a -
t u r a l e s . 
E s o s t r á m i t e s — d i c e e l s e ñ o r A r -
. S ü e l ' e s — de s o b r a se s a b e h a n de 
l a s E m p r e - 1 c o n s u m i r b a s t a n t e t i e m p o 
s a s c o m e i c í a l e s d e l o s s e ñ o r e s S o t a 
y A z n a r y R o u r a y F o r g a s . E n e s t o s 
y m i e n -
| t r a s t a n t o p o p o d e m o s d e j a r c a d u -
; c a d o s n u e s t r o o v i e ^ n r » . * T ^ í ^ d o t » de 
m q u e : 
N o q u i e r o l u c h a de c l a s e s , b u s c o 
s i e m p r e a r m o n í a s e n t r e l o s u n o s y 
a c t u a r e n e l " O d e ó n " , d e B u e n o s A i - 1 l o s o t r o s . M e ¡o h a n p r e d i c a d o en l a , r e p r e s e n t a n ( > o r e a 
r e s , q u í t e n g o a l q u i l a d o r»or c i n c o n i ñ e z y l o h e a p r e n d i d o e n s; 
a ñ o s ; p e r o e n e l p r i m e r m o m e n t o j t r i n a s 
ú l t i m o s t r e s a ñ o s se h a n c r e a d o c 
l o s i n s t i t u t o s n o c t u r n o s d o n d T h a ? COmerC.10; P O r q U \ a l r e . d e d 0 r Ü t í ^ S í a t ^ 
c l a s e s d é c a s t e l l a n o ( l o s c u a l e s p a s a n ' q U 0 e X 1 f t e n m u c h o s i n t e r e s e s i n t e r -
rtn ^ ..r.,- 1_ . ; n a c i o n a l e s q u e n o es, p o s i b l e c o r t a r 
t a n r a d i c a l m e n t e , 
d e 4 0 ) " C i r c u l e s e s p a ñ o l e s , " 
d o s o t r e s v e c e s d u r a n t e e l c u r s o 1 
D e l o s p o c o s T r a t a d o s q u e E s p a -
n í z a n c o n c i e r t o s y b a i l e s e t c . J a d a ! ü a t i e n e c o n c e r t a d o s e l p r i n c i p a l es 
1 Y e l l o es l o q u e n o s d u e l e , n o po,r el 
c o n t e x t o d e l e s c r i t o — q u e n o h a de 
t e m a r s e e n s e r i o p o r n i n g ú n conoce-
d o r d e l a s c u e s t i o n e s m a r r o q u í e s — s i 
1 n o p o r q u e q u i s i é r a m o s v e r t r a t a d o 
e s t e a s u n t o e n l a P r e n s a p a r i s i é n se-
g ú n m e r e c e . 
¡ P a r a q u e e l p ú b l i c o juz ign ie c ó m o ^ 
i i n f o r m a a l a o p i n i ó n f r a n c e s a , basta 
, e x p o n e r q u e d i c h o p e r i ó d i c o a s i en ta 
c o m o v e r d a d i n c o n c u s a l o q u e s i g u e : 
' " A r a í z d e l a r m i s t i c i o h a b í a s e re-
s u e l t o l a s m e r t e de T á n g e r e n f o r m » 
! f a v o r a b l e a l a p o l í t i c a d e F r a n c i a : 
; l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a e s t a b a d i s p u e s t a 
; a n o o p o n e r o b s t á c u l o s . D e s p u é s , bar 
j o e l i n f l u j o de c i e r t o s a g e n t e s ger -
' m a n ó f i l o « . t o d o h a c a m b i a d o , y E s p a -
i ñ a e x i g e c o n i m p e r i o q u e l e r « d a m o f l 
j T á n g e r . " 
¿ P u e d e e s c r i b i r s e e n s e r i o t a m a ñ a s 
a f i r m a c i o n e s ? N u n c a , r i ' u n s o l o m o -
I m e n t ó , a c o n t e c i ó l o q u e ^ ) r m a L ' H o m » 
p r o p i c i o t o r n a r é á e s t o s l a r e s , c o n 
l o s c u a l e s m e u n e n t a n t o s l t . z o s de 
r a z a , de a f e c t o s , de i d i o m a . . 
U n m o m e n t o n o s h a b l ó d e l t e a t r o 
a r g e n t i n o , q u e e l l a c r e e e n p l e n a 
f l o r a c i ó n , l l e n a d e p r o m e s a s y a ú n 
de r e a l i d a d e s . 
— D o s a u t o r e s ^ í a t e n s e s s i n j ó v e -
n e s , a n i m o s o s y t i e n e n u n a m a g n í f i -
c a c o n f i a n z a e n s í m i s m o s , s u c a r a c -
t e r í s t i c a , qwe a c u s a « n a c o p i a — a d -
m i r a b l e e n m u c h a s o b r a s — d e l a p l a s -
t i c i d a d l o c a l , o f r e c e a s u t a l e n t o h o -
r i r o n t e s a m p l i o s . Y o c r e o r e a l i z a r u n a 
l a b o r p a t r i ó t i c a d a n d o a c o n o c e r s u s 
o b r a s . S i e n t o q u e m i p e r m a n e n c i a e n 
D a C o r u ñ a s e a b r e v e , p o r q u e n o p o -
d r é o f r e c e r a u s t e d e s l a s d i v e r s a s m o -
S i c o n s e g u i m o s j a t r a n q u i l i d a d 
p r e s t a r e m o s u n g r a n s e r v i c i o a n ú e s 
t r a P a t r i a . " 
I n s t i t u t o , d e s d e e l a ñ o p a s a d o , r e c i b e ! e - s u i z o q u e p o r l a c l á u s u l a d e n a - m e L i b r e . E n t o n c e s , ^ m o h o y . s a b í a 
t r e s r e r v i s t a s i l u s t r a d a s e s p a ñ o l a s - 1 c i ó n m á s f a v o r e c i d a u t i l i z a n l o s d e - i E s p a ñ a q u e T á n g e r e s t á e n s u z o n a y 
" D a E s f e r a . " " M n ^ M „ r ^ » J m á « ™ÍSPS TTRO T V ^ O ^ en ™ „ ! q u e l a p a z d e s u z o n a es h a r t o p r e -E s f e r a / ' " N u e v o M u n d o " y i m á s p a í s e s . E s e T r a t a d o se v a a p r o 
' B l a n c o y N e g r o . " P o r r e c o m e n d a - r r o g a r p o r d o s m e s e s , n o p o r u n 
c i ó n d e l s e ñ o r P l á se h a c r e a d o t a m - a ñ o c o m o l a o t r a v e z p u e s h o y d í a 
b i é n u n a b i b l i o t e c a . c i r c u l a n t e d e ' n i n g u n a n a c i ó n q u i e r e c o m p r o m e t e r -
o b r a s e s p a ñ o l a s , q u e l o g a l u m n o s c o n s se p o r p l a z o l a r g o 
t a n t e m e n t e u t i l i z a n . E s t e a ñ o s e : T - , ' ^ ^ j 
A u g u r a r á u n c u r s o de h ^ r a u r a * S i - * ^ f " 0 ? * á e J S e . J e t a d o - c o n -
p a ñ o l a , a c a r g o de S de A l a d a r i a S ' t m U a 61 -Sen0r M . l m s t r 0 T " « p e d i r á 
p a r a t o d o s l o é e s t u d i a n t e s d e l D ^ n ' q i i e l a p n m e r a c o . u m n a d e l A r a n c e l 
E ! D y c a d o j e O e t o 
M a d r i d . 28 de M a r z o , d e 1 9 2 1 
E n l a " G a c e t a " d e a y e r se i n s e r t a , 
e l D e a l D e c r e t o de G r a c i a y J u s t i c i a 1 c a s t e l l a n a , p a r a l o s p r o f e s o r e s de n a - 1 n ' d d a .de a l a r i " a * r e p r e s a l i a c o n u n a 
r m r P1 c u a l se- c r e a e l d u c a d o d e D a t o , I c i n a l i d a d i n g l e s a . Y g r a c i a s a l a P-P«« ' e f i c a c i a m u y d e s i g u a l e n i a p r o d u c - | 
i l r ' u n ¿ S a o « f c u t o d e j u s t U 1 ™° ^ — ^ « f n ¥ Z i l l ' l ^ ' T Z ^ Z ^ ^ 
c i a a l a * m e m o r i a d e l h o m b r e m s i g - i i n a u g u i a d o e s t e a n o e n l a ü n i v e r s i - ™ra antlcaarta rt.e; ̂ n c e i ^ L S Í L ñ S J Z t A n i r n « J t l ^ . 
i d o n C o u n t y C o u n c i l . H a y a d e m á s t o - i Cn^rC e n Í n e Z 0 c ó m o a l . ? u n o s p i d e n . 
¡ d o s l o s a ñ o s u n c u r s o V e F o n é t i c a ' E S a p n m e r a c o l a n i n a s e r í a u n a l í a 
m e n t a c i ó n d o 1 c a s a de D a G r e s h a m , ; d a l i d a d e s de --sa d r a m á t i c a o u e . a m i 
j u i c i o , e n c i e r r a n o t a s m u y i n t e r e s a n -
t e s P e r o p r o c u r a r é d a r l o m á s t í n l r o , 
l o m á s s u s t a n c i a l . D e s d e l u e ^ o . " B a -
r r a n c a a b a j o " , u n a de l a s m á s inteT*-
s a s y h e r m o s a s o b r a s ' l e F l o r e n c i o 
S á n c h e z 
p _ 
1 c a r i a s i n l a p o s e s i ó n d e la, u r b e . Y 
i m a l p u d o v e r s e r e s u e l t a l a c u e s t i ó n 
t a n g e r i n a e n c o n t r a d e l o s C o n v e n i o s 
] c u a n d o e n t o n c e s , y l u e g o , t o d o s lo3 
i d í a s e l p e r i o d i s m o e s p a ñ o l a b o g ó con 
| e n t u s i a s m o p » r l o m i s m o q u e h o y 
; a b o g a y e n p r o d e l o c u a l se h a n 
i e f e c t u a d o y a n o p o c o s m í t i n e s . P e r o 
| ¿ q u é m u c h o , s i h a s t a e l p a r t i d o re* 
' p u b l i c a n o d e f i e n d e e l I n t e r e s n a c i o n a l 
i e n ese p u n t o c o n c r e t o ? 
D a m e n t a m o s q u e l a o p i n i ó n f r a n c e -
t o s d o n M i g u e l U r o s a s , m é d i c o de l a | a d e m á s o t r a • t r i s t í s i m a c o n s e c u e n c i a , i V ' ^ - x - r o ' n i n o v • 
B e n e f i c e n c i a m u n i c i p a l y f o r e n s e d e l I E l c i t a d o s e ñ o r A r a n g u r e n r e c i b i ó e l i l ^ f a j A ' 
f i e ru rp d e l d r a m a t u r g o o r i e n t a l , m u e r 
j t e p r e m a t u r a m e n t e * I r s t r p í n t a v i 
s - c i n t o a ñ o s , d - e s p u ó s de / > r de o r o - i 
u n v i v i r a l e r -
t a d a p e n a s m a r c a d i f e r e n c i a l e n t r e 
u n a y o t r a s c o l u m n a . 
S i l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a n e c e s i t a 
( o n u r g e n c i a u n a m a y o r p r o t e c c i ó n , 
o n p u e d e p e n s a r s e e n q u e e l r e m e d i o 
h a a b i e r t o l a s p u e r t a s d e l a i n m o r t a - B a i r e n e c h e a d e M o n t e g j í i p a r a s í ; s u s j v e n g a r e h a c i n d o v a l o r a c i o n e s . E s o 
l i d a d , i n c o r p o r a n d o s u r e c u e r d o a l ¡ l u j a s y s u c e s o i es l e g í t i m o s . ' n o p u e d e h a c e r s e c o n l a » f l u c t u a c i o -
de l o s j e f e s d e E s t a d o y h o m b r e s de \ A r t í c u . o 2 o . E l G o b i e r n o p r e s e n t a - ; n e s r a p i d í s i m a s q u e h o y e x p e r i m e n -
" iOS 
f l e t e . 
n e q u e s a c r i f i c ó s u v i d a e n c u m p l í - j d a d u n c u r s o s o b r e D e g i s l a c i ó n é s 
m i e n t o d e l d e b e r . D i c e a s í e l e x p r e - | p a ñ o l a , q u e e s t á a c a r g o de d o n J u a n 
s a d o d e c r e t o : ! d e C a l l e j ó n 
" S e ñ o r : e l c r i m e n e x e c r a b l e q u e p r i - | " • " " ^ ^ • " " . r * * * * * * * * ' * * * , , , ^ 
v ó d o l a v i d a a d o n E d u a r d o D a t o , 1 d e E s p a ñ a , a f a v o r ue d o ñ a C a r m e n 
C o n v e r d a d e r a d e v o c i ó n e v o c ó l a j G e b i e r n o q u e m u n i c i ó n c o n g l o r i a a i a s C o r t e s e l o p o r t u n o p r o y e c t o ! t a n l o s p r e c i o s de c o s t e y t o d o s 
en f u n c ' o n e s d e s u d e b e r d e l e y a f i n d e 
p o b r e t ó p i c o de l o s a g e n t e s g e r m a n ó 
filos. Y c r e e m o s q u e a s u n t o s d e t a n -
t a m a g n i t u d , t a n i m p o r t a n t e s pa ra 
l a n e c e s a r i a b u e n a a r m o n í a de loS 
d o s p u e b l o s , m e r e c e n á e r t r a t a d o s con 
c o n o c i m i e n t o de c a u s a y d e j a n d o 1* 
i m a g i n a c i ó n p a r a l o h f o l l e t o n e s y 1 ^ 
p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . i B n l o d« 
T á n g e r e s t á n u n á n i m e s t o d o s ' o s es-
p a ñ o l e s . O c u l t á r s e l o a F r a n c i a , aco-
g e r s e a h i s t o r i a s m e l o d r a m á t i c a s , es 
d i s t r i t o d e l a D a t i n a , q u e s u f r í a c o n - j e n c a r g o , e n su c o n f e r e n c i a c o n e l 
t u s i o n e s e n l a f r e n t e , c^ra-e c o n m o - 1 j u e z , d e p r a c t i c a n u n e x i m e n a c e r c a 
c i ó n c e r e b r a l y p r o b a b l e f r a c t u r a d e de l a s e g u r i d a d d e l e d i f i c i o d e D a 
varia*? c o s t i l l a s . D o n J o s é P a l a n c a r . G r e s h a m , . p e r o i m p r e s i o n a d o ñ o r l o 
t a m b i é n m é d i c o , q u e p r e s e n t a b a c o n - 1 o c u r r i d o e l s e ñ o r A r a n g u r e n se s i n t i ó 
t u s i o n e s e n l a b o c a , c o n p é r d i d a te x i n d i s p u e s t o y t o m ó u n c o e n e p a r a d i -
a i i • ; d i e n t e s , y e n l a c a r a y u n a e x - j r i g i r s e a s u d o m i c i l i o . 
t e : : s a h e r i d a e n e l m e n t ó n . E l m á s . A l l l e g a r a é s t e , v i e n d o e l c o c h e r o 
g r a v e e r a e l g e n e r a l r e t i r a d o d o n q u e n a d i e s a l í a d e l c o c h e , a b r i ó l a 
D e o p o l d o R u i z D a l m a s o . d o o c h e n t a ; p o r t e z u e l a y e n c o i u r ó a l s e ñ o r A r a n -
y c u a t r o a ñ o s , q u e p a d e c í a l a f r a c t u - i g u r e n m u e r t o . S i n d u d a t n e l t r a y e c 
— A F l o r e n c i o S á n c h e z — d e c í a — l o 
r o n s f d e r a m o s t a n n u e s t r o , a u n q u e 
sea u r u g u a y o , c o m o u s t e d e s a V e n t u -
ra de l a Ves ra . m í e fin a l l á p r n . . . p ^ -
r o es q u e u n o y. o t r o '•'> M r ' o r o - . co 
f o r m a r o n ,en a m b a ^ r a f r i a = ; ' i o f>H-.->. 
«-••"^n ' l o ir te m a ' e s r e ? l m e n t o so-? h i -
j o c m n y a m a d o s . . . 
c u i t e "/ b r i l l a n t e e s c r i t o r q u e d l r i i ^ ia 
q u e e s t a m e r c e d s t 1 f a c t o r e s q u e l o s d e t e r m i n a n 
E n e l d u e l o q u e s i e n t e t o d a E s p a ñ a p u t i e o d a l i b r e d e g a s t o s ' - . • m a n 0 de 0>,ra p r i m e r a s m a t e r i a s j n o , c o s a m u y d i s t i n t a a l a o b r a de a p r o 
se u n e l a v i g o r o s a p r o t e s t a c o n t r a , D a b o u o s a m e r c e d o t o r g a d a p o r ^ n e d a e t c i x i m a c i ó n f r a n c o e s p a ñ o l a q u e h o y « • 
a t e n t a d o y e i a n h e l o f e ' v o r o s o de S u M a j e s t a d e l R e y a l a i l u s t r o v i u - i " . c ^ 0 w * , , , i e f e c t ú a . D a s b u e n a s c u e n t a s hacen 
p e r p e t u a r e l n o m b t e y l a m e m o r i a d a d e l s e ñ o r D a t o , s e r á a c o g i d a p o ' E " F r a n c i a l o q u e se n a n e c n o n a , b u e n o g a m i g o s , 
de s u v í c t i m a e x c e l s a , e n f o r m a t a l , t o d o s c o n v i v o a p l a u s A r r e n d i r s e ' s i d o a u m e n t a r l o s d e r e c h o s n o p o r j H a d e t e m e r s e , s i n e m b a r g o , que 
q u e c a d a g e n e r a c i ó n t e n g a p e r d u r a , é s t e h o m e n a j e d o g r a t i t u d y d e j u s I v a l o r a c i o n e s s i n o p o r c o e f i c i e n t e s de | i V ^ o m m e U b r e d e s c o n o z c a a ú n l» 
b l e r e c u e r d o d e a q u e l q u e d e d i c ó e l t i c i a a l e m i n e n t e e s t a d i s t a , se p e r p e - : 
p e n s a m i e n t o y l a v o l u n t a d a l s e r v i c i o t ú a s u g l o r i o s o a p e l l i d o 
de s u P a t r i a y d e s u r e y . 
p a r a q u e r e c a r g o . 
. i v a c o m o e j e m p l o de n o b l e s c i u d a - i T a m p o c o d e b e o l v i d a r s e q u e e n | 
E s p a ñ a e'. v e r d a d e r o M i n i s t e r i o de , 
l a e c o n o m í a n a c i o n a l n o es e l de H a -
l a E l G o b i e r n o , q u e s e a s o c i a a e s t o s d a n o s y de . l e a l e s s e r v i d o r e s de 
r e n t i m i e n t o s , c o n o c e t a m b i é n l o s d t P a t r i a y d e l a M o n a r q u í a . 
V u e s t r o M a j e s t a d e x p r e s a d o s r e i t e r a E l d u c a d o de D a t o s i r v e , p o r o t r a , 
d a m e n t e e n e s t o s d i a s d e l u t o n a c i ó p a r t e , a e n a l t e c a l o s m é r i t o s d e u n a ' c i e n d a , s i n o e l de F o m e n t o , y e s t e 
n a l , y p a r a a c a t a r l o s y c u m p l i r l o s á o l l e y v i r t u o s a d a m a , m o d U o de es-
e l m i n i s t r o d e G r a c i a y J u s t i c i a , de p o s a s y de m a d r e s d e f a m i l i a , q u e 
r e a l i d a d . P a r a c o n c l u i r c o n e l p r o -
b l e m a de T á n g e r , q u e ' ' se le-1 m u e s -
t r a a l o s d i p l o m á t i c o s c o m o u n o de 
l o s m á s d i f í c i l e s q u e t e n e m o s q u e re -
s o l v e r . " a g u a r d a ' a s o l u c i ó n de " l * 
c o r t e s í a e s p a ñ o l a . ' ' C u a n d o ss p i e n S » 
q u e l a c o r t e s í a p u e d e z a n j a r u n p r o -
^ r t í í - t l c a m e n t e l a r o m n a ñ í a . v "de 
r a d e l a b a s e d é l c r á n e o , d e c a r á c t e r ; t o se a g r a v ó s u e s t a d o y f a l l e c i ó s i n H é c t o r O ú i r o e a ñ . t o d o r o - t ^ f a y I a c u e r d o c o n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s , g o z a e l c a r i ñ o y l a s s i m p a t í a s de 
g r a v í s i m o , h a s t a e l p u n t o d e q u e s e , p o d e r r e c i b i r a u x i l i o s d e n i n g u n a pUS0 f j n a i ^ á l o e o . a l c u a l l a ¡ t i e n e e l h o n o r d e p r o p o n e r a V u e s t r a t o d a l a s o c i e d a d m a d r i l e g a . S u g r a n 
r e q u i r i ó l a I n m e d i a t a a d m i n i s t r a c i ó n , c l a s e . i V o z a c a r i c i a d o r a y m u s i c a l de C a m f - ' M a j e s t a d e l s i g u i e n t e p r o y e c t o d e D e p i e d a d y s u c a r i d a d i n a g o t a b l e , d e -
d e l o á ú l t i m o s s a c r a m e n t o s . j D o s m é d i c o s q u e se e n v i a r o n a b u s - , ];5 s í m r u l a r *mcan+o . > c r e t o : m o s f a d a s m u c h a s v e c e s e n e m j i e 
D o s d o s p r i m e r o s , d e s p u é s d e a s í s - , c a r r á p i d a m e n t e , c e r t i f i c a r o n q u e d o n — i C u i t ' ñ o ? . . d i r í a u n a n e ' I M o ! " T e n i e n d o e n c u e n t a l a s r a z o n e s s a s t a n s i m p á t i c a s c o m o l a Á s o c i a -
t i d e a e n e l b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o , ¡ C e l e s t i n o A r a n g u r e n h a b í a f a l l e c i d o ¿ e n r h j n d e z g a l l e a . ; e x p u e s t a s p o r e l m i n i s t r o de G r a c i a c i ó n de S a n t a R i t a , de l a q u e es p r e -
y J u s t i c i a , y d e a c u e r d o c o n o', p a - s i d e n t a ; e l P a t r o n a t o c o n t r a l a t r a t > l » a . s a r o n a s u s d o m i c i l i o s . E l g e n e r a l 1 d e u n a t a q u e de a s i s t o l i a . — ; D o m i s m n -MP O n f r — q o - M m -
Rui7 . , e n a t e n c i ó n a l a g r a v e d a d d e l E l C u e r p o de b o m b e r o s e s t u v o a n o - ^ a . c o m o „i i l u s t r e v i o l i n i s t a , p a i s a n o 
s u e s t a d o , q u e d ó e 1 * C u s a d e S o c o - j e b e d e d i c a d o a t r a b a j o s de f o r t a l e c e r , d » u s t e d e s ! 
r r o h a s t a b i e n e n t r a d a l a n o c h e , e n e l r e s t o d e l a finca, p a r a e v i t a r q u e j x0s e s t r e c h a m o s l a s m a n o s , c o r -
q u e f u é c o n d u c i d o a s u c a s a n n u n a 
j i a i m l l a » t s m á é B i i Q s e l a y e z e j a de u n 
l o a h ^ u n f l i m l e i ^ t o a < | o n t i n ú e n , p r o h i - i f i a ] i p<mfp ' . 
b i é n d o s e l a c i r c u l a c i ó n p e r l a a c e r a L a V o z de G a l i c i a . ) 
r e c e r de m i C o n s e j o d , j M i n i s t r o s , d e b l a n c a s ; l a o b r a de l o s D i s p e n s a ? 
v e n g o en d e c r e t a r l o s i g u i e n t e : I r i o s y S a n a t o r i o s a n t i t u b e r c u l o s o s y 
A r t í c u l o p r i m e r o : Se h a c e m e r c e d o t r a s m á s f i l a h i c i e r o n t a m b i é n aeree-
d e t í t u l o d e l R e i s o . c o n l a d e n o m i n a - 1 d o r a a l a m o r y a l a g r a t i t u d d e l a s 
c i ó n d e d u q u e d e D a t o , c o n G r a n d e z a l c l a s e s m á s h u m i l d e s . 
ú i t i r a o t i e n e q u e d a r Su o p i n i ó n s o - j b l e m a de j u s t i c i a , d e g e o g r a f í a y d^ 
b r e i o q u e d e b e p r o t e g e r s e m á s o ! l i i s t o r i a , y a n o a s o m b r a n a d a . A n ó -
t e n o s . E l d e H a c i e n d a a b r e o c i e r r a ¡ * e , d i g a ' ^ v d a n d ^ I a ¿ a t ^ 
• . . . . d e F o n t e n a y : " C o m e n z a d v o s o t r o s , 
l a p u e r t a s i g u i e n d o I n d i c a c i o n e s de 1 Q U e S o m c s c o r t e s e s y a se v i ó e n e1 
F o m c a t o . j r e p a r t o d e M a r r u e c o s , pue& n o s a v l -
M-J , n i m o s a p o s e e r s ó l o l a b a n d a N o r t e -
Y . p o r ú l t i m o , p a r a t r a n q u i l i d a d ; d 0 s d e ^ d e A g u a h , s t a A l c a Z a r -
d e l o s f a b r i c a n t e s c o n v i e n e o b s e r v a r q u i r i r . ¿ E s j u s t o p e d ' r a h o r a q120 
q u e l a c r l c i s i n d u s t r i a l h a c o m e n z a - i a c h i q u e m á s l o q u p q u e d ó r e d u c i d o 
H« o moinra- or, io,a ^ ) < ! « , r . T,OÍ̂ «C a l m í n i m o ? A n u e s t r o p a r e c e r y P"6 , 
u o a m e j o i a r e n i o s m i s m o s p a í s e s • . , , , 0_tf eo 
. . . i h a b l a d e c o r t e s í a , l o c o r t é s e s t a f " , 
e n q u e s e i n i c i ó , o sea e n J a p ó n y l o s n o r e g a t e a r n o s l o n u e s t r o 
E s t a d o s U n i d o s . . i 
( D e I m p a r o i W " ;do M i a d r l d * * 
A i 1 U LuViVAlA 
i ú a y o o a e L O L I 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i H a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
\B0GAD0S Y NOTARIOS 
CO>"SrLTOEIO 
I n a mejicanita.—Ya no hay mol-
des fijos para nada, y en los paste-
iles de boda se cambian los objetos 
que encierran, poniéndolos a capri-
Le citaré a usted dos ejemplos de 
ello, aunque no pertenecen al núme-
•ro do los que son fáciles de imitar. 
En la boda de Mr. Vanderbilt con 
ijtfiss Elsie Fench se sirvió un brio-
che colosal que ocultaba en -su inte-
rior multitud de alhajas de oro, enri-
quecidas con piedras preciosas- E l 
•brioche iba colocado y se presentó, 
gobre un elegante carrito de plata. 
X/js pasteles de boda, muestran 
muchas veces en los objetos que con-
tienen, aquello que recuerda los gus-
tos o la profesión del esposo. 
Pero, la pieza más complicada de 
paí-lcleria de que se hace memoria, 
es la que se PreParó Para la boda del 
desgraciado emperador Nicolás de 
Butia -con la princesa Alicia de Hes-
so. Encerraba el pastel en cada uir.o 
de sus trozos, objetos dedicados a 
tt;;nifestar los gustos de la novia o 
¿e ^u regio esposo. 
El espléiidido brioche estaba coro-
nado por los escudos ¿e armas, en ru-
hte¿ y diamantes, de ambos esposos, 
v detalle bien ruso, una campani-
fkita tintineaba suspendida de lo más 
alto del pastel. 
"Nena-—SI se trata de estampar pa-
ta* bordar o pintar, se emplea el sis-
tema de "Steneil" que viene comple-
tameute preparado en unas cajas que 
BC venden en " E l Pincel". 
Si se quiere pintar, se asegura el 
dii;ujo sobre la tela y se aplica la 
pintura cu las partes caladas, que-
dando el conjunto del dibuio hecho, 
y formándose después el detalle, con-
tornos, etc. 
Hj se trata de un bordado. 6e eje-
cuta éste encim^, del estampado. E s 
üu sistema que se emplea con más 
éxito en los trabajos grandes-
También r-e usa para estampar el 
papel perforado qu;3 riene en sus 
ca.úis enteramente dispuesto para el 
caso 
acudido a mí en última instancia. 
En toda su carta, nu flota más quc i 
esta aseveración: "Yo lo amo", y de! 
eso a corresponder, no hay más qué 
un paso- Si se resuUve a darlo, no 
baga alusión a su ¡asada inconstan-
cia: pero procure QU*: tormlice sus 
leJaciones con usted. 
E s cuanto pv:edü aconsejarle por 
el momento. 
Una CTUiosa^-la-—En úna orilla 
del Xeva^ su Petrogrado, están si-
tuadas la fortaleza, y ia catedral de 
San Pedro y San ?aDlo, donde, exceu-
to uno, han recibido sepultura todos 
los soberanos rtt?o3 (Jesdj la funda-
ción de Sao Peieisburgo. 
-a .—En trineos.. 
3a.—Hay mil verdiones distintas so-
hre osa horrible tragedia; pero la úl-
tima í t se de ella, no se ha. aclarado 
por entero. 
Kmuia de 'Jtntillana. 
REBELIHA 
Sale el so» « ilumina la llanura. 
Mueve la aocüe mies el aura pura. 
Desechando 1̂ temor de hados ad-
(versps. 
sobre eí césped florido, a la ventura, 
voy recitando versos. 
Siéntomu alegre, libre, fuerte, sa-
íno. 
\ enci6 fatal pasión el alma mía-
Ningún recuerdo del amor tirano 
turba y mengua el deleite soberano 
de tan hermoso d ía 
%Jf ?echo absorve con afán pro-
fundo 
el soplo suave, el hálito fecundo 
Uue entre flores aspira en dulce 
(caima; 
T Retoñar la juventud del mundo 
siento dentro del alma. 
i 
Quien a la humana lid, siempre 
(reñida 
«ulera llevar alientos triunfadores, 
beba el vino en la Copa de la Vida 
vut la Naturaleza le da henchida, 
y huya de los amores. 
Rompa los hierros, siervo sublc-
(vado, 
y sin temor, ni duda, ni recelo, 
pot el inculto erial o el fresco prado, 
cúrra a sus anchas, a la luz del cielo, 
cual potro no domado. 
Pablo Bourget 
JOSE I . RIVERO 




Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
Dr. Manuel González Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Bspecialista en fias urinarias f 
enfermedades r e n é r e a s . Consultas: San 
I-úzaro. 308. Lunes. Miércoles y Vier-
nes. De 12 a 2. Teléfono M-9Ó7U. Do-
m i c i l i o : San MÍ¿nei . 1S8 Teléfono ¿.-9102. ^ Í ^ J * : ^ 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA 
Médico de Vis i ta de la Quinta de De-
pendientes. Inyecciones de Neo-Salva-
sán . Tratamiento í n t e r - r a q n l d e o de la 
síf i l is- Con;-ult»6: de 3 a 5̂  Manrique, 
SI, altos. Teléfono A -S3ia Horas es-
9736 21 m 18 a 
DOCTOR J. A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y f>e enfermos 
del pecbo Médico da nifios. K.e<rol6u á-j 
nodrizas. Consultas: de 1 a, 1 ''-onaala-
do. ttgj entre VirL<>>«« r AJII*U*> 
C 3553 ?ld- lo . 
Ledo- Ramón Fernandez llano 
' ABOAADO « MOTAIUO 
Mauzma an sómoz. 24* y 229. Teléfono 
12719 80 ab 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBIO 
Abogado y Notarlo. Aniaxg''~a. 32. De-
partamento. filL Teléfono A-227flL 
« 7 0 » m 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
sífi l is y secretas. Sol. 85. Teléfono A-fiKL 
Consultas de S a 'J y de 1 a i. Horas 
especiales a quien lo BOlicite. 
12G^ 31 a b 
Dr. N. GOMEZ DE R ^ A S 
Clrvgfa y purtos. Tumores abdotumalea 
(estAciaiio. binado, rifidn. etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciqne* en ser é 
del 914 para 1* «IfUU. De 2 • Km-
pedrado. 29 
12745 30 ab 
Dr. ARMANDO CRUCET 
•JlrügTa Dentat y Oral. Slnocltla Crfinlc» 
del Maxilar. Piorrea Aireo Lar. Anestae!» 
por el gas Hora fija al paciente Con-
salado. 2a r a t o n o A-WÜl . 
12742 30 ab 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
A B O G A D O 
edificio del Banco de Canadá. 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZON 
C O R R E D O B 
rtgnoraclones de valores, admlnlstrKclOn 
de flncafc. Hipotecas, venta de solare» 
, en todos 'os Uepartos. Manzana de <lfl-
1 mez. 212. A-4S32. A-0275. 
Dr. E. PERDOMO 
Consultas de I a 4. Especialista en r i z a 
v./inarias estreches ae la orina, vené-
reo, bidrorale, s í f i l i s ; e n tratamiento 
por myeccAaes sin dolor. Jesfts Ma-
ría, ¿ i . Telelono A-176«. 
8871 51 m 
Dr. PEDRO MONTALVO 
Medicina interna. Consultas de L2 » 
Concordia. 113 -Teléfono M-1415 
107óó 31 y i j 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corasen y Pulmones y Enfermedades Jel 
pecbo exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza. 32. bajos. 
10119 31 m 
DR. ARTURO E. RUÍZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
; sla !o.'al y generaL Consultas Je 9 a 11 
| y de 2 a 4. Reina, 65. ba^'oa 
10 t Ú - l a 
Dr. PEDRO R. GARRIDO 
! Cirujano Dentista Por las ünlverslda-
; des de Madrid y Habana. Especialidad: 
j enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a 3. 
! Rafael María de Labr^. 4a. antes Aeulla. 
10943 s i* m 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de H a r v a r d . Pensvívanla y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
tu . ta=: do 9 a 1 y de 2 a 5. Consula-
do. 19. bajos. Teléfono A-e792. 
S7i4 31 n 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago c intestinos, exclusivamente. 
Consulta, anál i s i s y tratamientos de; 
S y media a 11 a. m. y de l a 3 p. m. i 
Radioscopia ÍRaysso X) del aparato di-1 
gestivo. Horas convencionales. Lampa 
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
lüí»20 31 m 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO CIRUJANO 
(Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2 Domicilio: 15. entre 
J y K. Teléfono F-1S02. Vedado. 
98SS 13 Jl 
Médic 
ANTONIO CASTELL 
T na soñador*.—la.—Esas luces tan 
Brillantes que surtían e lespacio; con 
eítraorcllnar'a velocidad y que -des-
puéf (le lucir so apagan; esas, que 
todo el mundo su^le 'llamar ''estre-
llas fugaces', no merecen ese nombre, 
porque, en realidad, no tienen nada 
d-: estrellas. Smi cuerpos celestes di-
minutos, que atraídos por la tierra 
pasan con tanta rapidez a través de 
la atmósfera, que se inflaman y bri-
llan como una cliisna de luego. 
2a.—No crea usted ni por un ins-
tantp siquiera que pro^tizcan el efec-
to de atraerles corazones a los que 
la^ con'emnlan. Si así fuera, habría 
q\;!é« so pasase noches enteras espe-
rando el paso de uno de esos meteo-
ritos. 
3a E l sostener esa ilusión no le 
trnerá nís.s que nenas. No se luc^a 
con 'rapo<ilVes. Procure olvidar. 
Flor Podría darle a usted la re-
chín üe un depilatorio que no la per-
jv(Mease; noro el que croo más efi-
cav, dQ todos es el fle "<:?imon«oní', 
qu»- venden en casa de Wilson, Obis» 
po. 52-
No obsfant?, si usted nref'ere otro 
tenra bondad fie rV^cfrmeio v se lo 
Tec^tarfi . La rTforonrrq dp nr^'dos de 
Wio fi otro r-n dê ie ser m"nba. 
l'na fmnerl'npnf'»,— La —Un menú 
comnleto consta ríe cinco o seis pía-
los en «fi or^en s'o'ulente: 
Cetras o entremeses, sona, fritara, 
besepdo, verdura, asado y ensalada, 
¡peltres. 
2a—No s-' el lo agradará el si-
'pu'pntü nenrt para ]a comida oue 
iplnifia orrecer a personas de con-
cia i:'a. 
Tíntremesen: consommé, croau^tas 
ge avft. habichuelas tiernas con wa'sa 
,<le fcmat.es. o en su lii»rar cuaTnni^r 
jotro n'ato do vorduva. no^cado al f^'a-
.t'n nolln ;isado. ensataba de lechu-
ÉH ĉ n salsa francesa. Helado, postres 
'7 ^afé. 
••a—Dr>. .lo lueeo. L a mesa debe de-
(clararse ha«fá cuando no se sienten 
a ella más quo ríos personas; por 
ejcmnio 6l v Uí,ted 
4a. E l servicio a la rusa es más 
p'Act'co, y ronslste. romo usted sa-
"j"4- en nue los criados pasen los 
Platos v los comensales se sirvan. 
Sa—Los dos paneros admiten la 
• " ^ ' c i ó n de frutas y flores. 
H^cnié.—T7¡s sumamente arriessrado 
^ "e a usted un consejo sobre ese 
•swnto. 
No es una patente de leabad el ou0 
Joven hava fonnalv.ado tantas 
reiac-jones, feruilnándólas después 
0̂n tan rara vo'ubilidad. Fíi en plena 
«altablón de amores, cambia tan fá-
.Jinnonte de ilusión, ¿qué lirá una 
„.? casado, suponiendo que se de-
! a a r e a t a r , lo que ^erá para él 
u nmconcbihle acto de valor? 
o; si he dQ hablarle a usted con 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTAKIO P F B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVWO 
AbojrTíílos. Aguiar, 71. 6o. piso. Telefono 
A-24'52. De 0 a 12 a. in. y de 2 a 5 p. m. 
Dr. PEDRO A. BOSCh 
Medicina y Cirugía. Con preferencia per-
tos, enfermedades du niños, del pecho y 
sangra. Cónsu luu de 2 a 4- Jeaús María, 
U4, altos. Teléfono A-61S8-
12743 SO ab 
Dr. LAGE 
Dr. ROBEUN 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, áe SalTarstn. NeosalTat-sán, etc.; 
cora radical y rápida. De i a 4. No 
visito a domicilio. Monts, 1'¿X esquina • 
Angeles. Se dan boras especiales. 
C d«7« In 2« d 
COSME DE LA TORRIENTE 
LEON BROCH 
Abocados. Amargara. 11. Habana. CaM» 
y Telégrafo "Godelnte." Telefono 
Piel. *angre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema mode^-ntaimo. 
Consultas. de 12 a 4. Pobres gratis. O . 
Ue de Jeisüs María. 01- Teléfono A-1332: 
de 4 y uedla a & 
Dr. J. M. PARRACIA 
Doctores en Me^cina v Cirucría 
Dr. FELiX PAGES 
C I B C J A N O D E L A QUINTA DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B, Teléfono M-246L Domicilio: Bafioa. 
61. Teléfono F-4483 
De las facultades 
baña . Ex-interno 
versl ty-Maryland, 
Hopktn». Medicln 
l i s ta en enferme 
ñoras . Lealtad, 86 
cordia. Teléfono 
I a 5 y d e 7 a 0 
12883 
de Maryland y la Ha-
de los hospitales Unl-
General-Mercy y John 
c en general; especla-
dades de niños y se-
entre Neptuno y Con-
M-9098. Consultas: de 
p. ni. 
4 my 
a íwca Urológica del Dr. VENERO 
San Migue.. .36, bajos, esquina s San Mt-
col4s. Telé ícnos A-988Ü y F-1334. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1* mujer Exa-
men directo de '.& rejiga. ríñones, etc. 
Kajos X. Se practican anál is is de orí-
naa>, sangre. Se hacen vacunas y se apli-
can nuevos específ icos v Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media « 8 y media. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
LÍO; Teléfono A-29T0. Domicilio particu-
lar : Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana-
12881 4 my 
Dr. ELIGIO A. LOZANO 
Médico cirujano de la Quinta de Depen. 
dientes y Hospi ta l "Cal ixto Garc í a . " Es. 
peclallsta en sífilla. piel y vías urina-
rias. Inyección do Neosa lvarsán . Con-ul . 
tas do 3 a 5 p. m. San Lázaro. 308- Te-
léfono M-OÓTO. Par t icu la r : Calle G nú-
mero 5, Vedado. Teléfono P-62(;2. 
Dr. JOSE MANEUL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel 
síf i l is y .secretas. Sol, &">. Teléfono n ú -
mero A-OTt'l. Consultas de 8 a ít y de 1 
a 4. Horas especiales a quien lo soliel-
Dr. GONZALO PEDROSO 
Consultas y tratamientos de Vías Orí-1 cirujano del Hospital de Bmereenclae y 
narias y Electricidad Médica. Bayos X. tít)i Hospital Nftmero Uno Especialista 
alta fiecuencla y corrientes. Manrique. ! en vfa8 orinarlas y enfermedades vs-
50>, S«o.12 a TeUtono A-*4<^ _ | néreas. Clstoseopla y cateterismo de los 
C 8584 tna 29 oe ! uréteres. Inyecv Iones de Neosalvarsán. 
— ^ . — : — ^ „ " , „ w , ~ ~ — I Consultas de 10 a 12 a- m. y ne 3 a « 
Dr. MANUEL A. DE VILLIERS m - ^ la calle de Cabe, nttmero <». 
Enfermedades de señoras y niños. Tra-
tamiento especial para las enfermeda-
des do los '"rganoa internos. Consultas » — --•-- M— - - - - - - » <¡a 
v reconocimiv^tos de 12 a 2. Persevc-1 Re ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
nm«Üa, 7. TcKtono A-2511. I dio'.a ^ C o n c i t a s : de 2 a fi. Teléfo-
12J48 31 ab 1 no A-9203. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
rujano dentista del Colegio de 
Médicos y Cirujanos de Phlladelphla y 
Lniversidad de la Habana. Especialidad 
en enfermedades de la boca, encía y los 
dientes. Procedimientos modernos. E s -
t re l la . 40. Consultas de 9 a 11 .-y de 1 a 4. 
I t t o . i ¡ n 
Dr. JOSE DE J. YARINI 
Cirujano D e s a t a . Consultas de 10 a 12 
y de 3 a 5. EspecialMad «n «1 trata-
miento de las enfermedades d*> la^ en" 
cías. í P i o n c a alveolar! previo eiamen 
radlográf^f-o M bacteriológico. Hora fija 
para cada • jlente. Precio por consulta: 
l i a Avenida de Italia. 16; de ú a U y 
de 1 a 4. Teléfono A-S64S. 
Dr. ANTONIO CASTELL 
Médico Cirujano Dentista Especialista 
en enfermedades de la boca y los dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Ciru-
gía buco-dentarla moderna Radiografía. 
Alta frecuencia. Medicación clectrolít lca. 
Estrella. 45. Consulta^ gratis de 9 a U 





Química Agrícola e IndnstrlaL 
Dr. RENE CASTELUNOS 
Anális is de abonoe completos. fl& 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1559 
1012») a i m 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. 94 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
Sado. Salud. 00. bajoa Teléfcuo A 3H2Z. e practican anál is i s químicas en ge-
ü 2*507 30d-lo. 
10092 i l my. 
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Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de p rác t i ca profesional. Enfermedades 
de la sangre, pocho, s eñoras y n iños . 
Partos Tratamiento especi;il curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los 
martAs v viernes. Lealtad, 91.93. Haba-
na. Teléfono A-02J0. 
16130 25.my 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo 
Especialidad Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
alanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, i7. Teléfono M-16C0. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 3 p. m. Teléfono A_741S. 
Indust r ia , 37. 
C 3261 ind 28 ab 
Dr. JOSE A. FRESNO Y BASTIONY 
Profesar de la Escuela de Medlclnsu, C i -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34, altos. Teléfono A-454L 
~Dr. FíLIBERTO RIVERO 
Especialista on enfermedades del pecho. 
Instituto de iladlología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio de Ne^ 
York y ex-dlrectcr del Sanatorio " l ^ 
Esperanza '- Reina, 12V; de 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A 2538. 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla. 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis- Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particular: 
Prado. 20. Teléfono A-3401. Hace visi-
tas. 
C 1627 ind 27 < 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y ocalista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
CURACIONES POR CONTRATO 
GABINETE 
"ÁLTHAUS" 
R r X U B R D S Q U E P A R A Q U E D A R B I E M E L D I A 
D E S U O N O M A S T I C O , S O L O A 
S A N J O S E 
D E B E R E C U R R I R . E S Q U I E N M E J O R F A B R I C A 
L O S D U L C E S E N C U B A 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - Í 7 0 6 
Neurastenia, enfermedades del es-
tomago, impotencia, pérdidas se-
minales, asma, anemia, parálisis y 
muchas otras enfermedades ner-
viosas tenidas como incurables. 
REINA, 58, altos. Tel. A.7715 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médica-Cirujnna de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Parlt;. 
Especialista en enfermedades Je seBo-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p- ni. Refugio, 29, 
bajos, entro Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
12740 30 ab 
INSTITUTO DEL DOCTOR PITA 
A V E N I D A D E I T A L I A . 50. (ANTES 
GALIANO.) 
EstablecimCento médico dedicado al 
tratamiento del ArtrlHsmo, Reumatismo. 
Obesidad. Dlabetla. enfermedades ner-
rlosas y crónicas, contando con nume-
rosos aparatos Bafios Rusos. Turcos, de 
Luz. Eléctricos, Masages. Gimnasia etc., 
t i c . Rayos X. Electricidad Médica etc., 
etc. PK'a folleto gratis. 
312 Iod.-9 • 
Dr. J. B. RUIZ 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de ta Uni-
versidad de la Habana Medlclra inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 y 
17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 • «Id-lo. 
C 3128 20d 17 
Peí 
anqueza, le diré que e l mal, (o lo 
8ea). ya está hecho, y que ha 
B A U L E S y M A L E T A S 
F á b r i c a de A r t í c u l o s p a r a V i a j e 
B a ú l e s , M a l e t a s , M a l e t i n e s c o n n e c e s e r y s i n 
s o m b r e r e r a s . P o r t a m a n t a s , C a r t e r a s d e p i e l . 
B a ú l e s E s c a p a r a t e , d e f i b r a , a 2 5 p e s o s . 
D E S P A C H O : C A L L E H A B A N A , 1 1 6 . Ü 
Dr. A G. CASARIEGO 
Catedrático de la Untreraldad-. médico 
de visita» especialista de la "Covadon-
ga.'' Ha regresad» del extranjero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y de 
la sangre. Consultas: de 2 a 6. San Lá-
zara S40, bajos. . - . 
C 8837 toa • B 
DR M I G U E L V l E T A 
HOMEOPATA 
Estómago e Intestinos, debilidad se-
i xual e IMPOTENCIA-
1 .Consultas de "2 a 4. Carlos IIT, 209. 
C 2903 ind 8 ab 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de !a Casa de Beneficencia j Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas- De 12 a 2. Línea, entre I 
F y G, Vedado. Teléfono F-428». 
Da los hospitales de Flladelí la. Ne-w YorX 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscdplcos 7 
cistosoóplcos. Examen del rifión por lo» 
Rayos X. Inyeccione- del 606 y 914. Rei-
na, 103. bajos. De 12 p. m. a S. Teléfono 
A-90Ú1 
J 2662 3Cd-l 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayo? X. Piel. Enffirroeaades Secretas. 
Tengo NeosaWarsán para inyecciones. Ue 
1 a 3 p. m. Teléfono A-C4'-*i'. Prado. 3S. 
Dr. A. C. P0R10CÁRRER0 
O C U L I S T A 
GARGANTA. NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres 92 al mes. de U 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nlcoláa. 
52. Teléfono A-S627, 
12747 80 ab 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: d e Q a l l y d e l a S . Pra-
do. 106. entre Teniente Rey y Drago* 
sea. 
C loisfl l a 91 a 
C A L U a í A S 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
T'nlco en Cuba, con t í tulo un» '«a l tar le . 
En el despacbo. t í . A doiuleainw^ prado 
segfln distancias Neptunn, ú TWÍ¿XOM 
A-3817. Manicura. Masajet 
F. SUAREZ 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Naris y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lapunas. 46, eaqulna a 
Perseverancia. Teléfono A-44«f5. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
uferraedaces del Corazón. Pulmones, 
í ervlosas Piel y enfermedades secretas. 
( insultas • Do 12 a 2. los días lahprables. 
I .lud. rümero 84 Teléfono A-M1& 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana- Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v t .« urinarias. Consal-
tas: de 12 a 2 p. ni. Animas, 19, alto». 
Teléfono A-lOCü. 
C 1204 80d S ( 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de las rías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila. 72. De 
2 a 4. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Dlr^tor y Cirujano de la Ca»a de Sa-
lud "La Balear." Cirujano ocl Hospital 
Número L'no. Bsp«Hali»in «n enfermeda-
des Ju mujeres, partos y nlruvlH en ge-
neral. Consultas: de 2 a á Grulla para 
toa pobrea Bmpodraúw Teléfono 
A-2S5& 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consu'.ta a 
Perseverancia, número 32. altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los días há-
biles de 3 a 4 A. tn. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón y do los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
fios. 1 
8971 SI m 
Dr. EMILIO JANE 
• cipcialista eC las enfermedades dé 'a 
úiel avarlosls y venéreas del Hospital 
San Luis, en I 'a i l i Consultas de 1 a 4. 
ñ i r^s horas por convenio. Campanario. 
" altes Teléfono I-25S3 y A-2208 
1*741 30 ab 
Dr. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Profesor de la Dnl^ersldad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Reina W, (altos). Consultas: Lañes, 
miércoles y viernes; de 3 a a No hace 
visitas a domicilio. ^ ^ _ ^ 
C 12000 $0 d 39 d 
Dr. PEDRO L VARGAS CONESA 
Médlcoí cirujano. Enfermedades de se-
fioras y de niños. Consultas de 1 a 
4 p. ni. Trabamiento especial y rápido 
de las enfermedades secretas. Clínica 
par», lombres, de 8 a 10 de la no-he. 
I r3 lunes, miércoles y ciernes. San Jo-
sé, !*8, bajos. 
l^OÜ 6 m 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático tltu«»T por oposición de Rn-
fermedades Nerviosas v Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García.' Me-
dicina Interna en ceneral •speclalmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
s i Lúea y Enfermedades del Corazón 
Consultas: De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, 
altos. 
C l'rtl7 COd-lo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), remnatismo. 
diabetes, dispepsias bipercorhidrla. en-
terecolltls Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas! de 3 a 
5. Escobar 162. antiguo, bajoa No bace 
visi tas a domicilio. 
12741 30 ab 
Dr. Augusto Renté y G- de Vales 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I V O 
D E " L A B E N E F I C A " 
.7ef̂  do los Servicios Odontológicos del 
Centre Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. Para 
los señores socios del Centro Gallego, 
de 3 a 5 p. m., días hábiles. Habano, 
65, bajos. • 
P. 30d-17 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano." t - — 
duado en Illinois Coilsge, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez, Departamento, 203. Pin lo. De t 
a 11 y de 1 a 6 Teléfono A-oUlñ. 
COMADRONAS 
CONCEPCION FERNANDEZ 
Comadrona facultativa. Consultas de 12 
a 2. Condesa, numero 3, esquina a Cam-
pa nario. 
C 2598 30d-lo. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, IOS. esquina a Amargara. 
Hacen pagos por el cabl*»; facHilan car. 
tas do crédito y giran («tras «* cvrea y 
larga vista Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista »ot>re 
todas las capitales y olt>dad« Impor-
tantes de los Estados L'wiaok. M'jtoo y 
Europa ssl como sobra udu« Itni pae-
bios de España. Dan i:uit«s áe eré lito 
sobre New York. Filadelf4#. New Or-
leans, San Francisco, LOMM*^ P s r l i , 
Uamburgo Madrid y Bai 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra ooveoa eone-
1 truldas con todos los «.«.dantos moder-
nos y l&r alquilamos pjt.d uui..dar va-
lores de todas clases Utjt> lu iropla 
custodia dt ios inter*^«Mi«ía itn esta 
oficina daíemos todos M>» aeuOlee qn» 
'n.-GELATS Y C O f t i P . 
B A N Q U E R C S 
_ _ F 0 L L E T 1 N 5 6 
E. DEMESSE 
f n E S T A M E N T O R O B A D O 
EL-V TRADUCIDA D E L F R A N C E S 
POR 
£• P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO P R I M E R O 
' E i ma i . (Concluye) 
^ aun f , , ! " ^ 0 P*'"5 el Primero. Tere, 
a ^ Z ü i r J i . al80 asustada, se disponía 
20o tenf^'..P6''0 h&xxtpa ls detuvo, po r . 
fta a ^ i1 Presentimiento d'e lo \H*Í 
• f\ aceder. 
tt^¿r atrf}6 Tere8a, le d i jo - V 
Jardín v ^ q u 6 £uC8es con Landrv y al 
- • T W » . 2S ««Peraseia a l l í . 
esY Ven" 
Land'ry'1^0 l a joven ' Mejjor 
•ensibíf1^ ^ btr̂ 0 al veterano, qne l n -
•« lev¿i?ócVnÍíCLpa.saba a 6U alrededor, 
»esa. nt0 y s iguió a remolque r Te -
^ S F o S L ? s n1116 * Sebast ián r al s eño r ^"o. onS A r ^ f ef?.taban ya en Í) escon-W a b ^ V ^ f c i e ae cueva donde no pe-
^^PrendU nnZ día y íle la I™» *e i El mairistí^.010^ na^eabundo. * 
¿ n t * cle ^Pente mudoj , in-
eapk^fo^"11 cuao-ro tan ex*.r?«o co . 
^ I n V f J * ? ^ 0 1 1 1 * * aquart estaba tei 
[ LíS ro J ^ ! , * 1 6 1 , 8 ^ 1 0 "ene d- p l l v o . 
<0 J'araDo^ «n^ co,01l0 eran an oiontOt. 
Po3 "udos y desgarrados. 
i Ten ía los bracos desnudos hasta los 
'codos y l i teralmente enterar)JB en un 
baúl viejo lleno de oro, la cabeza re-
contada sobre el oro t a m b i é n . 
Por el suelo yac ían csiurcidas un 
montón de monedas do diverso valor . 
—Esto es horroroso, ^votamft Santos 
temblando, j á o r r o r o s o : 
— ¡Qué ha de ser horroroso; di jo be-
b a s t l á n E s magníf ico- " 
E l magibtrado se hab ía Acercado a l 
colono y le babía pnes'o la mano sobre 
el-Ersata5lmuerto, d i jo . Es t á muerto. Y 
los lamentos que hemos oído bace poco 
eran los que lanzaba - n su agon.a. De-
be haber muerto bace pocos momentos. 
E l cuerpo e s t á callente aun. 
- ¡ M i s e r a b l e ! di jo Sob^et ián con des. 
precio. 
— ¡Qué caudal; , 
— ¡Y colocado en buen*» manos. Afor -
tunadamente va a pasar a otras mejo-
re!.'Esta fortuna Inmersa pertenece a l a 
i s e ñ o r i t a Teresa, dijo el magistrado, 
i —¡Dios de misericordia, exclamo ban . 
tos con desesperacMu al o i r aque i | i re-
ve lac ión . JDÍOÍ mío l ¡Una for tuna t an 
¡rrande, de Teresa I , , c , L ^ 
— ¿Y qué? dijo el A lb ino , ¡be l iabra 
1 visto novio como <*te: ¿Va usted a QA*. 
' jarse ahora de que la novia sea demasla-
do hermosa y demasiado r i c a ; ¡ N o f a l . 
I taba m á s ! . . 
1 —Demasiado rica, sí, dijo con profun-
da tristeza Santos. Una mujer que po-
see esa fortuna no pued* ser la mujer 
de un pobre diablo come yo . ¡ E l amo 
, no me hab ía engañad'o- j E r a verdad! 
Y e n t r ó en el comedor y se dejó caer 
I en una s i l l a . 
i La revelación que acata de oir le ha-
i bía auunadado. 
X V I I I 
E L MEJOR D I A "DE L A N D K Y 
T.uá campanas de la Iglesia de Augcr-
I ^nio toraban a vuelo. 
El pueblo entero llenaba las calles, y 
en todos los semblantes se reflejaba la 
má^ e spon tánea ale^r a. 
El motivo no Podra fer m*8 l eg í t imo-
Aquella mañana deb ía celebrarse la 
boda de Santos ETcrard" con la r iqu í s i -
ma Teresa, quo habíA conseguido vencer 
las repugnancias de su adorado. 
Porque, en efecto- Santos 5ev r es i s t ió 
hasta el ú l t imo moirento. no c o n s i d e r á n -
dose digno de ella, puesto quo la f o r t u -
na de Teresa so ele raba nada menos quo 
a unos ocho millones. 
Desd'e las nueve y media varios coches 
^aperaban para llevar a la a l ca ld í a a 
los novios, a lor testigos y a loa con-
vidados. 
Los testigos d*» Santos eran e l notarlo 
de Etampes y el señor de Focrnels. 
E n cuanto a los de Teresa, nadie sa-
bía quiénes podían ser, porqpe aun no 
los hab ía elegido. 
L a novia estaba preciosa con tu traje 
de raso blanco muy sencillo, y su co-
rona de azahar eobre el f lotante velo. 
El Albino, con un paquete en la. mano 
y vestido de levita mandada hacer para 
la ceremonia, s egu í a a Teresa, que iba 
a buscar a Landry, r l cual encontraron 
en su cuar t r . sentado, con las manos 
apoyadas en las rodillas. 
Das campanas continuaban tocando a 
vuelo y el nol br i l lando en todo su es, 
plendor. 
A l ver abr i r la puerta d'e BU cuarto, 
Landry se es t remeció y volvió l a cabeza. 
—¿Conqu1;, querido Landry, le dijo T e -
resa, no unieres venir a la iglesia a pr'»-
senciar m i boda? 
¡ P o r q u e me caso boy! 
— S i . . . s í . . . h i ja mía, respondió el-ve-
terano; quiero ir a la iglesia. ¿ P i r 
ventura me he retardado? P e r d ó n a m e , 
¡ e s t o y tan d i s t r a í d o ! . . . 
Miró a la joven, tli le llenaron los 
ojos do l*grlmaa, y acabó por sollozar. 
— ¡Qué hermosa es t á s , ángel querido! 
di jo besándola en l a frente. 
Teresa ee sentía profundamente con-
movida, y basta el mismo Alb ino bac í a 
gestos cómteob para no l lo ra r ; fél. un 
hombre! . . . „ t „ , 
— ¿Qué le pasa a usted, Sebastian? le 
p rep t in tó . \ 
—Nada, scuorita. r e s p o n d i ó ; será que 
me aprieta la levita a la que no estoy 
acostumbrado. 
— ¡Oiganme ustedes! á \ j o Teresa, d i r i -
g iéndose a Sebas t i án y a L a n d t y ; ten-
go que pedirles a ustedes un favor, ami-
gos m í o s . , 
— ¡Yo sov amigo de una ml l lona r i a . 
di jo el A l b i n o riendo. Espero usted un 
pocoi que me voy a estirar el lazo de 
la corbata. ¡Quién me lo haMa de de-
c i r ! ¡Yo, el Albino, amigo de una m i -
l lonar ia ! Pero sepamos de qué se t r a -
t a , Pid"a usted To quo quiera: por mi 
parte cncedido. 
-Pues bien, di jo Teresa, he aqu í rol 
p r e t e n s i ó n : quiero que sean ustedes mis 
testigos. 
Los '^s hombres hicieron el mismo 
movimie.-to de sorpresa. 
—.¡Yo! di jo Landry . 
— ¡Yo! di jo S e b a s t i á n . 
— ¡SI, ustedes! ; V a n ustedes a decir-
me que no? , v-
— ¡Ni por piensu! ¡Qué disparate. ¡ > a 
faltaba m á s ! re spond ió el Albino, ber 
testigo do usted es demasiado honor 
Pero, ¡qué diablo! Ya que usted se d ig -
na honrarme hasta ese punto, .acepto y 
me enorgullezco del favor que se mo dis-
pensa. ¡Ya lo creo! 
—¿Y t ú ? dijo Teresaa Landry, ¿ t e 
a t r eve rás a desairarme V / 
— ¡Yo! di jo con t r is te acento el vete-
rano (y al decirlo su voz tomó un t in te 
soiemne), no me niego a ser tu test 'go, 
sino que no puedo serlo, hija de m i 
alma. _ „ „ , 
- ¿ P o r qué? preguntaron Teresa y e l 
Albino a un mismo t iempo. 
El viejo se s e n t ó . 
— SI, deseo saber por qué, insis t í '* l e -
resa. . . 
- P u e s . . . porque un condenado, por 
asesinato, porque un licenciado de pre-
sidio, no pued'e ser testigo. ¡Ah, si fue-
ra como antee, s e r í a d l s t l ñ t o . Cuando yo 
era un hombre honrado» cuando llevaba 
al pecho-•• l a . . . 
Y" se - levantó, s eñ a l an d o el pecho, y n* 
midiendo contener el l lanto , rompió a 
l lo rar y sollozar con la mayor amargu-
r a . 
— ¡ L a n d r y ! dijo entonces Teresa, ¿qu ie -
res hacerme un favor? 
—Si e s t á en mi mano. Ya sabes 
que no te he negado nunca nada. 
—Pues entonces, i j i querido papá L a n -
dry, como te dec ía cuando era pequefií-
t a . . . cierra los ojos. 
— ¿Quieres que cierre los ojos? le pre-
g u n t ó el veterano estupefacto. 
—SI, lo quiero. 
—Pero, (para q u é ? No entiendo: ^pa-
ra qué quieres que ¿ Ie r re los ojos? 
— ¡Obedéceme! 
— ¡ C o r r i e n t e ' 
— P r o m é t e m e ahora que no los ab r i r á s 
hasta que yo te lo diga. 
—Lo prometo, r e spond ió L&ndry ; pero 
mo parece tan singular t u c a p r i c l ^ . . . 
— Xo impor ta . ¿ L o h a r á s ? 
—Como lo he ofrecido. Sí» 
El pobre Landry ce r -ó los ojos, y en-
tonces el Alb ino , que s ab ía lo que de-
seaba la Joven, de«bizo el paquete quo 
llevaba bajo el bra^o y sacó de él una 
levita negra, que hizo poner a Landry. 
E l infeliz dejó que hicieran con él lo 
que quisieran. Todo aquello le e x t r a ñ a -
ba mucho; pero fiel a la palabra que 
hab ía dado a la j o v e n ^ ^ j abr ió los ojos. 
Por f i n Teresa, con I n f a n t i l Wegr í a , 1c 
di jo al o í d o : 
— ¡Dé ja t e conducir por m í ! 
Y' le d ló l a mano. 
El veterano siguió a Teresa, que le 
l levó a eu cuarto y le puso delante del 
espejo de cuerpo entero de su armarlo, 
donde podía verse de pies a cabeza. 
— ¡ A l t o ! di jo Teresa. Abre los ojos 
y m í r a t e en el espejo-
Landry obedeció . Pero a l verse ^ j s t l -
do de levita, en cuya solapa izquierda se 
destacaban, pendientes d'e dos cintas, 
j la cruz de la Legión de honor y la me-
dalla mi l i t a r , el Infeliz anciano t i t u b e ó . 
— ¡ T e r e s a ! di jo con voz abogada. ¡ T e -
' rena! ¡Es to es un sacrilegio! ¡ L a s con-
' decoraciones no pueden colgarse sobre 
I el pecho de un p r s idlarlo! 
E hizo a d e m á n d'o a r r a n c á r s e l a s , pero 
1 antes de que pudiera hacerlo, la Joven le 
detuvo y lo dijo con solemne | j n t o : 
—¡Landry , estás rehabil i tado! Estos 
papeles proclaman tu inocencia y te re in -
tegran en todos tus derechos. M i r a : 
f i rmado. 
A l o í r esto, Ltmdry cayó casi sin sen-
t ido en una s i l l a ; pero a l recibir un 
beso d'e l a Jo^en, se levantó transforma-
do y abrazó con frenesí a Teresa, 
— ¡ M a r c h e m o s ! d i j o . ¡Seré tu testigo, 
ahora que puedo serlo dignamente! 
Una hora después, el alcalde de A u -
gerville, ante una concurrencia numero-
sa, casaba a Teresa y Santos Everard. 
Llegó su vez a los testigos de Tere , 
sa pdra que f irmaran. S e b a s t i á n f irmó 
con grandes le t ras: Sebastián (a) el A l , 
bino. Lundry cogió a BU ve? l a pluma 
y f i rmó : l a n d r y Ziarnarcbe. 
Luego, dando la pluma a Teresa, lo 
dijo: 
—Ya sabes, h i ja mía. quo no sé m á s 
qne 'firmar. ¡Y'a he f irmado! Pero tú , 
que sabes escribir, hazme el favor de 
Poner debajo de mi f i r m a : Caballero de 
la Legión de honor. Me se rá muy grato. 
Tres meses después de celebrada la 
boda do Teresa y de Santos Everard, f a . 
llecid la pobre M a r í a . 
Debajo de l a almohada de su cama en-
contraron una carta cuyo sobre abela 
"Partlcalsr; reservada. Para entregar 
personalmente a Sebas t i án el A l b i n o . " 
Esta Carta l legó a manos de Sebas t i án , 
que la qnemó en cnanto se e n t e r ó de BU 
1 contenido. D e c í a asji^ * 
"Querido S e b a s t i á n : E l día que nos 
encontramos en el cementerio ante la 
tumba de Benita Everard 'e confié el se. 
creto de tu nacimiento. 
"Has deseado v iv i r al lado d"e tu her-
mano y has cumplido la promesa que me 
hiciste de no revelarle nada. Te doy 
gracias por ello y de nuevo te encargo 
que Santos no lo sepa nunca ¿Qué ade-
l a n t a r í a s con causarle esta i l m a t 
"Deseabas saber quién era tu padre 
para poder vengar a tu pobre marre. Pa-
ra evitar el escándCalo qi.o hubiera po-
dido producirse y cue de seguro hubiera 
hecho a Santos ent^ars* del asunto, te 
dije que no s ab ía quié i habla sido el 
seductor do Benita. To e n g a ñ a b a a l de. 
cir te esto. 
"Ahora quo puedo revelarte la verdad, 
a condición de que Santos no sepa na-
da tampoco, Toy a dec í r te la . 
"Benita di jo un día ai hombre que fué 
cansa de su perdición y de la de sa ma-
r i d o : " ¡Dios me vengará de t í !" A buen 
seguro que no p^JIa Imaginarse al d'e. 
c i r esto quo Dif-s te e n c a r g a r í a de su 
venganza, a t t , *n h i j o . 
" A s i ha sido, sin embargo, puesto que 
por t í se han descubierto lo»» crímenes de 
Maquar t . 
" ¡Sábe lo pues! Maquart fué quien se-
dujo a Benita, p r ivándo te desde niño de 
las es rielas de t u madre. ¡SI, Maqnart 
era tu paote! ¡Debía, antes de morir, 
hacerte esta revelación, T te la hago! 
Espero qne no í a l t a r á s a la promesa que 
me hiciste de no decir nada a Santos." 
Cuando el Albino te rminó la lectura, 
quedó profundamente pensativo. E n se-
guida ar ro jó l a carta al fuego. 
Y a l verla arder dijo mirando la l l a -
m a : 
—A buen seguro q i ^ no diré una pa-
labra . ¿Conque Maquar t era mi padreV 
Pues dicho sea ^n honor de la verdad, no 
me envanece haber temdo semejante peo-
genitor . . . . . . . -
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E l laborioso y estimado ctmipañe 
ro de redacción señor Carlos Martí, 
conocido autor de infinidad d» li-
bros de interés palpitante, ha lan-
zado a la publicidad un tomo, que 
lleva por nombre: "Los Catalana* en 
América". ' 
Este libro solo puede Haberlo es-
crito un hombre como Martí, que 
pose un tesón inquebrantable para el 
estudio y el trabajo en generai. 
Además Don Carlos, nació «n Ca-
taluña, lo cual significa que reúne 
todas esas belxas cualidades. 
Martí, es de los catalanes que y * n 
'en los triunfos de su región los 
de España. 
E s un gran catalanista al mismo 
tiempo que es un buen español, Y 
ese su espíritu, se refleja en todos 
sus libros; de ahí la base del triun-
fo que obtiene con ellos, tanto moral 
como monetariamente. 
L a labor de los catalanes en Ctt̂  
ba, desde que esta fué descubierta 
por Colón, hasta nuestros día*, es-
tá minusiosamente descripta ea la 
lúltima obra de Canos lí&rtí. <jae 
por otra parte es un libro utílislmo 
para la historia del descubrimiento 
de la América y también, natural-
menfte. con espacial particularidad 
para ia de la Is la de Cuba. 
Si los catalanes fu*ron en todws 
las pasadas épocas unos podwows 
miembros de la cultura «n nuestra 
isla, hoy lo mismo que entonces, 
elioa y sus hijos y lo estos, si-
guen laborando por el bienestar de 
esta preciosa tierra. 
Ejemplos palpables de esto úMmo 
los ofrecen ios señores Marimón, 
el distinguido financaero; Ma^iia, 
digno Presidente del "Calino E s -
pañol" ; Alxalá; Giralt; Gelats; Lau-
radó y tantos otros. 
También en ese libro de que habla-
mos no se ha olvidado su autor de la 
labor religiosa y en extremo cultu-
ral realizada aquí por los Padres E s -
colapios, en su mayor paj-te catala-
nes y que en la actualidad gozan de 
un crédito muy halagado1" y má. ecido 
do en este país, que reconoce en 
•ellos a unos magníficos coadyuvado-
res de nuestra cultura nacional. 
Las cartas-prólogo que de los emi-
nentes oradores señores Cambó y 
Gaircía Kohly avaloran la obra "Los 
Catalanes en América, Cuba", son 
una demostración realísima del gran 
aprecio y distinción en que tienen 
a su afortunado autor esas dos cono-
cidas personalidades. 
Felicitamos a D. Carlos Martí por 
su nuevo fruto liteirario, así como 
también hacemos extensiva dicha fe-
licitación a la numerosa colonia ca-
talana de Cuba que con el lIbro de 
que hemos tratado, tienen para pa-
sar largos y agradables ratos en ame-
na y erudita lectura. 
F A K I R . 
C . Fernández 2 de 4. 
A . Aenlle 2 de 4. 
P . Maspian 2 de 4. 
J . R . Solaum 1 de 2. 
E l domingo 8 de Mayo, van los pre | 
mios; isidro Corominas. Gonzzaio 
Audaz y Manolo Crespo Trocha, en 
platillos, revólver y pichón. De la 
temporada en Santiago de los Baños • 
regresó el último domingo, muy me ¡ 
jorado, nuestro distinguido amigo Iso 
lino F . Iglesias. 
N O T A S DE C A Z A 
POR E L DR. AUGUSTO R E N T E 
E n Buena Tista, el sefior Martíta Kohn y el doctor Martínez Cañas 
oWlenen copas de plata. E l ero nlstaí d«l D I A R I O . medaHla de 
0ro. E n Cazadores del Oerro, me dalla de oro el señor Felipe Ma-
zoncos y copa de plata el se fior José Rosen de Roca. E n el 
match llabana-lff&itdnzas, trinnf aron los matanceros y el señor 
Jallo GamJ, sana el premio de las damas 
Julio Camp 86. 
J . R . Soiaum 86. 
M, Piñar 83. 
R., Bannatyne 83. 
J . Veiga 85. 
I . Corominas 84. 
G . Andux 83. 
S. Rocamora 79. 
C . . n i Alzugaray 75. 
Martín Kohn 81. 
Arturo Hevia 76. 
Augusto Renté 76. 
Pepe Blanco 72. 
José M. Domínguez 66. 
Pedro Masjuán 60. 
Julio Estrada Mora se retiró. 
E n la galería de revólvers venció 
e; doctor Martínez Cañas obteniendo 
la copa "Alberto Recio" con cuatro 
cientos cuatro puntos efectivos y 
con el handicap, llegó a 519. 
Score— Efectivos 
Manolo de Armas 435. 
M. Piñar 383. 
Andrés Bustillo 365. 
J . M. García 363. 
C . M. Alzugaray 349. 
Agustín Bassart 306. 
José Perora 275. 
Se retiraron: Andux; Corominas; 
Rocamora; y Renté. 
E n el tiro de pichó a cero exclu-
ye causándo cuatro bajas el cronista 
del DIARIO ganó la medaíla de oro: 
Manolo Revilla; César Fernández y 
Manolo Reviila, dieron muerte a tres 
pichones cada uno. A dos Alberto 
Recio y Julio Camp. A uno: Pedro 
Pablo González; J . A. Veiga y Gon 
zallto Andux. Erraron la primera 
pieza: Marcos Piñar; Pedro Mas-
juán; Armando Aenile; Pedrito Ro-
dríguez y Rodrigo Díaz. 
A las 3 p. m. dió comienzo el al-
muerzo Allí vimos a las señoras: 
Angelita Mer'xan de Piñar; María C 
de Rocamora; Adriana S. de Carta-
ya y Carmelina Saavedra de Coromi-
nas. 
Señoritas: Emma Recio; María 
Cristina Valdepares; Rosita Dirube; 
Lolita Hevia; Cuca Polo y Luisa Sen-
tenat. Los socios del Club Matanzas 
ocuparon lugar preferente en la me-
sa. Comisionado el cronista del D I A -
RIO por el muy querido Presidenta 
del Club doctor Alberto Recio pro-
nunció un brindis en el cual felicitó 
a los tiradores de la hermana pro-
vincia por el éxito alcanzado y abo-
gó porque se le dé mayor calor a es-
tos certámenes Inter clubs Dedican 
do un recuerdo cariñoso para todos 
aquellos, que en la República culti-
van el sport cinegético. 
Por la tarde a dos seres excluyen 
se discutió ei premio donado por las 
damas, una artística grulla de bron-
ce, que la obtuvo el excelente tira-
dor matancero Julio Camps que dió 
muerte a nueve pichones de once que 
le soltaron las máquinas. 
Score— muertos 
J . Camp, 9 de 11. 
Pepe Planeo 8 de 11. 
Augusto Renté 7 de 7 de 9. 
P. Veiga 6 de 8. 
M. Piñar 4 de 6. 
A. Recio 5 de 7. 
J . M. Domínguez 3 de 5. 
S. Rocamora 3 (fe 5. 
Dr Martínez Cañas, qne en el dro 
de revólver obtuvo la copa 
«Á. Ríe cío.» 
Brillantes resultaron las fiestas, 
iPectuadas ayer, en los Clubs de Bue 
na Vista y Cerro. Los matchs revis-
tieron gran importancia, realizándo-
se tiros muy difíciles. Buenas com-
petencias nos esperan para el mes do 
'ios campeonatos. 
Un poco tarde llegamos IfB te-
rrenos de la "Sociedad de Cazado-
res de la Habana"pero a tiempo, 
para tomar parte en el match, a 
cien tiros pore el premio ''Caicos 
Fonts** una magnifica copa de plata. 
E n la primera tanda tuvimos la sa-
tisfacción de que nos acompañara, el 
campeón gloria de Cuba nuestro que 
rido amigo Juan Federico Centelles, 
e'i cual, no obstante, hacer mucho 
tiempo, que no practica alcanzó un 
buen score. E l notable tiiador ma-
Jtancero fué #nuy felloltadó; puqs 
Centelles aun conserva la seguridad 
y maestría, que le váiió tantos lau-
ros en el extranjero. 
Un buen amigo y entusiasta socio 
el señor Martín Kohn haciendo pol-
vo ochenta y un platillos efectivos, 
más las ventajas que le proporcionó 
el handicap obtuvo la copa Carlos 
Fonts. E l sefior Koh obsequió a los 
concurrentes con un super ponche 
de champagne. En el match entre el 
team de Buena Vista integrado por 
Pepln Veiga; Rocamora; Aizugaray; 
Andux y Corominas, que luchó con 
el team del Club de Matanzas y for-
mado por: Piñar; J . R . Solaum; R . 
Bannatyne; Julio Camp y César Fer 
nández, vencieron 'ios matanceros por 
haber roto 425 platillos por 406 los 
de la Habana se anotaron la pri-
mera victoria ios visitadores. Ahora 
faltan tres matchs, que se efectuarán 
el 15 de Mayo en la Habana y el 12 
de unió en Matanzas. E l team que 
e los cuatro matchs, rompa ei mayor 
número de patillos ganará" una va-
llosa copa de plata. 
Score—Roto de cien 
César Fernández 8. 
E n Cazadores del Cerro triunfó. | 
Felipe Mazoncos. que rompiendo se-
tenta y siete platillos y ias ventajas 
del handicap se hizoz dueño de la 
medalla; de oro Manuel Francos. 
Score—Rotos de cien 
José Angel Ors 94 
F . Martínez 93. 
- D . Lorenzo 90. 
A . Radial 87. 
M. Picos 86. 
L . L . Aguirre 82. 
A . Ogazon 80. 
J . M. García 78. 
F . Mazoucos 77. 
C . Caballero 67. 
J . R . Roca 69. 
E n el tiro de pichón, ganó la co-
pa Pedro Rodríguez Ortíz el activo 
Secretario del Club nuestro distin-
guido amigo señor osé Rosende Roca 
que reáiizó diez y siete bajas conse-
cutivas . 
Score 
José R . Roca 17. 
R . Díaa 4. 
M. Picos 4. 
F . M. Neira .4. 
J . A . Ors 3. 
Pedrito Rodríguez 2. 
P . Pablo G . 
M. Revilla 1. 
A . Christy 1. 
A. Lamuño 0. 
A . Radial 0. 
J . M. García 0. ' 
C . Caballero 0. 
J . Suárez 0. 
E l domingo 8, el premio Juan 
Ibarguen medalia de oro y 200 car 
cartuchos en tiro de pichón, comfen 
zando las tiradas en lo sucesivo a las 
tres de la tarde. Por) la mañana 
en tiro de platillos: tres modáilas: 
oro. pata y bronce, obsequio 'Thr 
Peters Cartridge Company" 
E n el año económico actual el go-
bierno recaudó, pov el concepto de li-
cencias para portar armas de caza y 
para cazar la bonita suma de iie» 
sent í y siete mil, setedento» ochen-
ta y dos pes0s Las licencias despa 
chadas, asclena*^ al número ce íeifl 
mUl cientos sesenta y don, distribui-
das por provincias en la Torwa si-
guiente: 
Habana. 3.489 $38.379. 
Matanzas, 668 $7.348. 
Santa Clara. 656 $7.216. 
Camagüey, 380 $?.180. 
Pinar del Río. 717 $7.88t. 
Orlente, 252 $2.772. 
Total de Ucencias: (5.16tá $67.782. 
Si a '¿os que cazan sin licencia, se 
íles perslgifera can mayor ce^o, la 
recaudación fuera doble, y hubiera 
margen de sobra, para importar es-
pecies. También abogaremos, porofue 
entre las modificaciones, que debe 
rá sufrir la Ley de Caza vigente- se* 
una de ellas, la limitación del nú-
mero de piezas. Sino, dentro de po-
co, en las provincias occidentales, no 
habrá a que tirarle,'. 
Después de los honores al excelen-1 
te Menú, se brindó con la sidra " E l ' 
Gaitero' y el famoso champán de la«j 
Viuda, por qué a la siguiente fiesta, j 
puedan concurrir los que este año dis-
frutaron de ella, y los que por encon-! 
trarse ausentes o enfermos no pudie-
ron concurrir. Habló -31 docton Fer-
nández Llano, que dedicó brinantes! 
párrafos, a los fundadores de la ins-
titucáón; sus palabras eran suaves 
caricias que llevaban a los oídos de 
aquellos hombres, armonías infinitas 
loando su obra. 
Elogió la obra del doctor Bango, | 
ai frente del Sanatorio Covadonga, y | 
después de dirigir un elogio al doctor | 
Varona y de loar al doctor Fresno, yl 
demás discípulos del doctor Bango, a¡ 
instancias del señor Alonso Forcelle-l 
do, trató del futuro palacio que debe 
levantarse sobre las ruinas del ante-
rior, a base de un pequeño sacrificio, 
la^ cuota d e dos pesos, aurante unos 
años,.con lo que se evitará toda deuda, 
o empréstito. 
Habló de las reformas necesarios, 
para la asistencia de determinadas 
dolencias, y terminó su discurso en. 
medio de grandes aplausos. 
Le ^ siguió el doctor ^ango, muy' 
emocionado, aunando amores y re-
cuerdos de su vida al lado de la colo-
nia asturiana, y brindó norque la 
Covadonga, sjga siendo el primer sa-
natorio de Cuba y del Mundo. 
Luego Varona, ensalzando ai ilustre 
maestro, al eminente doctor Bango, 
habló largo rato. E l doctor Fresno, 
dedicóó breves frases a los fundadores 
y al maestro, cuya obra dijo, "los 
que fuimos SU3 discípulos, procura-
mos mantener a la altura que él me-
rece". 
A todos se les aplaudió sinceramen-
te. E l señor Forcelledo, mandó como 
siempre, sus famosos 'Nacionales' de 
'Por Larrañaga' en obsequio a los fun 
dadores. 
Fué en suma, una fiesta simpática y 
amena, en la que revivió el amor al 
Centro Asturiano y a su historia so-
cial y científica, por lo que felicitamos 
a su Directiva. 
DON FERNANDO. 
De Santiago de Cuba 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, mayo 2 a las 
nueve p. m. 
M gremio de estibadores y brace. 
ros de marina celebró el lo. de mayo 
llevando flotes al Cementerio y de-
positándolas sobre las tumbas de sus 
compañeros fallecidoa durante el año. 
Hicieron uso de la palabra el Al-
calde Municipal señor Ramón Rulz. 
el concejal del Ayuntamiento señor 
José C. Palomino y el tesorero del 
gremio, señor Antonio Miró. 
—Mañana, en el Hotel América, se 
celebrará ei banquete con que la Aso 
ciación de Repórters obsequia al com 
pañero doctor José Ramón Villalón, 
por (haber sado nombrado Sup^riO" 
tendente provincial de Escuelas. 
—No habiendo podido celebrar la 
Delegación del Centro Gallego la 
fiesta del Centenario de Concepción 
Arnal, el próximo domingo prepara 
una velada en la que toma/iá parte 
el eminente jurisconsulto doctor 
Brasmo Reáileiferos, quien diserta-
rá sobre el tema "Concepción Arenal 
y la esencia penal contemporánea." 
E l Corresponsal. 
D e l o s E x p e r t o s 
SUSTRACCION D E MENORES 
Y ALLANAMIENTO D E C O R A D A 
Manuel Bairreras Durán, natural de 
la Habana, de treinta años, vecino de 
Esperanza número 20, en el Cerro, 
denunció en la Sección de Expertos 
que tiene a su abrigo a su hermana 
Antonia Barreras Durán, de 27 años,, 
casada y a sus dos hijas, Angélica y 
Josefina, de seis y de cinco años, 
respectivamente. 
Estas dos niñas hijas del legítimo 
matrimonio de su hermana con el 
señor José Tejón Lillo, natural de E s -
paña y vecino de Dos y Línea, en el 
Vedado. Su hermana se encuentra 
separada de Tejón, el cual entabló 
demanda de divorcio, siendo declkra-
da sin lugar por la Audiencia de esta 
capital. 
E l Tejón y otro individuo, del que 
se ignoran sus generales, se presen-
taron en su domicilio, en ócásión de 
hallarse él y su hermana ausentes 
del mismo, llevándosa a las dos ni-
ñas, sin que sepa dónde se encuen-
tran, enterándose de que el Tejón se 
piensa embalrcar para España en fe-
cha próxima. 
De esta denuncia se le dió cuenta 




Se están organizando con gran en-
tusiasmo las fiestas que fn honor de 
la Santa Cruz del Calvario se cexe-
bran aquí tradicionalmente. 
Componen la comisión organizado-
ra, ios señores Adolfo Morales; An-
drés Pazos; Enrique Tarré y Rafael 
Fernández. 
E l programa combinado para ios 
días 7* y 8 del corriente es muy inte-
resante. 
E l dia 7 dar^n comienzo los fes-
tejos con algunas dianas, disparos de 
voladores y repiques de campañas. 
A las nueve de la mañana la soxem-
ne misa a cargo del señor Cura Pá-
rroco. 
A las tres de la tarde juego de Ba-
se Ball. por las novenas del Calva-
rio y de Managua. 
A las seis, la procesión y demás ac-
tos religiosos, quemándose vistosos 
fuegos artificiales. 
Por la noche gran baile con ia or-
questa del maestro Peña. 
E l día ocho se repetirán las ¿la, 
ñas de. dia anterior, para dar prinl 
cipio a las fiestas. 
A las nueve se verificará la mis» 
en la que pronunciará un sermóri 
el orador sagrado reverendo p. jUa^ 
José Robrs. 
A las doce, se colocará el primer 
poste del alumbrado público, amenl-
zando el acto la Banda Municipal de 
la Habana. Presidirá el acto don Ma» 
celino Díaz de Vlliegas. 
Torneos de cintas con premios ^ 
los veincedores. 
A las seis solemne procesión (i8 
las imágines de Nuestra Señora del 
Rosario; Santa Rosalía; San Joi;é y 
la Santa Cruz, con ei recorrido (Je 
costumbre, fuegos artificiales, ctc&, 
tera, etcétera. » v ^ 
A las nueve grandes bailes. 
L a Comisión de damas, la compo-
nen las señoras María Menéndez ¿e 
Bonafontet; Adolfina Hernández ^ 
Ramírez; Engracia Díaz de Cosarie-
go; Edualdina Flores; Toribia Pé, 
rez Rojo y Angela Martínez de Ta-
rré. 
D E S A P A R I C I O N I>B 
C O M E R C I A N T E 
Anoche denuncio en la octava Estaclfln 
de Policía José Qubra, natural de Espa-
Sa, de diez y ocho afios, dependiente y 
vecino de la bodega establecida en Je-
sús del Monte, 113, l£tra A, que desde 
hace dos días falta de dicho estaíole-
clmiento el propietario de la misma, 
nombrado Alberto Jurado. 
Agregó el denunciante que su supe-
rior sal ió el silbado como a las diez de 
la noche, sin decir eí Tugar donde se 
dirigía, y como a pesar del tiempo trans 
carrido no ha regresado ni a la bodega 
nK a casa de su señora, es por lo que 
teme le haya ocurrido alguna desgracia. 
¡ MUNDIAL! - ¡ MUNDIAL! - ¡ MUNDIAL! 
Esto ea el nombro de la HOJA PARA MAQUINA D E A F E I T A R 
que se ha hecho tan popular en toda la República. 
"Cuando el r ío suena, agua lleva" 
Pídala en todas las vidrieras. Unico importador: 
OSCAB LOSTAL, HAB^4 89, T E L . 31-2095. APARTADO 913 
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sonalmente. Las clases son diarias: de 8 de la mañana a diez de la noche. E s requisito indispensable, para ma-
tricularse y obtener esta bonificación, la presentación de este anuncio. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA, COPIAS A MAQUINA, S E ADMITEN INTERNOS 
ACADEMIA "EOTAL", SAK MIGUEL, 86-88, BAJOS. T E L E F O N O A-6320. HABANA. 
03331 7t.-27 
P A J I L L A 
A $ 5 . 0 0 
P a j i l l a I ta l i anos I m p o r t a d o s , a $ 4 . 0 0 
L I Q U I D A C I O N D E T O D A L A E X I S T E N C I A D E L D E P A R T A M E N T O 
D E E Q U I P A J E S 
F . C O L L I 4 Y F U E N T E , O B I S P O 3 2 
C 3471 26t 2 
Soc iedades 
E s p a ñ o l a s 
ASOC1ACIOIÍ D E LA1VGBEAPÍOS 
Esta asociación celebrará Junta DI- \ 
rectiva ©n los salones del Centro As-
turiano, el día 5 de mayo a las 8 p. nu 
. Orden del día: 
Varios asuntos. 
LOS D E E DISTRITO D E ABBO 
Los gallegos, los nobles gallegos, 
que forman en esta entusiasta Socie-
dad de Instrucción, hace tiempo que 
acordaron levantar una escuela allá 
en su querido rincón, acuerdo que 
les enaltece y les vale el título de 
beneméritos de la Patria. 
L a escuela se comenzó; pero aun 
falta mucho para que allí t>e eduquen 
los niños a comulgar ea la cultura 
que mañana les hará hombreg cívicos, 
gallegos luchadores, hombres dignos 
de Ir a todas partes. 
Para que la escuela tie termine ne-
cesitan todas, absolutamente todos los 
del Distrito del Arbo, volver al entu-
siasmo con que so Inició la idea y 
apurar en un último y gallardo es-
fuerzo todos los medios para hacerla 
una adorable realidad. Todos ios nâ -
cidos en aquel rincón rioueño deben 
de aportar su concurso a esta segunda 
labor, demostrando, como lo hicieron 
en todos los casos, que ellos no solo 
aman a su Patria sino que la quieren 
ver honrada y enaltecida por los do-
nes nobilísimos de la cultura. 
Conocemos a los que forman en es-
ta sociedad y estamos seguros de que 
solucionarán el problema con la ur-
gencia que el caso requiere. 
E L TRADICIONAL ALMUERZO A 
LOS SOCIOS FUNDADORES D E L 
CENTRO ASTURIANO 
En el hotel América tuvo efecto el 
tíon^^naq, el traclicilonal almuerzo, 
con que la Directiva, obsequia a los 
socios fundadores. 
E l almuerzo servido por el hotel 
América, no dejó nada que desear. 
Asistieron algunos InVltadcs, en-
tre éstos, el antiguo director de la 
Covadonga, doctor Manuel Bango, el 
actual Director, don Minuel Varcna 
y el doctor Presno. 
T E L 4 T R O P I C A L 
MARCA REGISTRADA CERTIFICADA NUMERO 31801 
¡ U L T I M O A V I S O ! 
Perseguiré y exigiré la responsabilidad correspon-
diente al que haga uso de esta marca, para anun-
ciar o vender telas o trajes. 
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U n i c o s i m p o r t a d o r e s : MAR.QUETTEy R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 136 H a b a n a 
Déme medía ''Tropical^! 
